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Agitación eu Tetuán 
Tetuán, 26. 
Acentúase la agitación en las kábilas 
vecinas. 
Frente a la desembocadura del río Mar-
tín están surtos, en previsión, tres cruce-
ros de guerra. 
Espérase que España opere enérgica-
mente. 
Choque da vapores 
Vigo, 26. ' 
El vapor "Hyanza" comunica por la te-
,egrafía inalámbrica que ha recibido aviso 
de un grave choque ocurrido entre los va-
pores "Taitus" e "Inca". 
El "Hyanza" ha salido veloz para el 
'ugar de la cattástrofe. 
El "Taitus" se dirigía a Coruña. 
Tómense horribles desgracias. 
L a s C o r t e s e s p a ñ o l a s 
En el Congreso se suspende la sesión como testimonio 
de duelo por la muerte de Moret, y en el Sena-
do los conservadores interpelan al Gobier-
no sobre la última crisis. 
Madrid, 26. 
Como estaba anunciado, esta tarde, sin 
ceremonia alguna — pues la Legislatura, 
suspendida, continuaba—reanudáronse las 
sesiones de las Cortes, ante una extraor-
dinaria expectación política. 
En el Congreso, abierta la sesión, se dió 
cuenta del fallecimiento del inolvidable 
Presidente de esta Cámara don Segismun-
do Moret, pronunciándose, con tal motivo, 
los consiguientes discursos necrológicos, 
y levantándose, acto seguido, la sesión en 
testimonio' de duelo. 
En el Senado, el ex-ministro señor Alien-
desalazar, en nombre del partido conser-
vador, explanó una interpelación contra 
el Gobierno del Conde de Romanones, so-
licitando explicaciones acerca de la crisis 
que motivó el ascenso de aquel a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros. 
Ya en el camino de las censuras, ocu-
póse también el señor Allendesalazar de 
la designación de don Rafael Gasset para 
el Ministerio de Fomento, atacando al an-
tiguo director de "El Imparcial" por sus 
anteriores campañas al frente de aquel 
departamento. 
El Conde de Romanónos, por encontrar-
se ausente el señor Gasset, defendió a és-
te, al contestar a la interpelación, y le 
elogió con j^ran vehemencia. 
No hubo más . . • 
Mañana, en el Congreso, se procederá a 
la elección de Presidente, esperándose que 
el candidato del Gobierno, señor Vtllanue-
va, obtenga una lucida votación. 
Consejo de Secretarios 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e M a z o r r a f a l t a d e j u i c i o . U n a m o 
c i ó n d e l D r . N ú ñ e z . B a l d ó n d e i g n o m i n i a á l a s p u e r -
t a s d e l a H a b a n a . V e r g o n s o s o e s p e c t á c u l o . U n 
p o t r e r o h u m a n o . L a s s u b a s t a s d e l M a l e c ó n y d e l 
a c u e d u c t o d e S a n t i a g o d e C u b a a n u l a d a s . 
V a r i o s a c u e r d o s 
L A S A T I S F A C C I O N D E R O M A N O N E S 
Todo va bien. E l te de anoche* L a unidad del partido. 
E l contraste. Los republicanos. Presiéntense 
muy próximos revuelos. . . 
Madrid, 26. 
El Conde de Romanones muéstrase muy 
satisfecho de su primera jornada ante las 
Cortes. 
Ya anoche, en, el Te que ofreció a las 
mayorías, advirtió, congratulado, la uni-
dad del partido liberal, pues a su palacio 
del Paseo de la Castellana acudieron to-
dos los ex-ministros afiliados a aquel. 
De la interpelación que esta tarde le hi-
conservador no extremó sus censuras. 
El miércoles comenzará en el Senado 
la etapa peligrosa: la discusión del pro-
yecto de ley sobre las Mancomunidades. 
Los republicanos, por su parte, no se la 
prometen buena al Gobierno,.a pesar de 
las complacencias de éste. 
Esta noche se han reunido para adoptar 
una actitud de concreta oposición. 
Con estos dos últimos motivos han 
zo el señor Allendesalazar también quedó 1 vuelto los presagios de muy próximos re-
contento, el Conde, pues el ex-ministro I vuelos en la política española. 
E l a s e s i n a t o d e G a r c í a J a l ó n 
Su proceso está pendiente de la inhibición de la juris-
dicción civil, y de un momento a otro setespera 
el completo esclarecimiento. 
Madrid, 26. 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer ba jo la presidencia del ge-
neral Menocal se trataron los siguien-
tes asuntos: 
A INFORME 
A instancia de la Sociedad Nacional 
de Construcciones para que se le abo-
ne una indemnización, informada por 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo durante la anterior Ad-
ministración, se acordó que vuelva a 
dicha Seeretáría para qu« dictamine 
sobre diversos particulares relaciona-
dos con dicha solicitud, y pase Mego 
a la Secretaría de Hacienda para que 
también informe. 
L A S IRREGULARIDADES 
D E MAZORRA 
Se da cuenta con un informe del 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
'ficencia sobre el estado del Asilo de 
Dementes de Mazorra, que dicho se-
ñor Secretario estima fundadamenta 
merecedor de las más duras califica-
ciones, y "dé conformidad con su mo-
ción se acuerda nombrar una Ponen-
cia, compuesta de dicho señor Secre-
tario y del'de Gobernación y del de la 
Presidencia. Cjue prepare un Mensaje 
cs:pecial al Congreso eu demanda á'i 
los créditos y medidas necesarias para 
remediar ese estado de cosas. 
PROPONIENDO ECONOMIAS 
El señor Secretario de Estado soli-
cita se dirija al Congreso un Mensaje 
proponiendo economías en su Depar-
tamento al objeto de atender con las 
resultas a gastos urgentes-d© diversas 
Legaciones y de su misma Oficina. 
Así se acordó. E l Mensaje se remit i rá 
el próximo miéreptes. 
U N NOMBRAMIENTO 
Se da cuenta del nombramiento d© 
Letrado Consultor de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia a favor del 
doctor Carlos Manuel de la Cruz. 
L A S L I C E N C I A S P A R A 
PORTAR ARMAS 
E l señor Secretario de Gobernación 
leyó nn proyecto de Decreto sobre 
anulación y regulación de licencias de 
portar armas, que se publicará, próxi-
mamente en la "Gaceta". Se anula-
rán todas las licencias concedidas sin 
estricta sujeción a la Ley, o gratuita-
mente. 
LOS CONTRATOS 
DE A R R E N D A M I E N T O 
Acerca de los contratos de arrenda-
miento de bienes del Estado efectua-
dos durajite l'a pasada Administración 
por la Secretaría de Obras Públicas 
sin intervención de la de Hacienda, a 
la que compete su conocimiento, re-
solvióse que se pasen a ésta para su 
revisión y examen, a f i n de que pro-
ponga lo conducente a la mejor de-
fensa de los intereses del Estddo. 
SUBASTAS A N U L A D A ^ 
Kl señor Secretario de Obras Públi-
cas puso a la firma del señor Presi-
dente los Decretos anulando las su-
bastas del Malecón de la Habana y 
del' Acueducto de Santiago de Cuba. 
ACUERDOS DE IMPORTANCIA 
Tomáronse, además, acuerdos de 
importancia que no se hacen públicos 
porque de ellos, unos son objeto de 
oportunos Mensajes al Congreso, v 
otros, penden de resolución definiti-
va. 
E l Consejo suspendió sus tareas a 
las dos y quince minutos de la tarde. 
L A MOCION 
He aquí la enérgica e importauta 
moción que presentó al Consejo el Se-
cretario de Sanidad con motivo de su 
visita al Asilo de Mazorra: 
"Habana, 26 de Mayo de 1913. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Señor Presidente: 
En la tarde del sábado 24 de los 
corrientes visité, acompañado por el 
Director de Beneficencia, el Hospital 
de Dementes, establecido en Mazorra. 
No quiero exponer detalles de nues-
tra visita. De al'lí salimos abrumados 
por el espectáculo inhumano que a la ĵ 
puertas de la capital de la República, 
se brinda al visitante como prueba de 
la impiedad de todos los cubanos. 
E l Asilo es un baldón de ignominia 
para la sociedad cubana; como hom-
bres, como médicos, como cubanos, es-
tamos avergonzados de cuanto allí 
ocurre. Por él honor de la Repóblic i , 
señor Presidente, y como garant ía de 
la irresponsabilidad para el; Gobierno 
que con usted comparte las funciones 
del Poder Ejecutivo de la Nación, 
propongo al Consejo de Secretarios se 
acuerde enviar un Mensaje al Congre-
so de la República, solicitando ia 
adopción de los medios necesarios 
aconsejados por la civilización, la 
ciencia y la humanidad, para trans-
formar lo que parece un potrero hu-
mano en un hospital de enajenados. 
E l ¡Secretario de Sanidad,\ 
L A C O M I D I L L A D E A N O C H E \ JUSTICIA INHUMANA 
N i A s b e r t n i s u s a m i g o s a s i s t i e r o n a i b a n q u e t e 
p r e s i d e n c i a l . 
Congreso de cazadores 
Madrid, 26. 
Se ha inaugurado en esta capital un in-
gresante Congreso de Cazadores. 
Estuvo muy concurrido. 
L A B O L S A 
Madrid, 26. 
Hoy se han cotizado en 
oras a 27-36. 
Los francos a 8-50. 
Bolsa las II-
r 
L a L y z d e A v i l É s 
CBORROS Y MORCILLAS, 16 HEJORIP VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
Sigue la prensa dedicando amplias in-
formaciones al misterioso asesinato de 
que fué víctima el señor García Jalón. 
El proceso instruido contra el capitán 
Sánchez, contra su hija María Luisa y con-
El sistema pedagógico 
del doctor Siurot 
Madrid, 26. 
El distinguidísimo catedrático de Hues-
ca Doctor Siurot se ha presentido hoy 
ante el ministro de Instrucción Pública, 
señor López Muñoz, y ante los altos fun-
cionarios de este departamento, desarro-
llando su admirable sistema pedagógico. 
Con el Doctor. Siurot se presentaron va-
rios alumnos suyos que demostraron, 
prácticamente, sus conocimientos y la ex-
celencia del sistema. 
Al Doctor Siurot se le concederá la 
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
XII, y a sus alumnos se les otorgarán me-
dallas conmemorativos. 
El ministro de Instrucción está dispues-
to a aumentar el presupuesto de su de-
partamento para desarrollar el sistema 
del Doctor Siurot en toda España.. 
tra la camarera Natividad, sólo está ahora 
pendiente de la inhibición del juzgado ci-
vil. 
Impacientemente aguárdase el comple-
to esclarecimiento del horroroso crimen, 
al que ha de seguir una pronta obra de 
justicia. 
La Princesa de Rumania 
se va plantada 
Madrid, 26. 
Esta noche ha salido para París la 
Princesa María de Rumania. 
Va encantada de su estancia en Espa-
ña, y muy especialmente de sus visitas a 
Granada y a Sevilla. 
Despidiéronla en la Estación del Norte 
los Reyes y el Gobierno. 
— »" é ' . wm; ' 
La señorita desaparecida 
Castellón, 26. 
El vecindario de esta capital encuén-
trase alarmadísimo por la misteriosa des-
aparición de la señorita Josefina Bley, 
perteneciente a una de las familias más 
distinguidas de la población. 
La policía, a última hora, cree hallarse 
sobre la pista. 
En el banquete celebrado anoche 
en el Centro Asturiano y ofrecido 
por el Ayuntamiento de esta ciudad 
al señor Presidente de la República, 
con motivo de la inauguración de su 
Gobierno, fué objeto de diversos co-
mentarios la falta de asistencia no 
tan sólo del general Ásbert , Gober-
nador Provincial, sino también la de 
todos los miembros, incluso de los 
concejales, que militan en la agrupa-
ción política asbertista. 
Ello se a t r ibuía a la existencia de 
Viña lamentable distanciaiidad entre 
las dos ramas que forman la Conjun-
ción, y cuyas causas por no ser bien 
conocidas determinaron distintas ver-
siones, más o menos verosímiUs y 
posibles. 
E l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o L i b e r a l 
L a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l . — P r o t e s t a c o n t r a e l g e -
n e r a l M e n o c a l . — E l d i n e r o d e l o s f e s t e j o s . — L o s 
e m p l e a d o s l i b e r a l e s n o d e b e n r e n u n c i a r 
E n B a r a c o a u n p r e s o , p o r 
n o h a b e r h o s p i t a l , s u f r e 
e n u n V i v a c i n m u n d o . 
teles,'! una 
nor (H señor ¿id uur • 
escrito en feéwnrüQS 
ron V0" 
Antes de comenzar la sesión públi-
ca se reunió ayer en el salón de la Bi -
blioteca ci Comité Parlamentario del 
Partido Liberal. ' ' 
Se acordó pedir en la sesión pública 
que debía celebrarse más tarde, que 
fuese discutida ayer mismo la.propo-
sición de ley que restablece la Ley del 
Servicio Civil , y presentar una mo-
ción, firmada por el señor Campos 
Marq.uetti, protestando contrajo veri-
ficado por el general Menocal con mo-
tivo del envío de la« fuerzas que ha-
brán de representar a Cuba en la 
inauguración del monumento erigido 
en New-York a las victimas del Mai-
ne" -
Se acordó que una comisión de le-
trados estudie los graves problemas 
nacionales y que otra comisión visite 
al general Menocal para que l'e liaga 
presentes las irregularidades cometi-
das con el dinero-de los festejos. 
Se acordó dir igir una circular a to-
dos los empleados liberales, ordenán-
doles qüe bajo ningún concepto re-
nuncien sus cargos. 
Ua-y 
BOLSA DE NEW YORK 




A D U A N A 
A y e r n o se f a c i l i t ó a l a 
p r e n s a l a n o t a d e l a r e c a u -
d a c i ó n d e l d í a . 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 5 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 2fr 
$ 1 1 . 0 2 8 - 6 ( 1 
liemos recibido nn 
Baracoa enviaüo 
do Gaya y Chico; 
tan enérgicos,, que no creem 
niente ni oportuna su publicación. 
Dicho telegrama dice que el cita-
do señor Gaya y Cbicoy, vicepresiden-
te del partido liberal, .zayista en aque-
lla localidad, ha sido enviado al Vivac 
munieipal, por sentencia que dictó el 
Juez Correccional en un simple juicio 
de faltas. Agrega aquel que el Vivac 
es un verdadero corral, y que por lu^-
llarse enferino, según deebiración fa-
cultativa, y peligrar su vida en aquel 
lugar malsano é incómodo, el señor 
Gaya ha pedido que por no haber hos-
pital en el pueblo se le permita ir a 
sn easa y ser alli asistido bajo la vi-
gilancia de un guardia, pagando el 
señor Gaya los gastos que origine la 
estancia del • policía en su easa. No sé 
l'e ha perinitido y 'le niegan esa aten-
ción dé liuhianidad. 
Añade que toda esa inquina se debo 
a que el señor Gaya y Chicoy, aunque 
cubano de nacimieutój fué partidario 
de Ivspaña en tiempos de la colonia, y 
a que tiene un hermano que es jefa 
del Ejército español. 
Xo comentemos . . 
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.CABLEGrRAJyiAS COM£B01ALES 
N u e m York, Mia-yo 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex. 
interés , 100, . . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.112. . . r l ! 0 
Descuento .papel comercial, a D.ijW 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 alv^ 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.40, 
Cambios sobre París, banqueros, 6U 
djv; 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv-, 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.27 a 3.32 cts. 
Centrífugas, pol. 96, a 1.31132 c U 
c. y f. 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabado, polarización 89. en pía-
MÁ, de 2.77 a 2.83 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
de 2.52 a 2.58 cts,.. 
Hoy so vendieron 100,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.45. 
Londres, Mayo 26 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 9$. 
10i/2d. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.114 d. 
Consolidados, ex-interes, 74.15116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£88. 
Par ís , Mayo 26. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 00 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
iNuem York, Mayo 26. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 246,424 accio-
nes y 2.870,600 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO D L L A PLAZA 
Mayo 26 
Azúcares.—En Londres el precio d(-. 
X remolaciha acusa alza cotizándose 
> 9s. 5.1l4d. 
En Nueva York también acusa alza, 
'habiéndose vendido 100,000 sacos de 
azúcar a los precios cotizados. 
En los mercados de esta isla conti-
n ú a n los tenedores en su retraimien-
to esperanzados en el alza de Europa, 
y que pueda interrumpirse el resto do 
la zafra. 
Por parte de los exportadores nó-
tase mejor tono para operar. 
Sabemos haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.51 rs. arroba, en Sagua. 
1,000 idem miel poL 98, a 2.60 rs. 
arróba, en Sagua. 
1,380 idem centr í fuga pol. .94.1|2-
95, a 3.57.8 rs. arroba, de 
trasbordo. 
'Cambios.—Abre el mercado sin va-
riación en los precios, notándose le-




Londres, "á\v 19.^ 
60dlv 18.^ 
París, 3div ó.V% 
Hamburpo, 3 d^v _ 3.7A 
Estados Unidos, 3 cî v 9. ^ 
España, s. plazaycaa-
tidad, 8 drv _ 
Dcto. oapel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks „ 9. j4 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 26, 
Entradas del día 25: 
A Varios, de G-üines, 236 machos 
acunos. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares. 78 macbo's y 21 hembras vacu-
nas. 
Salidas del día 25: 
Para abastecer los mastaderos de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 134 machos 
-vacunos. 
Matadero Industrial, 432 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabexaj 
Janado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . . 199 
93 
. . . . . 16 
208 
Se detalló la carne a los siguiente» 
recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
o.as, a 18, 19, 20. 22 y 23 centaxos el 
kilo. 
Terneras, a 24 centavos el k i lo . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezsi 
Granado vaícuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
77 
•» . . . 23 
. . . . 20 
119 
Se detalló la earne a los signieutei 
recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
m , a 19, 20, 21 y 24 cts. ©1 k i lo . 
, Lanar, da. 32 a 34 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38, 40, 42:V ^ cts- el W*' 
Matadero de Regla 
Reses saorificadas hoy; 
Cabezal 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar P 
a 
Se detalló la carne a los siguientei 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Vacuno de 21 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 ets. el ki lo. 
La venta de zonado «n pie 
Las operaciones realizada* en el 
noroado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 5, 5.1|4, 5.1|2 y 5.718, 
otras clases a 6- centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
M e r c a d o Monetar io 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 26 de Mayo do 1913.. 
A la&, 5 de la tarde 
Plata española 977/8 .98^ 
Oro americano contrft 
oro español 109^ 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 10% 11 
Centenes: a 5-36 en 
Id. en cantidades. . . . . a en 
Luises . a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El poso americano en 









V a l o r j O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCI}'.ANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luises. . . , . <. . . 
Peso plata española. 
40 centnros plata Id. 
20 idem, idem, id. . 







Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 dlv 20% 19% P 
18% p 
5% P 













Londres, 60 d|v 19% 
París, 3 d|v. . . ' . . 5% 
París, 60 d|v. . . , . ., . . . . 
Alemania, 3 djv 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 
(üstados KJaidos, 60 d|v. 





Azúcar eentriruga, Oe guarapo, polarJ-
tación 96, en. almacés, 1 precio de em-
barque, a 3.7|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precio de embarque, 2.9|16 reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 26 de Mayo de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran. 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Blllote' del Banco Español do la Isla de 
de Cuba, de 2% a 4 
Fíala española contra oro espafloi 
97% a 98% 
Greenback? con:ra oro español 




himpréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciónet orlmera Mno-
t e c a de l Ayuatamiento 
de la Habana 
Obllsacíoues segunda nrpo-
teca del Ayuntaiaiento da 
de la Habana 
Id. jd. segunda id 
Id. primera leí. Ferrocarril 
de Calbarién. 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín . 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí'' de Gas y Klet' 
tricidad. . . 
Bodom de \i> Havana Elec-
tric Ra i lway ' s Co. len 
circulación.' 
Obligaciones generales (per-
petuas) ¿cnsolidadaa de 
los F C. U. de la K v -
baña 
Bonos de la: Compañía da. 
Oas Cubana 
Beños segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
' d e m hipotecarios Centra?, 
azuoarero "Olimpo". . . 
l i . fdom sentra' azucarero 
"Covadonga". . . . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago dé Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 
Bmpréatlto de la ftepdbl'ca 
'de Cuba. . 
Matadero Industrial. . - . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
fzaco Fttp^ñol de la leía 
de Cuba. . 
Sai.ro ví.rícola de Puerto 
Príncipe 
Bajioo NacionaJ de Cuba. . 
Banco Cuba , . 
^«:aprüÍG á*) Farrocarriled 
üí.idos áo la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . • . 
eomiiañln, Rlí)ct.i:sa Oe San-
tiago de Cuba. . . . . . . 
©•«atañía <1 e 1 Ferrocarril 
del Oeste . . . 
Gompañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 








sin 102 . 
•., N-



















BANGO E S P S Ñ O l DE LA I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 capi tal*. $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜIAH 81 y 83 
Soyales en la misma HABANA: { g f ^ V ^ 
S U C U R S A L E S E N EL- I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
San d i Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDÉ UN P Í S O EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E C A J A S D E S E G U R I D A D 
• • . . PRECIO SEGUN TAMAÑO = 
i 
ü 
flM 1631 May.-l 
Pérrpcarrll de G i b a r a a 
Holguia N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gaa N 
D^ue de la Habana Pref©' 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comeroio '.o la 
Habana (preferidas). : . N 
Id.-id. (comunes) N 
Compañía de Conotrueeio-
n«s, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
RaJlway's L í s k *• Power 
Preferidas 100% 102 
Id. Id. Comunes. . . . . 88% 88% 
Compañía Anón.roa de Ma-
tanzas.-; . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus . . N 
Cuban Telephone Co. . -.' 83M¡ 90 
Ca. Aliracenes y iVíueiles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Foménco Agrario (en cir-
culación . . . . • • N' 
Banco Territorial de Cuba. ,110 120 
Id. id. Beneñciadas. . . . . . 19 28 
Cárdenas City Water Works 
• Company. . . . . . . . N 
Ca. Puertos, de Cubâ . . . 53- 64% 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 




Correspondientes al día • 26 de Mayo de 
1913, hechas al aire libre en "El AI-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diario de la Marina. 







Barómetró: A las 4 p. m. 761'8, 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. JE-
fatüra de la Ciudad de la Habana. Haba-
na, Mayo 7 de 1913. Hasta las dos do la 
larde del día 29 de Mayo de 1913, se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en plie-
gros cerrados para la compra al Estado, du-' 
rante los 4 años fiscales que terminan en 
30 de Junio'de 1917, de las cenizas y resi-
duos que producirá, la incineración 'de las 
basuras en el Crematorio de esta ciudad, y 
entonces será.n abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán a los qu« los solici-
ten, informes e impresos .(Firmado) Manuel 
Lombnio Clark, Ingeniero Jefe, P. S. 
C 1568 alf . 6-6 
SECRETARIA DE JUSTICIA.—Di-
rección de los Registros' y del Nota-
riado. —• Negociado de Registros.— 
Hasta las 2 p. m'. del día 26 de Ju-
nio próximo, se recibiráñ en el local 
cpie ocupa la Secretar ía de" Justicia 
en la' calle de Tacón número uno, en 
esta ciudad, proposiciones én pliego 
cerrado para é l ' suminis t ro y entrega 
de tótfófc kis l ibros ' irñpresos en blan-
co" que s'e'lieciesiten durante -el año 
fiscal de'1913' a 1914—-aproximada-
mente de 1,200 a 1,400—para el Re-
gistro del Estado Civil- y . entonces 
las proposiciónes 'se abr i rán y leerán 
públi'óa'méñte; y 'se 'darán pormeno-
res . p i u l e n _?1 o so l i c i l ^deL jpe . . sus-
cribe todos los días hábiles de 8 a 
11 de la mañana y de una a cinco dé 
la tarde: Lo-- que se publica' para 
general conocimiento. • Habana, 23 
de Mayo' de 1913.; Ledo. Pedro G. 
de 'Medina, Director de los Registros 
y del Notariado; - ; 
C 1T27 ' al. 6-26 
SECRETARIA .DE JUSTICIA.—Di-
rección de los Registros y. del Nota-
riado—Negociado de. R e g i s t r o s -
Habana, 23 de Mayo de 1913.—Has-
ta las 2 p.^m. .del.día .27' de , Junio 
próximo, se recibirán en el local que. 
ocupa la Secretaría, de. Justicia, Ta-
cón numero uno, en esta ciudad, pro-
posiciones en pliegos cerrados, para 
el suministro de. entrega de todos los 
libros impresos en blanco que ,se 
necesitaren durante el año fiscal de 
1913 a 191 i , para los Registros de 
Propiedad y entonces las. proposicio-
nes se abr i rán y leerán públicamen-
t e . S e darán pormenores a quien lo. 
solicite del que suscribe,, todos loa. 
día.s bábiles, de .8 a .11 de la mañana 
y de 1 a .5. de la tarde. Lo que . so, 
publica para general conocimiento. 
Habana, 23 de Mayo do 191.::. .Pe.d.ro 
G. .de Medina.. Director, de los Rct, 
gistros y del Notariado. 
C 1728 alt. 6-26 
S U B A S T A 
E n la Jefatura de Déspacbo de la 
Dirección de Sanidad, San Lázaro nú-
mero 243, se reciben proposiciones en 
pliegos cerrados, hasta las 10 a. m. del 
día 5 de Junio de 1913, para suministro 
a la Dirección de Sanidad, ' Hospital 
"Las Animas / ' "Sanatorio la Espe-
ranza," Establo de Observación, Cen-
tro General de Vacuna, Dispensario de 
Tuberculosos y Laboratorio Nacional, 
de café, pan, galleta y panetela, hielo 
leche de vaca y carbón. Hasta las 10 
a. m. del día 6 del mismo mes, para el 
suministro de carnes, aves y huevos, 
pescados, viandas y frutas, forraje, ma-
deras en tosco y labrada, efectos de es-
critorio e impresos. Hasta las 10 a. 
m. del día 7 del mismo mes, para el su-
ministro de víveres, • drogas y material 
y útiles de cirujía. Hasta las 10 a. na. 
del día 9 del mismo mes, para el su-
ministro de ropas y equipos, efectos 
eléctricos, locería y materiales de cons-
trucción. Hasta las ,10 a. m. del día 
10 .del mismo mes, para el suministro 
de efectos de ferretería, talabartería, 
desinfectantes y boletín oficial, y en-, 
tonces se abr i rán y leeerán pública-
mente. 
Se dará pliegos de condiciones y de-
más pormenores a quienes lo soliciten 
al Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Sanidad, en 
San Lázaro número 243 esquina a Be-
lascoain, Doctor Angel Diez Esforino. 
Jefe del Negociado del Personal, Bie-
nes v Cuentas. 
C 1709 10-24 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
CENTRO BALEAR 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente y pa-
ra los efectos que se expresan en los 
artículos 75, 76, 77 y 79 del Regla-
mento General, tengo el honor de ci-
tar a los señores asociados para la Jun-
ta General1 ordinaria, que tendrá efec-
to el próximo 'domingo, día 1.° de Ju-
nio, a la una de la tarde, en los salones 
del Centro, Paseo de Martí número 
115, altos. 
Lo que de conformidad con el ar-
tículo 74 del citado Reglamento se pu-
blica para general conocimiento de los 
señores asociados, encareciéndoles su 
asistencia. 
Habanaj 27 de Mayo de 1913. 
El Secretario-contador, 
„ ( Juan Torres Guasch. 
C 1753 6-27 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por aruerdo de esta Sección sancionado 
por la Directiva, so sacan a pública licita-
ción (subasta) el suministro de carbón ini-
n-eral para la Quinta de Salud "La Purísi-
ma Concepción" y eL arrendamiento del Sa-
lón do Barbería instalado en acjuel Estable-
cimiento, ambos por el término de un año. 
Hasta las cinco de la tarde del dfa 28 
del actual, ŝe recibirá-n proposiciones en 
pliegos cerrados precisamente, celebrándo-
se el acto de la licitación a las ocho de la 
noche del propio día 28. : 
Los pliegos de condiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretaría en horas há-
biles, todos los días. 
' Lo Que' de orden del señor Presldénte de 
la Sección se publica por este medio para 
general conocimiento. 




A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
. Calle de . Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
¿.blortós a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y 30 persou'ai 
51, fíjese usted en- que aon las mejores 
a-gruas por su situación, según certificado de 
¡o-» médicos. ¡OJ<.I no los confunda usted 
cor otF-̂ S 130-26 'áL 
N , O E L A T S <& C o , 
AGCJ iaR l o e - i o e 
B A N Q U E R O S H A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l&s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M.-30 C 1038 
D E C R E D I T O 
Expedimos «ar tas do Crédito sabrá to-
das partes del immdc en tos más fsvs-
rablea eondioiones — - —r- — * 
A N T E S O E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejé cus dooamsntos* f o y n j dsmáa 
objotoa de valor en nuestra Gran Bé> 
veda do Seguridad —— —— —— —— 
B A N G O N A C I O N A L D E C ü B a 
1511 May.-l 
I R I S 
La Compañía de Fegnros mutuos contra incendios " E l I r i s " no ea 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administran 
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en t reinta de A b r i l representaba un ca-
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fi ja; Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a l a í oficinas de la Campañía, que se 
eicuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igi rán por eécrito al seño* 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, i 
A N T O N I O GONZALEZ CURQUEJO. 
1542 May.-l 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor:. 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ bR". VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mef 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admini-trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratístaí, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para laa Aduanas etc. Par» 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1512 May.-l 
T E E R O T A L B A Ñ E O F G A N A 1 A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA» 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO 1IBERTAÜOR 
C A P I T A L Y RESEEVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . ¿ 180.000,000 
üL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores oarantfas para Depósltoí 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorp&s. 
SUCUROALES EN CURA: 
Habana: Obrapla 83.—Habana: Gallano 92. Muralla 53. Monte Bay» 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Ca: — — * a , juuraua u<6. muubo jh-w. 
maguey. —Calbarién.—Ciego de Arila.—Goantán» 
nillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sa000 
mo. —Matanzas.—Antilla.—Manzanillo. 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
f j , J\SH?a'5>AN' S u P ^ í s o r de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla S8. 
•Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alouno en todas m 
plazas bancables de España á Islas Cunarías." 
78-1 Ab-1141 
REMITÍ por diez días I c a j a s r e s e r v a d a s 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los.detalíes que se de-
seen. n 
Habana. Agosto 8 de 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS 
•̂ Dos-mil tejas de hi^íro .galvanizado,. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 pqertas de todél 
tamaños. 1,000 horcones de madera duná 
500 rejas de balcón" y ventana. Con otros 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 10-.:, moderno, esquina a San Martín. 
TELEFONO A-3B17 • 
VERAS & Co., CUBA JÍCM. 'h 
C 1635> . 16.M. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar, un serr 
vicio bancario de primera, y. ade-
más ofrece las garantías de una 
administración - prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra, y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer leu cperaeioneM por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
May.-. 
850 
CAJAS DE SEGlÍDAD 
Las tenemos en n u e s J l -
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar acCl 
nes documentos y PreAia 
das bajóla propia custoa» 
de los interesados , 
Para más i r f o r m e s a 1 a 
Jaose o nuestra oncí 
Aroargura número I-
H . U P M A N N & 
BANQUERO? 78-1 
DIARIO DE LA MARINA.- Edición de la mañana.--Mayo de I 9 i j . 
F I N A N C I E R A b a t u r r i l l o 
No piiede u & g f ^ une en I'o eoncor-
uíeiile t». la nitVích» financiera d.» la 
rírfúbiic;: se lia iumii-rido en gráveS 
. i-rotr:-; taütó per t i Congreso uouio 
•nnf e! Kieeutlvo, Hegííin hemos indiea-
Jó w rtíá'ü 'te V.UA. ocasión desdo estas 
cülini'.iiris^ sin que fuénunos oidos. 
I.n CopstituciÓJi previene do una 
; . . ; : ; r r j fia/a QÚe compete al Presi-
deute 'la j./esputación anual del pro-
vecto de prtvai;puestos, que deberá for-
marse de «ícr.crdo imVií lo que dispon? 
la Ley del Poder 'Mjecnlivo, y ¡as fa-
•.taltades del Congreso en esa materia 
están limitadas a l'o que señala el Có-
digo Fundainental en su ¡irtículó 60. 
Guando el Congreso dicta leyes espe-
eiales yetando créditos y reorganizan-
do servicios no deben, ponerse en ejo-
crueión inmediata, como se ha venido 
haciendo, sino que es preciso llevar 
los créditos correspondientes a dichos 
servicios n. ios presupuestos sucesivos, 
porqu^ tratándose de gastos distintos 
do los que ya figuran en la ley peonó-
mica anual, si se aplicasen se daría a 
los ingresos empleo diferente de aqnel 
í; que de una maneri: ex prestí y tácita 
Cístán dfstinr.do.-.. 
Eá eí^stnr.nbiv tr^dieion;,!. al forme-
far ivs proyectos de gastes ajusta!' 
estos al rendimiento máximo de las 
rentas públicas, dejando un viip&'avU 
inicial insignificante, por jo que al 
acordarse obligacior.es especiales para 
que se cumplan con junlamente eon la 
ley económica resnlia un de.sequiiib;-io 
positivo entre los ingresos y ios gastos, 
qué origina el déficit; y esta práctica 
resulta aún más viciosa y perjudicial 
cuando se alteran las eonsignaciones 
por transferencias de crédito, que im-
piden la liquidación definitiva del pre-
supuesto, producen el desorden en la 
eontabili lad administrativa y retra-
san el examen y fiscalización de las 
cuentas generales del Tesoro. 
Si el Ejecutivo, haciendo que se cum-
pla el artículo 50 de la Constitución, 
hubiese ordenado que teda disposición 
del Congreso concediendo créditos es-
peciales o reformando los servicios no 
se pusiera en ejecución hasta que no 
figurasen en los presupuestos las eon-
signaciones necesarias, no s,-. hubiera 
llegado a lia situación en qué sé en 
cuentra el Tesoro, que es deplorable, 
aunque no tan mala como La que de-
jó el Gobierno .'Vovisional según los 
datos que constan en las declaraciones 
hechas por el ex-Sccretario de Hacien-
da señor Gutiérrez QuiróS; ni se hu-
bieran votado tampoco tantos créditos 
ni reformas parciales de servicios, ni 
mucho menos se hubieran realizado es 
tas reformas por medio de decretos sin 
la debida protesta del Poder Legisla-
tivo. 
Pero no ha habido orden n i respeto 
•i las leyes en lo que se refiere ai 
manejo de la Hacienda nacional. Con 
motivo de la formación de los proyec-
tos de presupuestos se ha modificado 
en más de una ocasión la ley del Po-
der Ejecutivo, y esos hechos han me-
recido la aprobación del Congreso. Se 
han modificado los presupuestos por 
medio de decretos, reformando los ser 
Vicios y alterando las consignaciones, y 
nada se ha hecho para impedir esa 
grave infracción legal. Se ha dispuesto 
de los créditos la más de las veces en 
contra de to autorizado en la ley eco-
nómiea, haciéndose transferencias a 
granel, y ni una sola proiesta se. ha 
formulado; y en esa forma se han 
nido desarrollando lo» acontecimientos, 
que no podían menos que agravarse 
con el sinuúmaro de créditos especia-
Ies que se ha venido satisfaciendo al 
nivel, de "los. gastos ordinarios y con el 
producto de las. rentas aféelas en su 
totalidad a dichos gastos. 
Nació la iíepúbüca sin deuda públi-
ca, v después se han contratado los em-
préstitos exteriores de 35 y 16Vj m i 
llonc-s y .la deuda interjor, calculada en 
13 millones, y ahor'a para los gastos 
del alcantarillado también Sq ha te-
nido que apelar al crédito mediante 
una operación de Tesorería con paga-
r.'s al 6 por 100 de interés que ha des-
contado la casa do Mr. Morgan; y si 
se. trata de enjugar eí déficit y d0 con-
tar con recursos para la prosecución 
de esa y olías obras publicas de ne-
cesidad reconocida, no habrá otro ca-
mino que el ele realizar nna nueva ope-
ración financiera- como ya hemos dicho 
y como ha ¡veonocido el Gobierno an-
terior, aunque opinando que no debía 
llevarse a cabo sino cuando mejorasen 
las condiciones financieras de los mer-
cados extranjeros. 
Pero si no se cumple la Constitución 
haciendo que los gastos públicos, de 
cualquiera naturaleza que sean, estén 
sometidos a los presupuestos,. y si no 
se procura realizar en estos aquellas 
economías indispensables a fin de de-
ja;- entre los ingresos y los gastos co-
rrientes un remanente efectivo para ir 
enjugando las deudas pendientes y pa-
gar los intereses y amortización de los 
empréstito*, seguirá 1.a situación del 
Tesoro empeorando, el déficit, se hará 
crónico y sufrirá graves quebrantos el 
crédito del país-. 
Hay que formalizar la situación del 
Erario nacional, y ello solo puede con-
seguirse limitando los gastos a los que 
sean indispensables para mantener una 
administración ordenada y eficiente, 
restableciendo los servicios en !a for-
ma (pie preceptúa la ley del Poder 
Ejécútivó, haciendo que solo se reali-
cen aquellas obligaciones que tengan 
crédito en presupuesto y aboliendo las 
consignaciones de leyes especiales y las 
transferencias de crédito. 
En la reducción de los gastos es 
donde hay que buscar la nivelación 
entre estos y lo que recauda, pues las 
fuentes de tributación tanto directas 
como indirectas están por demás recar-
gadas por el Estado, las Provincias y 
los Municipios y no es posible impo-
nerles mayores gravámenes. Incurren 
en grave error los que opinan que aquí 
se paga poco, cuando en realidad se 
tributa en una proporción crecida, al 
extremo de que debiflo a eMo la vida 
se ha encarecido mucho y se viene in-
dicando la conveniencia de reducir los 
derechos de aduana para mejorar lu 
condición de las clases menos acomo-
dadas. No será error menos grave tra-
ía;' de variar, sin la meditación y cal-
óla adecuada, el sistema tributario 
existente, que tiene en su abono la tra-
dición y que no puede tildarse de.ma-
lo, para tratar de obtener mayores ren-
dimientos por medio de innovaciones 
que ocasionarán perjuicios al desen-
volvimiento de la riqueza pública si 
no ge estudian y preparan debida-
mente. 
.- La labor financiera del actual go-
bierno tiene que diferenciarse en ab-
soluto de la de su antecesor, pero pro-
cediendo como hemos indicado, de 
j acuerdo con lo que previene la Consti-
I tución, haciendo que predomine la 1c-
¡ galidad en materia de presupuestos, a 
I los cuales deben ir todos los gastos, con 
j lo que SQ conseguirá; además, norma-
| lizar la contabilidad del Estado en los 
• tres aspectos: legislativo, administra* 
| tivo y fiscal'. Con ello y las prudentes 
j y necesarias economías que puede?) rea-
I fizarse en ¡os servicios ajlistándolos a 
i la Ley del Poder Ejecutivo, se conse-
| guicá. normalizar en tiempo relativa-
mente - breve la situación del Tesoro, 
I sin necesidad de imponer nuevas oar-
1 gas a las clases productoras. 
Suelen las informaciones equivoca-
das de la prensa, perjudicar en el 
concepto público á las personalida-
des más respetables, atr ibuyéndolas 
actitudes incorrectas. Acaba de pu-
blicarse que el doctor Alfredo Zayas, 
jefe del partido liberal y candidato 
vencido, ha estado en Palacio a inte-
rasarse porque el nuevo Gobierno 
prive de sus destinos en la carre-
''a consular a un hijo y a Un futuro 
yerno del doctor Zayas. V a.lrede-
('"'' de esa noticia se han hecho de-
primentes comentarios. 
Su adversario decidido, pero ad-
mirador constante de su talento, yo 
pongo en duda, ya que no puedo ne-
gar ndlindamente, que el ex-Vicepre-
sidente haya visitado a su r ival 
vencedor para cosa tan pequeña y 
tan personal. 
El doctor Zayas habrá ido a Pa-
lacio a cumplir un deber de cortesía ; 
a saludar personalmente al hombre 
en quien ha puesto sus patrióticas 
esperanzas porción considerable del 
pa ís : paia trabajar por asuntos tan 
mezquinos como destinitos de sus 
familiares tiene demasiada talla po-
lítica el doctor Zaya^ Por lo mis-
mo que no puedo dejar de irritarme 
cuando se me calumnia, aunque anó-
nimamente se haga, comprendo la 
contrariedad de otros espíritus cuan-
do se les pone en ridículo en las co-
lumnas de la prensa. 
asegura que será nombrado 
Administrador de Rentas de Matan-
zas Bonifacio Byrne, el poeta nacio-
nal y el funcionario probo. Con el 
mismo derecho eon que ahora los se-
cretarios conservadores eligen sus 
hombres de confianza, el Gobernador 
liberal de la Atenas de Cuba dejó 
que Byrne renunciara la Secretaría 
del Gobierno Civil . Ahora es deber, 
obligación, necesidad imperiosa del 
nuevo Gobierno utilizar los servicios 
del poeta, tan culto, tan íntegro, tan 
excelente padre de familia y tan co-
rrectísimo ciudadano. 
Cuando esto escribo, se ha celebra-1 
do el banquete con que obsequiaron 
a Amallo Machín los asturianos, en • 
homenaje de cariñosa despedida al | 
inteligente y entusiasta Secretario de j 
su Centro. 
Amigo muy sincero y muy recono-1 
ciclo de Machín, esa actitud de sus I 
paisanos mereció aplausos generales j 
y despertó mis vivas simpatías. 
Y también cuando esto escribo se 
organiza una manifestación ponnlar 
en honor de Marcelino Díaz de Ville-
gas. Director del Banco Territorial, 
personalidad saliente en el mundo de 
los negocios, cubano de limpísima 
historia. 
Don Marcelino es de los políticos 
más honrados que tenemos y de los 
Cuncionariqs más probos que ha te-
nido la administración, 
El . como las aves de Díaz Mirón, 
ha r izado con sus alas la superficie 
del pantano sin mancharse. Para 
esos hombres son debidos todos los 
homenajes, ahora en ciüe va resultan-
do rara virtud cumplir los altos de-
beres cívicos: el primero, no robar. 
* * 
Sí, tiene razón " L a Semana:" en-
tre un extranjero que desde su ado-
lescencia suspiraba por la libertad ¡ 
de Cuba y un cubano que celebraba i 
con libaciones la muerte de Maceo.: 
hay inmensa diferencia. El segundo! 
fué un indigno: porque aparte la j 
grandeza del valiente mulato, cele-
brar la muerte de nn hombre siem-1 
pre supone crueldad. 
Ya he dicho otras veces—y me han j 
"pegado" por decirlo—que e? tan 
natural que hubiera cubanos since-| 
ramente españoles, corno lo ha sido ¡ 
en todas las colonias independizadas, 
donde la herencia, la edúeacwn. la | 
ascendencia, los intereses creados y i 
concausas rail, han mantenido en! 
gran parte de ta población el amor ¡ 
a la vieja bandera. Y. natural, muy ' 
natural, y previsor y prudente que 
muchos colonos, tan cultísimos y hon-
rados como'Montoro, Gálvcz. Castro, 
Pellón, Del monte y otros más, creye-
ran más segura la libertad y más 
efectivo él progreso por la evolución 
que por la guerra. Una colonia don-
de todos los nativos fueran revolu-
cionarios, o se haría en el acto inde-
pendiente o sería exterminada. Y 
la historia nos señala casos rail de 
grandes americanos que lucharon 
contra la independencia de su tie-
r ra : Ttúrbide, Máximo Gómez. Mira 
món. miles y miles. 
Eso s í : se ha podido ser muy es-
pañol, y no beber por la muerte de 
cubanos tan notables como Ma,ceo y 
Mar t í ; muertes que España estimó 
bienes para su política, pero no de-
jó de lamentar. 
En el B a t u r r i l l o " que " L a So-
mana" comenta, no hubo nada sufi-
ciente a molestar al compañero; sim-
plemente dije que por no haber sido 
su director testigo presencial de los 
sucesos y hablar por lo escrito, que 
muchas veces resulta apasionado y 
mentiroso, no podía estar tan al ca-
bo de la historia íntima, de algunos 
hombres: de la mía, por ejemplo, a 
quien " L a Discus ión" y algunos 
otros mal intencionados regateaban 
devociones patrióticas, que fueron 
las constantes abnegadas devociones 
de mi vida. 
Cierto que nn extranjero de naci-
miento puede ser nr. patriota leal y 
digno en su nueva nacionalidad: en 
Cuba hay ejemplares elocuentes que 
con gusto cito muchas veces. Pero 
esto no excluye que el nativo más 
fiel y más amante de su tierra sien-
ta un momento de vacilación y pro-
nuncie una frase de amargura. Si 
por que el hombre honrado du-
de una vez de la felicidad de su 
país, censure cosas y hechos de su 
país y hasta esgrima el látigo contra 
los protervos o exteriorice los tris-
tes pesimismos, se le ha de calum-
niar, de presentarle al pueblo como 
un traidor y de negarle toda una 
vida de labor y de sufrimientos, en-
tonces sólo serían puros los eternos 
alabarderos y los medradores sin es-
crúpulos. 
Desde Maeztu hasta Nakcns, des-
de Costa hasta Lerroux. y en Amé-
rica desde Gómez Carrillo hasta 
Blanco Fombona. escritores cons-
cientes y patriotas suelen formular 
las acres.censuras contra sus respec-
tivos pueblos, y dudar de su actual 
felicidad e inmediata salvación; y no 
por eso dejan de amar entrañable-
raenle a la tierra en que han nacido 
y de soñar para ella con todas las 
reivindicaciones y todas las ventu-
ras. 
Y he aquí mi caso: treinta años 
de trabajo incesante, de escribir sin 
tregua, de laborar con el pensamien-
to, la nalabra y la nluma por la in-
dependencia de Cuba, después de 
ocho años de entusiasta bregar por 
su autonomía, sin pedir nada a la 
metrópoli, sin esperar nada de la 
República, desinteresada y patrióti-
camente, vinieron a tierra por esta 
sola frase: ' ;Xo sé si seremos más 
PClicea con el Ministerio de Ultra-
mar en Washington, o en Madr id . " 
Que es lo que han dicho grandes ta-
lentos . e ilustres revolucionarios: 
"Ta l vez los autonomistas, y no nos-
otros, teníamos razón."" Y ya sabe 
" L a Semana'" une la autonomía no 
tendría el- Ministerio de Ultramar 
en Washington. 
Todo lo demás que el colega dice, 
en justicia a los ciudadanizados cu-
banos que aman y sirven a Cuba, 
huelga respecto de mí. que les esti-
mo y aplaudo. 
Precisamente acabo de recibir una 
postal anónima en que un grosero 
me insulta, por cantor de la alpar-
gata y amigo de los que embellecie-
ron ahora las calles de San Rafael, 
Muralla y Obispo para celebrar el 
triunfo del general Menocal y de la 
patria cubana. Así entienden la de-
cencia y el patriotismo, los que es-
criben postales sin f i r m a . . . y otras 
que dan cuartillas todos los días a 
sus tipógrafos. 
¡Que Dios les perdone! 
joaqu íx N. Ai íAMBü'Rü. 
L A P R E N S A 
Los liberales miraban hasta ahórí 
ojo avizor la coheación de torres, al-
eiles y demás fichas en el tablero del 
nuevo gobierno. 
Kcsuello casi por completo esc pro-
blema, bastante satisfactoriamente pa-
ra ellos, do es ya inoportuno que 
piensen en aquella reorganización de 
s»¡ partido que cu el afán indiscreto 
y prematuro de repartir responsabili-
dades preocupó tanto a algunos de 
ellos a raiz de la derrota electoral. 
Entonces malhumorados y de.seon-
cortados no era fácil que .se entendie-
ron. Ahora menos mollinos y más 
serenos están al menos mejor prepa-
rados para intentar un acuerdo. 
E l Triunfo promete publicar una 
serie de manifestaciones de los pro-
hombres liberales. 
Comienza con los del general Ma-
chado, cuyo retrato exhibe en su pri-
mera página. 
He aquí algunas de ellas: 
La Presidencia del Partido no 
problema vi ta l : pero es necesario f i -
jar como condición terminante que 
no es prudente qué" la asuman el ge-
neral Gómez ni el doctor Zayas por-
que sus personas representan dos ten-
dencias que ahora y siempre consti-
tuirán grupos fulanistas. Los que 
sigan a uno u otro serán zayistas u 
miguelistas, no miembros de ufla 
Agrupación: serán entre sí. franca o 
solapadamente, rivales irreconcilia-
bles que perpetuarán la división que 
tanto ha debilitado el Partido Libe-
ral, que tanto crédito le ha restado y 
que en suma, con una serie de concau-
sas, ha decidido su última derrota. 
Es preciso que no haya más gru-
pos en el Partido, que el afiliado ten-
ga por bandera un programa y no un 
hombre; sólo así podremos evitar que 
los intereses personajes se sobrepon-
gan a los intereses colectivos. Cual-
quiera que sea el liberal (pie designe 
la Asamblea Nacional para h Jefa-
tura debe sey por todos acatado y 
encarnará entonces, realmente, las 
ideas y la voluntad de la mayoría : 
ante esa Jefatura de un hombre re-
lativamente '-nuevo." "miguelistas" 
y "zayistas" podrán dominar sus 
viejos antagonismos y sentirse solida-
rizados en el empeño de darle vigor y 
fuerza al Partido. Si por el contra-
rio predominara Zaya.s o el general 
Gómez, los de la filiación vencida se 
| retraerían mermándose las fuerzas 
del formidable Partido Liberal. 
Fué en efecto la rivalidad del gene-
ral Gómez y el doctor Zavas—Mario 
y Sila—el pecado original de los cis-
mas, y la descomposición del partido 
liberal. 
Si La derrota no lo ha -avado o re-
dimido, nos parece algo difícil que 
I puedan sonar de nuevo los nombres 
del ex-presiclente y ex-vi •epresidente 
del fenecido gobierno para la jefa-
j tura de los liberales, sin que renazca 
¡ la pecadora rivalidad y con ella xa 
j lueha perpetua entre güelfos y gibe-
I linos.. 
Suponemos que la comisión de la 
Historia de Cuba concedida al doc-
tor Zaya.s por el general Gómez no 
habrá enterrado esta rivalidad. 
Ahora bien descontados. 
Ahora bien, descontados Aqui-
lea y Agamenón, ¿quién será él 
Clises que logre conciliar y reunir las 
huestes y los caudillos dispersos? 
.•Será el mismo general .Machado.' 
Según sus manifestaciones parees 
i que muchos liberales no hacen mala 
cara a su jefatura. 
A él ni le disgusta ni lo gusta. Es-
| pera resignado y sumiso el mandato 
j de los suyos. 
Y /, qué piensan de (dio él genera,] 
Gómez? ¿Qué dice Zayas'.' 
¿Qué opina El Triunfo el órgano 
más leal y consecuente del ex-prcsi-
dente de la República? • 
Se limita a publicar con una intro-
ducción ríe elogioa el retrato y las ma-
nifestaciones del general Machado. 
« 
* # 
El nuevo candidato a la jefatura 
del partido liberal no había de de-
jar a un lado los temas siem pía; im-
portantes del carácter de la oposición 
y de la paz. 
En cuanto a la primera, la energía 
no ha de estallar jamás, según el 
generaJ Machado en humaredas da 
diatribas y difamaciones. 
Dice sobre la paz: 
En cuanto a lo que se ha dado en 
llamar nuestro primordial problema, 
la paz pública, yo eren que el Gobier-
no Conservador sea el primer inter« -
sado en mantenerla, y nuestro Parti-
do debe garantizarla. Y no será poc 
cierto el liberalismo quien desee ín? 
terrumpirlá si se quebranta será el 
Gobierno el único responsable. Y ha-
blo por el conocimiento que tengo do 
mi pueblo (no olvide que tengo in-
tereses y elementos que me hacen 
apreciar las ventajas de la paz.) Pe-
ro tal criterio no implica que alguien 
tenga derecho a vejar y mucho me-
nos los demás deben soportar vejá-
menes; en ciertas circunstancias es 
más digno el .sacrificio de la vida y 
los intereses, que soportar la veja-
ción y aceptar la tiranía. 
Si el actual Gobierno como yo creo, 
deseo', y espero, respeta nuestras l i -
bertades y derechos, nadie sin ser un 
criminal puede atentar a la paz. Si 
por el contrario, derechos y liberta-
des se conculcan, nadie sin ser indig-
no, puede preconizar la pa/. 
La paz no ha de ser el precio de 
nuestro egoísmo satisfecho, pero sí la 
prenda del derecho público, de la ley 
y la justicia imperando para todos, 
sin distingos. 
Nos place ver de perfecto acuerde 
en punto tan importante al general 
Machado, a Ferrara, Menocal, Mén-
dez Péñate, G u z m á n . . . a los prime-
ros espadas del partido liberal. 
Y como hasta ahora están conten-
tos los liberales y como el general Ma-
chado y sus compañeros creen y espe-
ran que Menocal no los ha de disgus-
tar, esperamos también nosotros que 
esos prii^eros espadas no han de tcnep 
que desenvainar sus aceros. 
Las del general Machado son man., 
festaeiones políticas. 
Veamos ahora las declaraciones eco-
nómicas de Menocal publicadas en el 
Herald y recogidas por E l D í a : 
^Por ahora, opino que sería más 
conveniente que el tratado permanezca 
en la forma actual, a menos que los 
Estados Unidos concedan libre entrada 
al azúcar, en cuyo caso el convenio 
recíproco tendría una suerte natural, 
haciéndose posible que los manufactu-
reros europeos compitan favorablemen-
te con nosotros, lo que acarreará per-
juicios a nuestros mercados cuyos efec-
tos serán casi irreparable. 
"Debe hacerse comprender a todo 
cerebro americano, (pie esos grávame-
nes afectarán a aquel pueblo tanto co-
mo al nuestro. 
"Por ejemplo: de sobrevenir una 
guerra amenazadora de otras fuentes 
de abastecimiento, si el tratado se abro-
ga, los Estados Unidos tendrían que 
pagar el azúcar cubano, o prescindir 
de ella. 
"Cuba ahora .suministra las I res 
cuartas partes de todo el azúcar con-
suinido en la Unión, 
"De todas maneras yo considero de 
gran necesidad la revisión de nuestr^ 
presente tarifa."" 
Infiérese que, según Menocal, la l i -
bre entrada del azúcar en los Estados 
Pitidos es perjudicial para Cuba y 
para lo.s Estados Cuidos. 
Sin duda el temor a estos daños es 
el que trae vacilante y perplejo al 
Congreso de Washington. 
El entusiasmo de Wilson por el pro-
grama democrático de su partido no 
ha de llegar a tanto que obscurezca 
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gran cantidad de dinero 
prar mi silencio, y que 
para com-
ba prome-
tido una fortuna, una verdadera for 
tuna,' para el día en que consiguiese. 
Primero, encontrar a Pedro Duque, y 
después, sacar partido del secreto. 
S on r i ó ama rgám en t e. 
- Da gran cantidad de dinero la he 
perdido ya. Ahora venía- a* saber no 
ticias de mi fortuna. 
El señor Kes-clbach ha muerto 
—i^jo el jefe de Seguridad, 
^teiu'.vcg dio un salto. 
do! ; no es posible,! no,! 
Es verdad eso, señora 
— ¡Ha rnuer 
*o es un lazo, 
ffs Kwsseübacli 11 
Esta bajó la cabeza. 
EJ anciano parecía aniquilado por 
*a revelación imprevista y, al misino 
tiempo, debía serle infi'jdtameníe do-
lorosa, porque empezó a llorar. 
-—¡Pobre 'Rodolfo mío. . . ! yo le ha-
bía visto de muy n i ñ o . . . Venía a ju -
gar a mi casa en Augsburgo.. . Yo lé 
quería mucho. . . 
E invocando el testimonio de !a se-
ñora de Kesselbach, añadió: 
— Y él también (;no es cierto, seño-
ra? me q u e r í a . . . ya se lo habrá di-
cho.... su viejo Steimveg, como él 
me llamaba. 
Lenormand se acercó a él y, con su 
más clara voz, le di jo: 
—Escuche: el señor Kesselbach ha 
muerto asesinado.... Vamos, esté 
t ranqui lo . . . Con gritos nada sé arle 
l au ta . . . Ha muerto asesinado, y to-
das las circunstancias del crimen de-
muestran que el culpable estaba al 
corriente de ese famoso proyecto. 
¿Había, en la naturaleza de ese pro-
yecto; algo que le permita a usted 
averiguar?. . . . 
Stcimveg quedó pensativo. Balbu-
ceó : 
—Yo tengo la culpa . . . Si no lo hu-
biera metido yo por ese camino.. . 
La señora de Koselbach se acercó 
?iTvic?ni l " * 
—¿Cree usted?.*.. ?Tiene usted al-
guna idea?.. . ¡Oh! por favor, Stein-
weg. . . 
—No tengo ninguna idea. . . No he 
reflexionado... tehgQ que pensar... 
—Busque usted entre las gentes 
que rodeaban al señor Kesselbach — 
dijo Lenormand.-—.; Nadie se mezcló 
en las conferencias de ustedes en 
aquella época" ¿Se habrá confiado él 
mismo a alguien ? 
— A nadie. 
Busque bien. 
Dolores y Lenormand, inclinados 
contra el alemán, esperaban ansiosa-
mente su respuesta. 
—NTo...—dijo el último.—No cai-
g o . . . 
—Busque bien—repdió H jefe de 
Seguridad.—Las iniciales del asesino 
son L. y -VI. 
—Una t i . i ' , no veo. . . una L v una 
M . . . 
-—Sí, las letras son de oro y están 
grababas en la esquina de una petaca 
que pertenecía al aeesino. 
—¿Una petaca?—dijo Steimveg, 
haciendo un esfuerzo de memoria. 
—De acero b r u ñ i d o . . . y uno de 
los compartimientos interiores está 
dividido en dos pa-fes: la más peque-¡ 
ña para el papel de fumar, la otra ! 
para tabaco.. . 
— En dos partes.. . en dos partes 
—decía Steinwég, cuyos recuerdos! 
parecían aclararse por ese detalle.— 
/.No podría usted enseñarme eso ob-
jeto? 
—Mírelo, o más bieiij he aquí una 
reproduccióp. exacta — di jo Lenor-
mand. dándoio una petaca. 
—; En : ¡ C ó m o : . , -réxclamó Stein-
weg, eogiqndo la petaca. 
La contemplaba con mirada estú-
pida, la examinaba, volvíala en todos 
sentidos, y, de pronto, lanzó un gri-
to, el- grito de un lumbre que tropie-
za con una idea espantosa. Y se que-
dó lívido, con las manos temblorosas, 
los ojos parados. 
— Hable, hable de una vez—ordenó 
Lenórmand. 
—¡Oh!—exclamé) el alemán, como 
cegado por la luz—todo se explica. 
— Hable, pues, hable. . . 
El anciano se fué hasta las venta-
nas, vacilando, luego volvió sobre 
sus pasos, y, echándose sobre el jefe 
de Seguridad, le d i jo : 
— S e ñ o r . . . s e ñ o r . , . El asesino de 
Rodolfo. . . Voy i dec í r s e lo . . . Pues 
bien.. . 
Se i n t e r r u m p i ó . . . 
—Es. . . — dijeron Lenormand y 
Dolores. 
Uubo un minuto de .siiem-io. . . En 
la gran paz del. despacho, entre aque-
llas paredes que tantas confesiones lia-
bían oído, tantas acusaciones, /, iría a 
resonar el nombré de criminal'.' Anfo-
jábásele a Lenormand bailarse al bor-
de del abismo insondable, y que hacia 
él subía una voz. . . Dentro de pocos 
segundos, sabría . . . • 
—No—murmuró Steinweg;—no, no 
puedo... 
—•Qué dice usted ?—exclamó, furio-
so, el jefe de Seguridaad. 
—Digo que no puedo. 
—¡Es que no tiene usted el derecho 
de callarse! La justicia exige. 
— M a ñ a n a . . . hablaré mañana, 
rengo (pie reflexionar... Mañana le 
diré cuanto sé acerca de Pedro Du-
que. . . cuanto sé respecto de esta pe-
taca... Mañana, se lo prometo... 
Sé notaba en él esa especio de batí-
nación contra la cual tropiezan en va-
no los secretos más euérgicos. Lenor-
mand cedió. i 
—Sea. Le doy de plazo hasta maña-
na ; pero le advierto que, si mañana no 
habla, tendré que dar parte al juez ins-
tructor. 
Llamó, y llevando aparte al inspec-
tor Dieusy, le dijo: 
—Acompáñale hasta su hote l . . . y 
permanece a l l í . , voy a enviarte des 
compañeros. . . V. sobre todo, abre [jicn 
el ojo. Podrían intensar cogérnoslo. 
El inspector se llevó a Steinweg, y 
Lenormand, volviéndose a la señora de 
Kesselbach. a quien esa escena había 
emocionado violentamente, se disculpó: 
Créame que lo siento mucho, seño-
ra. . . comprendo lo afectada que debe 
usted de estar.. . 
La interrogó sobre la época en que 
Kesselbach había entrado en relaciones 
con Steinweg. Pero la "señora estaba 
tan cansada, (pie no insistió el jefe. 
—¿Debo volver mañana?—preguntó. 
—No, no. Yo le tendré al corrienío 
de cuanto diga Steinweg. ¿Me permik 
usted ofrecerla el brazo hasta el eft* 
rruaje?. . . Estos tres pisos son algo 
molestos para bajar. . . 
iContinuará^, 
ÜIAKIO DB l i A MARLNA.—Eáxióm no la nianaiiii. Alavn L'/ d« 1013, 1 
V embote el sentido práctico de la 
?Tan República. 
Sin embargo, loa Estados Unidos te-
jontrarían siempre medios más eficaces 
y abundantes que Cuba para resarcir 
los perjuicios que la. franquicia* dsl 
izúcar pudiera proporcionarles. 
' Lo cual quiere decir que es esta 
mestión demás Lado vital para que aquí 
peamos venir mahometanamente los 
icontecimientos. 
E l alerta lo ha lanzado nada menos 
liie el Presidente de la República. 
Dice " 'E l Mundo" refiriéndose al 
brindis pi*oniujciado por el Adminis-
trador del Diarto señor Machín en el 
banquete con que le obsequió el Cen-
üro Asturiano: 
"Recómendó la nnión de Ibs elemen-
tos todos que -forman nuestra socie-
dad para que la independencia no se 
pierda, para, que siga la costumbre que 
ra parece establecida de que un cu-
bano entreprue el gobierno después,de 
.yaatro años de estarlo gobernando, a 
otro del patio. • 
Machín fué ruidosamente ovaciona-
do por los comensales asturianos en 
su inmensa y casi absoluta mayoría'. 
Aquella era una genuina represen-
tación de la -colonia española. 
Luego, los miles de españoles que 
dar en Cuba simpatizan con eso de la 
trasmisión del gobierno entre los de 
la familia. 
E l detalle, eonforta; el detalle es 
3igno de • apreciarse, porque eso de"* 
omestra. que, hemos hecho algo patriú-
¿co de verdad verdad. 
j T c6mio el señor Matíhín y ios mi-
les y miles de españoles de la Isla 
ato han-de simpatizar con que a un cu-
bano sustituya otro cubano en el si-
llón presidencial, si ello significa el 
mantenimiento de la nacionalidad de 
Chiba estrecJiamente unida en su san-
are, en' el espíritu de sus tradiciones, 
ie sus costumbres, de su civilización 
4 España? 
. ¿Cómo los españoles no han de 
aplaudir la trasmisión del gobierno 
dentro cíe la familia cubana, si ello im-
plica el alejamiento de un poder ex-
traño? ' 
j N o "bastaron el regocijo y el entu-
siasmo "con que los españoles engala-
aaron las fiestas de la proclamación 
de un gobierno cubano por el pueblo 
cerbarao 9 
' Hubo otra ocasión para manifestar 
esta alegría. . 
Y el señor Machín la aprovechó 
discreta y oportunamente. 
C O N G R E S O 
Se p i 
m ^ m s s ^ ^ M E N S A . J E ^ ^ - ^ ^ 
a 
n e c o n o m í a s en e l Presupuesto de Gastos. Obra de sana rec t i f i cac ión , t a s u p r e s i ó n 
de ios 25,000 pesos de Gastos secretos del t iecut ivo por i n n e x e s a r í o s . 
Ley que debe derogarse. Los supervisores de Sanidad . 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca dirigió ayer el siguiente mensaje. 
" A l Congreso: 
Ante la difícil situación de la Ha-
cienda'Piiblica, claramente revelada en 
redentes mensajes de mí diüno antece-
sor, y confirmada por cuantos datos 
he podido allegar, consid.M'o de mi de-
ber recomendar, con vivo interés, al 
Congreso la inmediata adopción de im-
portantes economías en el presupuesto 
de gastos sometido a su examen y de-
cisión. 
, Aún 'después .de discutido y aproba-
do, sería muy conveniente ai público 
servicio que esta obra de sana rectifi-
cación ie prosiga, por medio de 
oportunos proyectos de Ley, con no i n -
terrumpido celo, hasta llegar a una 
prudente cifra, en armonía con las ver-
daderas necesidades públicas y con las 
legítimas aspiraciones del contribu-
yente. La reforma arancelaria, no pue-
de intentarse en la forma que los inte-
reses del país demandan, si no se cas-
tiga con mano firme el presupuesto de 
gastos. 
Siento no poder aún formular las 
indicaciones concretas que me reservo 
someter a la consideración del Congre-
so, cuando esté en pasesión dé todos los 
datos y antecendentes que urgentemen-
te tengo encargados a lós; distintos de-
partamentos. Pero oonsidero ten apre-
miante la necesidad de iniciar sin dê  
mora esta obra reparadera (pie., co-
menzando por las asignaciones que me 
están señaladas, apndo al Congreso en 
solicitud de que en el próximo presu-
puesto se suptínia da partida de $25 
mil para Gastos Secretos del Ejecutivo 
Nacional que figura en el capítulo pri-
mero artículo' único del 'Proyectó remi-
tido por mi antecesor. 
Tengo por innecesaria esta asigna-
ción, expuesta por su misma índole de-
mocrática de publicidad y libre discu-
sión de sumas taii considerables, exen-
tas de toda fiscalización y comproba-
ción. Para la g u a r d é del'orden públi-
co y otros fines de carácter político dis-
pone el Ejecutivo Nacional de medios 
sufieienfes, sin necesidad de sustraer-
los de los preceptos de la Constitución 
del Estado n i , al juicio del Congreso 
y de la pública opinión del artículo 6 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo. 
Igualmente considero de mi deber re-
comendar al poder Legislativo la 
inmediata derogación de la Ley de 
15 de Marzo de .1913 que- estable-
ció crecidas emolumentos para los 
supervisores provinciales de Sanidad. 
Estos cargos que no tieneii precedentes 
ni en nuestra legislación sanitaria ni 
en la extranjera de análogo carácter, 
y que resultan en abierta pugna con 
el plan y desenvolvimiento do la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, no pue-
den funcionar prácticamente porque 
carecen de csfera.de acción propia, y 
.para no. resultar enteramente ociosos, 
tich.en que invadir las atribuciones de 
otros centros del ramo, promoviendo 
rozamientos y dificultades. 
E l gasto que ocasionan es, por tanto, 
inútil, cuando no contraproducente. 
Nunca tendrm fácil justificación, pero 
en el estado actual de la Hacienda cons-
tituye un verdadero despilfarro; Cuen-
ta la S. • de Sanidad y Beneficencia, 
sin neceddad de esas nuevas plazas, 
con un personal técnico numeroso y 
más que suficiente para todos los ser-
vicios de inspección. La Inspección 
General, dispone de un Jefe superior 
de Administración, Inspector General 
y cuatro Inspectores médicos más, con 
el personal subalterno correspondiente. 
La Dirección que consta de cinco Ins-
pectores especiales, médicos también, 
y dos inspectores farmacéuticos. Exis-
te además en esta capital nn Negocia-
do de Inspección Sanitaria dividido por 
zonas y en él que se invierten sumas 
considerables. Las Jefaturas locales 
de Sanidad están constituidas en todas 
las poblaciones de alguna importancia, 
y funcionan bajo la constante inspec-
ción y fiscalización de las Autoridades 
superiores del ramo. Estas Jefaturas 
locales tienen asignadas .$.105,160 para 
personal y $1.106,980 para r^aterial, o 
8ea un total de $1.412,140 que agrega-
dos a las partidas de que antes hice 
mención suman $1.539,000 los servicios 
de inspección para esta capital y pro-
vincias. No existe en sentir del Eje-
cutivo, y por eso acudo con esta indi-
cación al Congreso, motivo que justi-
fique el añadir a tan cuantiosa suma 
loa $49,000 que importan las nuevas 
Inspecciones Provinciales que a nin-
gún fin práctico responden y para cu-
yo sostenimiento se carece, hoy por 
hoy, de cantidades no afectas a otras 
atenciones. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a 26.de Mayo de 1913. 
M. G. Mcnocal." 
Gracias, a Menocal pudo al f in em-
barcar hacia "Washington la comi-
sión del " M a i n e . " 
Dice a este propósito " L a Discu-. 
s i ó n : " ' . 
E l Senado no. se mostraba dispues-
to a aceptar el criterio de la Cámara 
de Representantes, favorable a seña-
lar concretamente al Poder Ejecuti-
vo en la Ley ciertas previsiones de 
carác ter "racista," acerca de infor-
mación del contingente militar que se 
ha.bría de enviar a Nueva York. 
E l alto cuerpo se resistió^ con muy 
bnen juicio, a que se iniciara una 
legislación tendente- a establecer, la 
separación entre los ciudadanos de=la 
República, disponiendo que se utili-
zaran en un servicio especial del Ejér-
cito a Roldados blancos" y "solda-
dos néírros"'.. En la imposibilidad dé 
llegar a un acuerdo ambas ramas 
eongresionistas,,llegó el día 25 de Ma-
yo y con él nos encontrábamos frente 
a -una situación de imposibilidad ma-
terial—^por apremios del tiempo—de 
que concurrieran las fuerzas cubanas 
a las solemnidades del viernes 30 en 
Nueva York. ,¿Iba a permanecer cru-
zado de brazos el general Menoeal, 
sintiendo en su espíritu de patriota 
fervoroso la vibración del pueblo cu-
bano, que rechazaba con espanto la 
idea do ser tachado de ingrato y an-
hela.ba exteriorizar sus sentimientos 
jun to ' a ló's de la gran Nación del 
Narte*: .'-V 
La situación era en verdad delicada, 
principa.Imente después de. las simpa-
tías demost radas, ^tor el tutor a Me-
noeal en su ascenso a Palacio median-
te la Comisión norteamericana. 
No ,se podía desenredar el nudo 
hecho por el . Congreso. 
Y MenoCal lo cortó de un tajo y con 
espada propia. 
SENADO 
L a s e c o n o m í a s s o l i c i t a d a s p o r e l E j e c u t i v o e n u n m e n -
s a j e m u e v e n r u i d o e n l a A l t a C á m a r a . U n a t e m -
p e s t a d e n u n v a s o d e a g u a . S e p r e s e n t a u n 
p r o y e c t o d e a c u e r d o c o n l o q u e s e s o l i c i t a 
e n e l m e n s a j e . S e s i ó n s e c r e t a . 
A p r o b a d o s y s u s p e n s o s 
La sesión de ayer. 
Concurrieron 19 Senadores al acto 
que dió principio a las á y media de 
la tarde de ay er. 
Como de costumbre, fué presidida 
por el señor Varona, y de. Secretario 
actuó sólo el señor Pérez A n d r é * 
Cúmplense después los preceptos 
reglamentarios. 
Mensaje. 
Léese uno muy importante, el cual 
publicamos en otro lugar de esta edi-
ción, w • - . í 
E l señor M A Z A Y ARTOLA. Pro-
pone que se pregunte al Ejecutivo si 
las indicaciones hechas en el Mensa-
je, han sido sometidas' al Consejo de 
Secretarios, y al propio tiempo pide, 
que. se repartan copias del mismo 
penda el debate y que se le dé lectu-
ra al art ículo 5 de la Ley que conce-
dió el crédito de $25.000. 
•El señor V I D A L MORALES. Su-
plica que se someta a votación la pro-
posición del señor*DoIz, de que se 
aplace la discusión y se repartan las 
copias del Mensaje. 
El señor BUSTAMANTE. Hace al-
gunas-declaraciones para evidenciar 
que se ha armado una tempestad cu 
un vaso de agua. El debate a su j u i -
cio, ha sido sin criterio político, y ade-
más opina que el Mensaje en cues-
tión, no está comprendido en el ar-
tículo ^87. puesto que el Ejecutivo no 
CAMARA 
^ 
F e r r a r a a p l a u d e a M e n b c a l . C a m p o s M a r q u e t t i l e 
c e n s u r a y l e - r e c o m i e n d a c a l m a . L a L e y d e l S e r v i -
c i o C i v i l . L o s c o n s e r v a d o r e s s a b r á n r e s p e t a r 
a l e s b u e n o s e m p l e a d o s e n s u s p u e s t o s . 
L o s c o n s e r v a d o r e s y l o s l i b e r a l e s s o n 
m u y r e s p e t u o s o s c o n l o s a d v e r s a r i o s 
Preside el doctor LANÜZA. | dos proyectes de ley votados, res-
Se aprueba el acta de la anterior, pectivamcute. por la Cámara y el Sc-
Son las cuatro y diez de la tarde, i nado, sobre el envío de fuerzas cuba-
Mensaip 1:as a ^ ^ou^s fúnebres de las víc-
1 timas "del " M a i n e . " Se da lectura a un mensaje del 
Ejecutivo solicitando de la Cámara 
que en el próximo Presupuesto su-
prima la partida, de veinticinco mil 
pesos para .gastos .-secretos,-, del ¿Eje-
cutivo Nacional y recomendando la 
inmediata derogación de la ley de 15 
dé Marzo de 1913 que eslableció con 
crecidos enlolumentds las upervisio-
ñes provinciales de Sanidad. 
El Sr. FERRARA pide la palabra 
nomias. 
Se somete por fin a votación lo p r v 
Según el mismo colega '"La. Discu-
sión."" Menoeal prepara un Mensaje 
para el Congreso por el cual renuncia 
terminantemente a los $25,000 de G-as-
tos Secretos. 
Eso sí es' sonar el cuero, Pero' con-
tra sí mismo. 
•Hay que cortar la hierba so-
brante? • ' . • 
Menoeal comienza por la de su coto, 
n q t a T p e r s í í u l e s 
D e s p e d i d a 
Hoy, emharea con rumbo a Holan-
da, vía SJew York; nuestro estimado 
amigo don Jvuui La Silva, ingeniero 
•liolandés que 'con tanto éxito ha tra-
bajadl en distintos' ingenios de esta 
República. 
Deseamos al señor La Silva un buen 
viaje y un pronto regreso a estás pla-
yas, donde' deja tamas amistades y 
afectos;', •' 
El señor REGUE1FEROS. Entien- j puesto por el señor Dolz, acordándo-
de, que el Ejecutivo no tiene a su en- se por mayoría de votos, 
tender, necesidad de someter los asun- j Comunicaciones 
tos motivos de los Mensajes al Con-
sejo de Secretarios. V - l Léense varías comunicaciones pro-
E l señor M A Z A Y ARTOLA. Jn-¡ ceden tes de la Cámara de Represen-
siste en su petición, i tantes y de varios ayuntamientos de 
VA señor GrONZALO PEREZ. Apo-i la isla. 
ya la petición del señor Maza y Ar 
tola. ' -
El señor SANCHEZ AGRAMOX-
TE entiende, que, cuando el señor 
Presidente ha enviado al Congreso el 
Mensaje, es indudable que ha cumpli-
do el t rámi te que determina el ar-
tículo 387 de la Ley Orgánica. 
E l señor DOLZ. Interesa que se 
repartan copias solamente, y entien-
de que no debe tratarse de un asunto 
que pudiera tener consecuencias, por 
.lo que, desea se aplace para otra se-
sión. 
El señor GrONZALO PEREZ. Lee •! 
artículo 387 citado, a virtud de obser-
ha venido a alterar el Presupuesto. ; para manifestar que le ha sido gratí-
sino a pedir, a recomendar, más eco-' sima la lectura del. mensaje anterior 
que coincide en todos sus puntos con 
ló 'que el viene solicitando de la Cá-
mara, .bastante antes de que general 
'Menoeal fuese Presidente. 
El mensaje pasa' a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. 
Comunicación 
La Cámara se dió por enterada de 
una comunicación que le dirige el 
Senado participando haber sido pre-
sentado en aquel Cuerpo Colegisla-
dor un proyecto de ley modificando 
el art ículo 29 del reglamento que se 
refiere a los derechos reales. 
Otra vez lo del " M a i n e " 
Dictá-menes. 
El señor Bustamanfe pide que que-
de sobre la mesa para ser tratado en 
su oportunidad, el que se refiere de l a 
tramitación de los asuntos pendinntes 
ten ambos Cuerpos Colegisladores. 
Así se acuerda. 
El Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I pi-
dió la palabra. En un breve e iróni-
co discurso explica a .la Cámara las 
Proyecto de Ley, 
Se le dá lectura al suscripto por los 
señores Dolz, Osuna y Coronado, por ¡ gestiones de la Comisión 'mixta para 
el cual se deroga la Ley de 14 dé resolver la. disparidad de criterio que 
A b r i l de 1900. que consigno $25.0001 c-xiste entre la Cámara y el Senado 
anuales para gastos secretos del Pre-1 con motivo de la ley concediendo un 
sidente de la República, y también la crédito de $5.000 para contribuir a 
Ley de lo de'Mayo'de 1913, que feSr la erección de un monumento en 
vaciones del señor Dolz, el cual la Uableció seis Inspectores, de Sanidad! memoria de las víctimas del <¿Mai-
' s1 ! en la República, o sea. lo mismo pro- ne," que dentro de .breves días se 
puesto en el Mensaje Presidencial. inaugurará en Xr\v ^Vork. Rechazó la 
Se acuerda'que pase a la (.•omisión! in t romis ión ' del Ejecutivo en este 
de Presupuestos y .Sanidad. . | asunto. Refirió que la Comisión 
Terminada la orden del día, el se- i mixta había comisionado al senador 
El señor DOLZ. Pregunta al señor 
'Oonzalo Pérez si eso que pide el señor 
Presidente puede acordarlo el Sena-
do sin necesidad del Mensaje. 
El debate se complica a virtud de 
las manifestaciones del señor i Dobz, 
significando su extrañeza de que an-
te una obra buena del señor Presi-
dente, que es de deseos de entrar en 
una senda de. moralidad y rectifica-
ciones, no se estuviera a -.la a h ü r á 
que correspondía al Senado. 
Los señores MAZA Y ARTOLA y 
GONZALO PEREZ. Rechazan con 
energía los cargos que envuelven las 
palabras del señor Dol / . pues nunca 
fueron sus intenciones el atacar al 
Ejecutivo, sino solo tratar • de de-
fender las leyes para lo cual, no 
hay que tener en ;cuenta . filiaciones 
políticas.. 
El señor OSUJNA pide que se sus-
ñor Presidente anuncia que el .Sena-
do va a constituirse en sesión secreta. 
señor Coronado para que viera al 
Presidente y que éste les in-
formó que al general Menoeal lo ha 
Segundo—Que se invite al Eje-
cutivo Nacional a esperar la decisión 
del Poder Legislativo* en los casos 
análogos que en lo fuuro pudieran 
presentarse, evitando así patentes 
• violaciones coystitucionales. 
F i rmado) : Generoso Campos Mar-
quetti—Carlos Mendidta.-^Tosé R. 
Cano.—E. Recio. — Manuel J. Del-
gado 
E X M I K X D A A D I C I O N A L 
Tercero:—Que la Cámara resolve-
rá sobre los gastos que el envío de 
esas fuerzas originen y todos los de-
más gastos o donativos, después que 
el Ejecutivo se lo comunica. 
(F.) Orestes Ferrara 
Y el doctor FERRARA pidió que 
se acordase prorrogar la sesión has-
ta qu5 se discutiera la proposición 
del señor Campos Marquetti . Tal 
petición fué desechada en votación 
nominal después de un breve debate 
en el que intervinieron varios repre-
sentantes. 
El señor FERRARA solicita, y la 
Cámara lo acuerda, prorrogar la se-
sión hasta las seis menos cuarto. 
Ley del Servicio Civil 
El señor MENDTETA hace uso de 
la palabra para pedir que se pu-
siera, a discusióií el proyecto de ley 
que pone en vigor la ley del Servicio 
Civil , pronuncia un discurso de to-
nos elevados, sinceros, elocuentes; 
ley que. a su juicio, debía, ponerse en 
vigor inmediatamente para, evitar 
temores a los empleados liBerales que 
cumplen con su deber, empleados 
que ya comienzan a sentir las vio-
lencias y. las persecuciones del nue-
vo Cobictrno. 
El señor FERNANDEZ DE CAS-
TRO le contesta. En nombre, de la 
mayoría manifiesta que el Gobierno 
tando algunos nombres de los em-
pleados liberales confirmados en sur-
car gos por él gobierno de la Conjun» 
ción. Defendió al nuevo Gobierno 
manifestando que su labor será hon-
rada, respetuosa de la ley y conse-
cuente con lo ofrecido en su progra-
ma. Durante el discurso del señor 
Coyula hubo frases y chistes de ver-
dadera gracia que dieron gran ani-
mación a la Cámara. 
Para terminar habló el señor Men-
dieta breves momentos para rectifi-
car algunos conceptos emitidos pop 
el señor Coyula, 
A las seis menos cuarto terminó 
la sesión. 
CAMARA MUNICIPAL 
La sesión de ayer 
La sesión die ayer tarde en la Cá-
mara Municipal se, redujo, a la lectii-, 
ra y aprobación del acta de la ante-
rior, por haberse roto el ^quorum," 
Aereopmas 
del "Alfonso X i r 
Hemos recibido los Siguientes ae-
rogramas puestos a bordo del " A l -
fonso X I I " : 
"Saludamos a familiares y amigos. 
Manuel Pintado, José Manuel Ca-
ñas, José Sánchez, Eugenio Ciarte, 
Ricardo Alonso, Casimiro Balbín, 
Manuel Alvarez, Estanislao Díaz, 
José Alvarez." 
Nombramientos. 
El resultado' de los acuerdos adop-, 
tados en la sesión secreta, según" pu-
dimos averiguar, fué el ^siguiente : 
Aprobar _ los nombramientos de los 
señores F^deri'éo' Mendizábal, para 
Director (íénerál de boterías, el d? 
Á.' Horward. para cónsul en Sava-
naali, y el dé Alberto Jumes í lanschll era. f n ñ e i n l í ^ 
para cónsul en las Barbadas. 
Desestimar eí hecho a favor del se-
ñor Juan Iruretagoyena para cónsul 
en Málaga. ' _ i ,y 
bía encontríido-. muy contrariado por | c"mPhrá . respecto a lo aludido por 
la dentara'- deP ̂ hgr'eso en resolver i el f é W ^endjeta, con su deber. Las 
este apunto ; que le había manifesta,!' I>aíabriis del señor Mendieta'se ins-
do qu^í-estaba absolutamente rosu 
t.o a enviar las tropas, tal como es-
taban órgariizfldasT Sin'.hacer ningu-
na selección, y que estimaba que el 
Congreso debía limitarse a" votar los 
créditos heceaariós, porque lo ' demás 
U RENUNCIA DE ARMANDO U IIIVA Obsequio al general Gómez 
Una representación de la Cámara de 
Comercio de Sagua la Grande, forma-
da, por los señores don Carlos Alfert , 
don José María G-onzález y don Pran-
eiseo Jiménez, visitó' ayer en su finca 
AouTwa.'" ai areno ral Jogé MÜguéí' 
Gómez, haciéndole eutr.ega «If un pife", 
«•ioso albun con que la citada eorpo-
j ración le obsequian 
TerníiniV protestando de que'el Je-
fe del Estado tratara de costear de 
su peculio p'articular los gastos de la 
citada'"representación. 
E l señor Campos Marqrtetti pre-
sentó esta proposición de ley: 
" A la Cámara : 
Ayer tarde, el1 general Armando de representantes, que suscriben, 
J . Riva. ha presentado al Presiden-; en vista "de haberse cumplimentado 
te de la República, la renuncia de su 
cargo como Jefe de la Policía Nacio-
nal . • ' \ . v 
Según se dice, dicha renuncia obe-
dece a lo disgustado que se encuentVa 
el general Riva con la conducta obser-
vada por los Jueces correccionales ab-
solviendo a eua.ntos individuos son 
acusados <!,: faltas u otros' hechos [nv 
'•1 expresado yeru-ral. 
Amx'he no sr sabí'a aún La, re.so!ii-
v¡on ;t<ioptada. por ,•] ÍVcsidcntr de iá 
República sobre c&tc particular. 
por decrctp del- Ejecutivo Nacional 
parte de la ley sobre el envío de 
fuerzas paca asistir a las honras de 
las gloriosas víctmas del "Maine,-" y 
considerando q-ue^.jio sería edifican-
te por parte del Poder Legislativo 
adoptfir medida*) después que ellas 
han sido, ya materia, de ajena dispo-
sie'mn. tienen el honor de proponer a 
la Cámara : . , 
rHniero: Q\tp retire los miem-
bros de esta Cámara a la comisión 
J; mixta nombrada para, armonizar los 
¡ piran en nn temor que no deja de 
i tener su fundamento; el temor de 
que los conservadores procedan con 
los;liberales como los liberales pro-
cedieron con los conservadores cuan-
do los liberales subieron al Poder. Por 
entonces los liberales decretaron ce-
santías de conservadores por milla-
res. Nosotros llevamos cuatros días 
•de Gónicrno y apenas si decretamos 
cincueota cesantías. (Aplausos en la 
tribuna pública.) 
El doctor FE RA RA: Esos aplau-
sos son de los que esperan los desti-
nos. (Risas.) 
Bl Sr. MEXDfKTA rectifica, y al 
hacerlo insiste en el respeto que 
los liberales tuvieron con los emplea-
dos conservadores, citando el caso de 
Coyula que fué empleado por el ge-
neral Gómez. »• 
Bl Sr. KFJvN'AXDEZ DE CASTRO 
también rectifica manteniendo loe 
conceptos de su anterior discurso y 
ofreciendo en nombre del Gobierno 
el respeto a la ley para tranquilizar 
a los empleados que temen sus per-
seeneione.s y sus violencías. . 
En el debate terció el señor Coyu 
la ¡km- haber sido aludido, ci 
Vapor "Alfonso X I I . " Mayo 20 
2 p. m. 
D I A R I O M A H I N A . 
Mar bella; todos buenos; saluda-
mos a las familias de nuestros ami. 
gos, 110 millas. Familia de Maribona, 
Solana, Barquín, Landeras, Gómez, 
Oancedo, Vincera, Suárez, Vilarello, 
Canto, Sara, José Alvarez, Pedro 
González, Mevarez, Madera, Angel 
González, José Pérez Menchaca, Blan-
co, Páez, Ricardo Casanueva Pomar, 
Manuel Sánchez López, Alvarer 
Canto, José Antonio Suárez. 
La serenata popular en \ m , 
del Sr.OíazdeVilleias 
I m p o r t a n t e s a d h e s i o n e s 
Anoche, en la calle de Habana nú- j l 
mero 56, se reunió la comisión orga- . J 
nizadora de la serenata popular en 
honor del señor Díaz de Villegas. 
Por el Secretario se dió lectura a , 
una carta del famoso industrial se- . J | 
ñor Enrique Aldabó, que dice com» ..J 
sigue: 
Habana, 24 de Mayo de 1913.-
Dr. Fernando Barrueco, 
Ciudad. ' i 
Muy señor mío : 
Acuso recibo de su muy atenta de 
fecha 22 del mes en curso. 
Agradezco la invitación que me ha-
ce y me es muy grato significarle mi 
aprobación al proyecto de esa comi-,- i | 
sión, de premiar la honorabilidad da 
nuestro ilustre, compatriota señor, - * 
Marcelino Díaz de Villegas. 
Ruégele, pues, haga presente a loa 
miembros de la comisión que usted 
preside, que me es de mucha satisfac-
ción ayudar a tan admirable idea con 
todas mis fuerzas. 
De usted atentamente. 
(f.) E. ATjDABO. 
También se leyó una carta del opn 
lento, hacendado señor Lucio Betan» 
court, ofreciendo su cooperación per- . . 
son al y la de los elementos que lei • 
son adictos para el mayor lucimiento 
del acto que Se proyecta realizar. 
Se dió lectura a otra ca^ta del co-
ronel Matías Duque, manifestando sfl 
adhesión v la cooperación del Clulí 
Central " M a t í a s Duque/' y el de siia 
47 delegaciones. 
. Esta noche, a las ocho, ceiebrar* 
sesión, en la casa Habana 56, la comi-
sión organizadora. 
e l p a S n I T 
L O S REPORTERS 
A la suscripción abierta por la Aso-
ciación de •Reporters para construir 
un panteón en la necrópolis de esta 
ciudad, han respondido con sus dona-
tivos y adhesiones, numerosas perso-! 
ñas. 
El Comité Ejecutivo trabaja activa-
mente y con la esperanza de qiíe niu.T 
pronto podrá dar cuenta por medi3 
de la prensa del resultado de sus ges-
tiones. 
Además de los donativos que .se han 
publicado, ha recibido el Comité l03 
siguientes: 
Oro español.—X. Gelats y Compás, 
ñía, $10.60; Santos y Artigas. $10.(30; 
Pío Oaunard. $8.48; José Gómez Sa¿ 
las, $5.30; ^Eduardo Chaple, $5.30f' 
Ramón Canals, $4.24. 
Currency. — Rafael Carrera. $ l0 í . 
Saturnino Escoto Carrión, $5; DoctoB 
Juan Guiteras, $5; Pélix Pereira, $Jj 
Rene Lasa, $2; Bernardo Crespo. 
N. N . , $ ] . ' 
Plata española. —Federico Caballa 
ro. $3; Eligió Madan. $3; AdriatM 
Payne, $2; Eduardo Biosca, 
• Eduardo Colón. $1 ; Miguel Sa-averij 
$1 ; A. Sainz de la Peña, $1 ; Manu* . 
Ecay, $JL. 
R E V O L U C I O N R A C I S T A 
El banquete del Ayun 
a l Pr 
3erán puestos en libertad provisional mediante fíanza 
personA?. — Instrucciones del Gobierno al Fiscal 
del Tribunal Supremo. • 
Él Secretario de Justicia envió ayer delitos que como el de rebelión tienen* 
\ siguiente eomimicación al Fiscal señalados en el Código Penal penas 
M Tribunal Supremo: aflictivas, que son graves según el ar-
CL ''Habana Mayo 26 de 1913. tículo sexto de ese cuerpo l'egal; mas 
és indudable que afianzada .a liber-
tad provisional no hay obstáculo qútj 
impida acordarla. 
. No es ereible que procesados que 
esperan fundadamente el perdón de 
sus delitos porque lo tienen prometi-
do, traten de sustraerse a la acoión <U 
la justicia y no es aventurado tampo 
eó afirmar que lo único , que podría 
causar alarma es que ño se trate o n 
¡.oda decisión y prontitud de evitar 
que continúe siendo problema de ac-
tualidad un delito que a todos intere-
sa que no sea otra cosa que un episo-
dio triste de nliestra historia pasaia. 
Si a estos elementos se suma ci de 
que la rebelión por su naturaleza no 
puede ser de las delitos de comisión 
freeuente a que se refiere el citado ar-
tículo 504 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, se verá que los procesa-
dos por lo ocurrido en 1912 están en 
las condiciones que el mismo precepto 
exige para que puedan ""isfrutar de 
libertad provisional bajo fianza. 
f̂ a calidad y cantidad de ésta, han 
de determinarse conforme al artículo 
531 de la expresada Ley, tomando en 
cuenta circunstancias relativas al de-
lito y a los procesados que puedan in-
fluir en el' mayor o menor interés 4e 
éstos paí*a ponerse fuera del alcance 
de la Autoridad Judicial, y como es 
sabido, por lo que ya se ha dicho, que 
no es razonable suponer que los pro-
cesados que nos ocupan traten.de evi-
tar una sentencia condenatoria* la 
fianza que se fije lia de ser la de pres-
tación más fácil. 
La personal, por la rapidez con que 
se constituye, por ser menos gravosa, 
porqiig es en una palabra la más uti-
lizable de todas las que el Derecho re-
conoce en consonancia con los móviles 
que alientan estas instrucciones, es la 
que debe solicitarse. 
Xo duda el que suscribe que los 
Tribunales de Justicia, teniendo en 
cuenta los fines que se propone el Go-
bierno, le secunden con la amplitud 
de criterio que les permite la Ley en 
esta materia, sometida—éste es el es-
píritu que indudablemente la informa 
—más que a cánones fijos y de inde-
clinable cumplimiento, a su'discreción 
y tacto. 
• En consecuencia de lo expuesto, 
sírvase .cireufer entre los Fiscal'es 
sus órdenes esta instrucción a fin de 
que sin pérdida de tiempo soliciten, 
ya que los autos de prisión son refor-
mables en cualquier estado del proce-
so, la libertad provisional, mediante la 
fianza personal, de todos los que es-
tán presos en las causas formadas y 
pendientes de resolución definitiva 
con motivo de la rebelión ocurrida el 
pasado año con las limitaciones conte-
nidas en el proyecto de Ley de Am-
nistía aprobado por l'a Cámara de Re-
presentantes en 30 de Abril último. 
De usted atentamente, 
Cristóbal de la Guardia, 
Secretario. 
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor. 
Es deber primordial del Gobierno 
/lantener el orden; pero tan elevado 
empeño no podría realizarse, si se des-
cuidara el empl'eo de medios tenden-
tes a afianzar la paz, base indispensa-
ble de la república. 
La rebelión del año próximo pasa-
do, felizmente termiñada con el triun-
fe'de la legalidad, tuvo como secuela 
forzosa la incoación de causas crimi-
nales para depurar la responsabilidad 
¿e.los que en ella habían participado, 
v en las mismas se ha decretado l'a pri-
sión provisional de numerosas perso-
nas. • 
La mayor parte de esos procesos, 
tal vez la totalidad, está aún sin re 
solver y la opinión pública unánime-
mente clama por que se les ponga con 
el perdón, término, inspirada en el 
interés supremo de aquietar los espíri-
tus y contar en el servicio de la pa-
tria con el concurso de todos. 
El Congreso de la República, en 
armonía con ese deseo votó una Ley 
de Amnistía, que no fué sancionada 
.por comprender algunos delitos extra-
ños al de rebelión, y en la actualidad 
está pendiente en el Senedo de discu-
sión un nuevo proyecto de ley apro-
bado por la Cámara en 30 de Abril 
último referente al mismo asunto. 
Los antecedentes consignados de-
muestran que la amnistía será la ab-
solución segura y feliz de los proce-
sos; pero aún puede demorar por la 
necesaria lentitud con que proceden 
las más de las veces los organismos 
deliberantes. 
, Entre tanto sufren prisión centena-
res de personas, prolongada' de modo 
inevitable por la magnitud de los pro-
cesos, y como consecuencia de tal es-
tado de cosas se las mantienen aleja-
das de sus labores ordinarias, prolón-
gase el desamparo de sus familias y 
se grava el Tesoro Público con gastos 
considerables. 
A remediar estos males aspira el 
Gobierno mediante estas instrucciones 
que no sólo tienen apoyo firme en las 
consideraciones expuestas, sino en 
preceptos legales. 
Todas las autoridades que interven-
gan €n un proceso, dice el párrafo ter-
cero del artículo 528 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, estarán obli-
gadas a dilatar lo menos posible la 
detención y la prisión provisional d^ 
los inculpados o procesados,, y ese es 
un deber cuyo cumplimiento está 
obligado a reclamar el Ministerio Pú-
blico en su calidad de parte en las ac-
tuaciones. 
Xo se oculta a esta Secretaría, que 
dentro de una estricta obediencia a 
la letra del artículo 504 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, modificado 
por la Orden número 109 de 1899, 
es posible que los Jueces y Tribunales 
no concedan sin fianza Ips beneficios 
de la libertad provisional a reos de 
tamiento 
le de la R e p l i c a 
AL SEÑOR SECRETARIO OE OBRAS PUBLICAS 
Loŝ  vecinos de la calzada de Be-
lascoaín, parte comprendida entre las 
calles de Campanario, y Lealtad, nos 
'flan enviado repetidas quejas, respec-
h) del mal estado en que dicen se en-
cuentra dicho tramo, desde hace más 
ue un mes, o sea, desde que a la empre 
Sa de los tranvías se le ocurrió abrir 
zanja para arreglar la línea que 
IPasa por esa calzada. 
Ello impide el tráfico de toda clase 
de vehículos, v liaste se hace penoso 
nen necesidad de cambiar de domici-
lio, se ye.Ti imposibilitados de hacerlo; 
por no poder llegar hasta allí los ca-
rros de la agencia de mudanzas 'iue 
íhia de hacer, el traslado de lós mue-
bles, irrogándose con esto un gran 
perjuicio a la persona interesada. 
(Los vecinos quejosos, que todos son 
contribuyentes, unos -del Estado, y 
otros del Municipio, nos piden llame-
mos la atención a la autoridad co-
rrespondietc, para que lo antes po-
sible se ponga remedio a ese estado 
arios vecinos del ¡ de cosas, que tarttos perjuicios les ori-
ei transito a pie. 
, la actualidad vü 
^'^acio de Antonio Díaz", que tic-j ginan. 
** j r*^ vir *r *r ¿r ar^jmr *jr*r¿r^*r jrjrjrjr*- M-*-jr* wjr^^JT*******^jr^JT** W Ĵr A 
de C E R C A y VüA BIEN de L E J O S ' 
C O N E L M I S M O E S P E J U E L O 
Qi'Q demostrado científicamente que el uso de dos espejuelos es más 
*-^oLd, perjutiiciai a la vista que el uso de uno solo con piedras legíti-
mas de dos vistas sin raya ni pegamento.—Estas piedras además de conser-
var la vista, evitan la pérdida de tiempo empleado al cambiar de espejuelo; 
evitan que el espejuelo se rompa y permiten ver de cerca y de lejos con la 
misma claridad.—La mayor parte de los hombres de ciencia, de los hombres 
de negocios así como las señoras que leen y cosen mucho, upan estas ma-
ravillosas piedras legítimas, fabricadas exclusivamente por nosotros. 
No deje para mañana lo que su vista exige hoy, pues ei examen es GRATIS, 
S " eotre Habana j y Compostela 
NO CONFUNDÍ NlitSCRA CASA CON VIDRIERAS T CASAS DE POCA IMPORTANCIA. 
Anoche se^le dio cunipliraiento a 
uno de los más interesantes nú-
meros del programa organizado, por 
el Ayuntamiento habanero para con-
raeniorar dignamente la inaugura-
ción del período presidencial de 1913 
a 1917. 
El banquete ofrecido al nuevo Pre-
sidente, general Mario G. Menocal, 
ha sido sin ningún género de dudas 
la fiesta más hermosa, la más brillaoi-
te, la do mayor rélievé y esplendor y 
a'! ..in̂ 1?10 tiempo Ja do más alta sig-
nificación social. 
En esa fiesta bellísima por su as-
pecto, y solemne por lo que en su 
fondo simbolizaba, so encontraban 
congregados los distintos elementos 
sociales en lo que representa la vida 
de un pueblo en sus distintos órde-
nes de intelectualidad, política, tra-
bajo y riqueza, las fuerzas vivas y 
productoras del país, que con su pre-
sencia en el acto evidenciaban la fe 
y la gran concianza do que durante 
el nuevo período gubernamental, 
merced a una prudente y safeiá ad-
ministración, consiga este hermosa 
país la era de prosperidad, paz y di-
chas de todo linaje por todos anhe-
lada. 
Ningún local pudo haber sido ele-
gido con mejor acierto para la cele-
bración del banquete que los amplios 
y suntuosos salones, del Centro As-
turiano, los cuales, adornados con 
gusto y sencillez, lucían espléndidos. 
A todo lo largo de sus dos espa-
ciosas naves extendíanse tres hileras 
de. mes-as sobre cuyos albos mante-
les corrían por su centro guirnaldas 
de flores, en tanto que los infinitos 
haces de luz que se irradiaban.de las 
elegantes arañas arrancaban sus no-
tas polícromas al quebrarse sobre la 
abundante cristalería. 
Imposible el anotar el nombre de 
las personas concurrenles; la relación 
se haría tan iñterminable como difí-
cil. Bastará decir que allí estaba 
cuanto tiene de significación la capi-
tal, Apolíticos, generales, marina y 
ejército, la bamea, el comercio, la 
industria y agricultura,' el foro, la 
prensa, y el niundo, en fin, artístico 
e intelectual. 
Los quinientos setenta invitados 
estaban discretamente distribuidos 
por agrupaciones del Cuerpo ; diplo-
mático. Congreso, ex-Secretarios, se-
nadores, representantes, marina y 
ejército. Ayuntamiento, prensa, So-
ciedades, Centros y diferentes cor-
poraciones, cada una en sus respec-
tivas mesas. 
Alabanzas merece, por lo tanto, la 
Comisión organizadora. 
A las nueve en punto, precedido 
de un general murmullo', hizo sn apa-
rición el general Menocal, y después 
de recibir plácemes y parabienes to-
mó asiento, colocándose a su derecha 
el Presidente del Senado, señor Sán-
chez Agramonte, y en el contrario el 
Alcalde de la ciudad, general Frey-
re de Andrade. 
El resto de la mesa de honor la 
ocupaban los señores Secretarios de 
Despacho, el señor Morales Coello, 
Jefe de la Marina Nacional, y el se-
ñor Gelabert. 
El" banquete, servido por el acre-
ditado hotel Inglaterra, digno del 
acto y cuyo menú fué el siguiente: 
Galantine de Volailles Truffées 
Potage Alliance 
Troneons de Pargo Demidoff 
Petites pintados Diplómate 
Pain de foie-gras Moscovite 




Café, Cigars Hoyos de Monterrey, 
ÜQIIIMGiON DE JOYAS 
May.-i 
E l * D O S D E M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en réíojcs y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilatec con brillan tea, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas., 
etc., todo se ha rebajado un sewnta 
por ciento de sus precio*, para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantít. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilop modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patc£te suizos, 
de áncora legísimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, 4 uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye^ 
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
HABANA-.ANGELES N. 9 
1520 
.Romeo y Julieta v Marsans 




Champagne G. H. Mumm 
y Veuve Clijjqnot 
Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños y Coppey 
Una orquesta de cuerda colocada 
en el escenario amenizó la comida 
ejecutando las' piezas qne figuraban 
en el programa;: 
Perla de las Antillas, vals, F. Pe-
reira. 
Clave de Maceo, dan/on, A. Ro-
meu. • ' 
Poverty Rag, two step, R. tfohnson. 
Tm Maj*ín, danzón, A. Torro el la. '. 
. Blue Sky, vals, % Pereira. 
• Casita Criolla, áanzón, A. To-
rroella. 
Tarters, two step, R. Fox. 
Celina, danzón, A. Romeu, 
Detonaron las botellas del."cham-
pagne," el dorado y riente licor de la 
alegría burbujeó en las copas, y el 
señor Mayor de la Ciudad, alzando 
la suya, pronunció breves palabras. 
Empezó por decir que lo hacía 
para cumplir el deber de ofrendarle 
esa manifestación de honor al nuevo 
Presidente, al cubano ilustre que hoy 
rige los destinos del país y en el 
que éste t*iene cifradas todas' sus e"s. 
peranzas, homenaje en el que se ha-
bía querido#por tanto que estuvieran 
conglomerados todos los elementos 
sociales, no sólo del país, sino tam-
bién de los extranjeros, de ^os ' es-
pañoles, que son los progenitores de 
los cubanos y con los que tan fuertes 
vínculos se encuentran ligados ; de ese 
elemento que con su virtud y traba-
jo es tan útil a esta sociedad, forman-
do ambos 'una sola familia como evi-
dente y hermosa prueba de amor,; de 
cultura y de civilización; pidiendo 
para todos dichas y felicidad. 
Tras los aplausos tributados al 
orador, levantóse a hacerlo el señor 
Montoro como Secretario de la Pre-
sidencia j y en nombre del • general 
Menocal. 
• Al ponerse en pie el ilustre, tribu-
no, la ovación fué delirante. Los 
aplauso>s impidiéronle durante largo 
rato el hacer uso de la palabra. 
Limitóse a dar las gracias más 
efusivas y sinceras en ifombre del se-
ñor Presidente, el cual abrigaba un 
profundo reconocimiento por el con-
curso y la buena voluntad que- con 
aquel acto le habían demostrado, lo 
cual le llenaba de congratulación; 
brindando, por último, en su nombre 
y" cumpliendo su encargo por. el 
Ayuntamiento, por el señor Alcalde, 
por el pueblo de la Habana y sobre 
todo por la grandeza y prosperidad 
de la República. 
Una fiesta hermosa, en resumen, y 
volvemos a repetirlo, ha sido - la 
mejor nota y la más brillante del 
programa de los festejos organiza-
dos por el Ayuntamiento para con-
memorar el 20 de Mayo. 
E) señor Gutiérrez Quíros 
En la mañana de hoy en el tren que 
parte de la Estación Terminal, em-
barca para Sagua, acompañado de su 
distinguida- familia, nuestro estimado 
amigo el señor Manuel G-utiérrez 
Quirós, ex-Secretario de Hacienda 
Va a ponerse al frente nuevamen-
te de su casa de comercio y fincas 
azucareras,, dejando en esta, capital 
gratos recuerdos de su estancia. 
En el desempeño de- la citada Se-
cretaría, se ha distinguido por su es-
píritu de justicia y rectitud. 
Le despedimos afectuosamente, de-
seándole prosperidades en sus nego-
cios. 
B * A 
F A H N E S T W 
Estabucida. 1837. 
•• • • - • . • . • 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
HIVAI P A R A L A E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B. A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, P a . E . U . de A. 
De renta en todas las droguerías, 
y farmacias. j 
í l Centro de Detallistas 
yelde Cambistas y Vidrieras 
Invitado por. varios miembros del 
Centro do Detallistas asUü¿ el señor 
Demetrio P. Añel, Secretario del Cen-
tro de Cambistas y Vidrieras a la jun-
ta general que celebró últimamente la 
primara de esas sociedades. ^ 
A l tratar el asunto de supresión de 
cupones de las cajetillas de cigarros, 
el Presidente manifestó a la junta que 
creía'conveniente que el señor Aiñól, 
como secretario de la comisión que en-
tiende en este asnnto, expusiese su 
opinión. El señor Añel hizo con este 
motivo entre otras, las siguientes ma-
nifestaciones ; 
Los fabricantes lian entablado una 
competencia empleando como armas 
los múltiples objetos que usan' c.onlo 
estimulantes en sús productos,' los cua-
les cuestan sumas considerables. En 
ningún caso se han fijado si< esa com-
petencia podía perjudicar o favorecer 
a los detallistas; por eso nunca han 
pedido la opinión'de estos, sin, encon-
trar nunca un obstáculo que les impi-
diese esta manera de proceder, dfcbi-
do. en gran parte a lo transigentes que 
son los detallistas tanto de víveres 
como propietarios de vidrieras. 
En un principio de los mismos fa-
bricantes surgió la idea de suprimir 
los cupones porque les originaba 
grandes pérdidas, y llegaron a pedir 
al gobierno que por medio de un de-
creto prohibiese el uso de dichos es-
timulantes, petición que por ser su-
mamente justa fué resuelta según el 
deseo de los peticionarios. 
El representante de una compañía 
accedió, como los demás, a la supre-
sión de cupones; pero con unas miras 
y proyectos que tenía ocultos, y que 
habían, de ser los destructores de 
aquella obra magnífica que para bien 
de los fabricantes y de-los detallistas 
acababa de hacerse. • 
'(iuando los fabricantes estaban 
vendiendo sus productos en forma 
satisfactoria para todos, aparecen las 
cajetillas de cigarros que se elaboran 
en las fábricas propiedad de la indi-
cada compañía, con muchos y muy 
variados objetos, para estimular las 
ventas de los cigarros de sus distintas 
marcas, objetos que de nuevo obliga-
ron a los fabricantes, a poner estimu-
lantes de ventas, pasando" a ocupar 
puesto preferente los cupones. 
Todos los detallistas de .cigarros 
han vuelto a encontrarse con los mis-
mos objetos y con otros nuevos y, 
por ló tanto, con más perjuicios que 
antes, y al objeto de cortar el mal 
de raíz el Centro de Detallistas de ci-
garros t^nto bodegueros como propie-
tarios de vidrieras se han puesto de 
acuerdo y nombraron una coraist'n 
mixta con amplias facultades para 
que hiciese las gestiones necesarias 
para'conseguir la supresión. 
La comisión ha estado y está tra-
bajando continuamente para conse-
guir lo que los centros le han enco-
mendado por la buena armonía, si 
eso era posible, y si no por medios 
infalibles que la Comisión prepara. 
En las gestiones que se han hecho, 
con este-motivo, por una parte Se ha 
encontrado fáciles de allanar los •obs-
táculos; pero por la otra, si- se han 
encontrado fáciles algunos, es porque 
a. los fabricantes les conviene allanar-
los para sus combinaciones y las 
otras la. comisión encargada de este 
asunto las cree difíciles de allanar 
sin llegar a las imposiciones. 
"Nosotros en la actualidad-—dijo el 
señor Añel—contamos con dos cer* 
tros unidos combatiendo algo que 
causa grandes perjuicios en general, 
y por lo mismo, si hubiese necesidad 
de imponernos debemos de imponer-
nos; porque, si amor con amor se p.̂ -
ga, nosotros debemos decir-eñ este 
caso con más razón: imposición con 
imposición se paga. 
"Estoy seguro de que si hoy mismo 
les fiiese notificado^a los detalistas' de 
cigarros de esta ciudad cualquier 
acuerdo que se tome con respecto a 
la tan deseada supresión, no faltará 
ni uno solo al cumplimiento de él. 
U FELICIDAD OE DN HOGAR 
se alcanza comprando una máquina 
de coser "New Home," que se dan a 
plazo, y sin fiador, por sus agentes Vi-
dal y Fernández, en O'Reilly 112 y 
114. 
c. 1674 15-18 M. 
DOCTOR 6ALVEZ GÜIILEM 
IMPOTENOIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. - ESTERILIDAD.—V21-
KKREO. — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S. 
49 HABANA 49. 
Especial para lo:- pobres de h\z a 5 
1561 May.'-l . 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V i C H Y H O P I T A l 
M a n a n t i a l e s d e l B s t a t í L o I T r a n c é s 
Pero en este caso, .y más. contando 
con la consolidada unión con que 
contamos no debemos apelar a la im-
posicióiKpara conseguir lo que nos 
hemos propuesto, sin agolar antes to-
dos los demás medios que estén a 
nuestro 'alcance; pero tampoco debe-
mos despreciar esta, ocasión para que 
por unos medios o por los otros con-
sigamos la' supresión de todos estos» 
objetos, o sea, de cupones, banderitas, 
etc., ete, ' • • • , 
• "Si nosotros hacemos la supresmn 
total, no tan sólo quedan favorecidoi. 
todos los detallistas de cigarros en 
generar sino que • favorecemos tani-
bién'-a los mismos fabricantes que tan 
opuestos están a esta supresión, y an-
te "todo, favorecemos a la industrii de 
cigarros', tan. maIrada en esta pia/.i 
/ O Y todos dos copceptos. . • 
'Tara terminar, mi opinión os, qio' 
de cüalquier Juanera debemos g"S-
tioírár la-supresión total, pues asi, 
no tan sólo quedan anulados los ac-
tuales perjuicios sino que evitaremos 
futuros males."-
tía junta en pleno aprobó, las.m.a-
tlifestaciones del señor Añel y •que-
daron plenamente convencidos todos 
lós asistentes ••de que "es necesaria^ la-
supresión,, ten radical como el señor 
Añel propiiso y que de esta manera 
favoreeerían, además de qnedar-ellos 
favorecidos, a lo.s Fabricantes en gene-
ral y ala industria cigarrera. ' 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
. Mayo 26., 
Observaciones a Jas 8 a. m; del m&ri 
diaiio 75 d'e Greenwich: 
Barómetro eu milímetros: Pinar del 
Río, 7oí)'48; - Habana, 759'67; Matanzas, 
759'95; Isabela, 7'60,28; Camagüey, 761'10; 
Sooigo, 761'00. 
Temperaturas: Pinar del Rió, del mo-
mento 25% máx.. 297, mín- 21'0i Habana, 
del momento •22,4 máx. 27'0, mín. 21'9; Ma-
tanzas, del. momento 23'3, máx. 30'ó, mín, 
21'2; Isabela, del momento 24*0, máx. 30'0 
mín. 22'0; Camagüey, del momento 24''8, 
máx. 31'8, mín. 22'0; Songo, , del momento 
26'p, máx. 30'0 mín. 22'5. ; 
Viento dirección y Tuerza en metros por 
ségundo: Pinar del Rio, NE. 4.5 ; Habana, 
E. flojo: Matanzas, calma; Isabela, SE.flo-' 
jo; Camagüey, caima; Songo Id. 
. Lluvia en milímetros: Pinar .del Rio,-
33.0; Habana, 22.5; Matanzaas 17.8; Isa-
bela, 4.8; Camagüey, • 7.3. 
Estado del cielo: Pinar del Rio, Habaia, 
Matanzas, Isabela, Camagüey, cubierto. 
Songo, parte cubierto. 
Lluvia: anteayer llovió en Dimas, San 
Juan y. Martínez, Guane, San Cristóbel, en 
toda la provincia de la Habana excepto en 
Güirá Melena, en toda la de Matanzas, en 
Caibarién, Yaguajay, Mayajigua, Reme-
dios, Camaĵ ianí, Fomento, Vueltas, Tri-
nidad, Zulueta, Sancti Spíritus, Cienfu»' 
gos, Jicotea, Calabazar, Esperanza, Sa,a 
Juan de las Yeras, Manica¡ragua, .Palmirá, 
Pelayo Sagua, Rancho Velóz, Quemados 
de Güines» Sierra Morena, CoiTalillo, Sta. 
Clara, Perseverancia, Yaguaramas, Cons-.. 
tancia, Abreus,' Cienfuegos, Minas,. Luga-
reño, Nuevjtas, Pina, Stewart, Jagüeyal, 
Ceballos, Majagua, Martí, Sibanicú, Cas-
corro,' Guáimaro, Florida, San Jerónimo, 
Camagüey, Campeclvuela, Manzanillo Tu-
nas, San Aguestin, San Andrés; Chaparra, 
Delicias, Puerto. Padre, Omaja, -Asatillaá, 
Bañes, Gibara/Velazco, Bañes, Auras, 
Bueicito, Bayamo, Palmarito, Mayarí, Fel-
tón. Presten y Songo.; y ayer én todaá las 
provincias de Pinar del Rio, 'Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara, San Jerónimo,-Flo-
rida, Sibanicú, Martí, 'Francisco, -Guáimaro 
Nuevitas, Lugareño, Minas," Contramaes-
tre, Camagüey, en toda la zona de Bayamo 
y en Sagua de Tánamo, 
Para catarros, nronqülos y puTmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jngo 
puro de berro., 
a s i S t o s V a r i o s 
BEGALO \ / . 
• Ayer recibió el señor Presidente. de 
la República un regalo consistente en 
un elegante - estuche conteniendo unas 
cuantas libras de'chocolate de la fábri-
ca ' * El Fénix, ^ de jos señores Roineu, 
Valca y Compañía.. 
P,iclio regalo fué entregado en Pa-
lacio por uno de los socios de la casa 
y.su representante general señor José 
Martínez. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza) sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
G o l o o i í í i a s ) Cía . 
SAN RAFAEL 32, . 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso lá me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-




&*AW<Ú> DK I M MABIN3Í.~-Bdicj(5í: do, la mañana. -Mayo 27 ele 19.13. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
RECURSO DE ALZADA 
Í3n la Secretaría de la Presidencia, 
«o ha recibido el recurso de Alzada 
Ublecido por los señores Carlos M. A l -
zut?aray y Antonio Muñoz, contra los 
decretos de la Secretaría de Justicia 
de 15 y 17 de este mes, dispumemlo IB 
.íreaííión de siete notarías en la Ha-
bana. 
* a u : d o DE CORTESIA 
Los señores José María González, 
Carlos Alfer t y Francisco Jiménez, 
comisionados por la Cámara de Comer-
cio de Sagua la Grande, estuvieron 
ayer en Palacio a saludar y ofrecer 
sus respetos al general Menocal, quien 
prometió ayudarle en sus gestiones p^. 
ra ]a mayor prosperidad ele la comarca 
Sagüera. 
ALMUERZO EN PALACIO 
Invitado por el general Menocal, 
Ayer fué su comensal en el almuerzo 
<>Í Secretario de Gobernación señor He-
TÍfl. 
RENUNCIA 
Ayer presentó la renuncia de su car-
go de chauffeur primero de Palacio, 
«1 señor Ernesto Carricaburu. 
R E M N T 1 A ACEPTADA 
Le ba sido aceptada la renuncia de 
Dficial segundo de la Secretaría de 
la Presidencia a don Francisco Cal-
cines. 
Secretaría de Gobernación 
OBJETOS HISTORICOS 
Se ha reiterado a los señores Gober-
nadores provinciales la petición que se 
les hizo interesando que por las Alcal-
días Municipales de sus respectivas 
Provincias se enviase una relación de 
•los objetos, documentos, recuerdos que 
puedan existir en las mismas como de 
valor histórico patrio que se conside-
ren adecuados para figurar en el Mu-
seo Xacional. 
PROTESTA 
A l señor Presidente de la Comisión 
de Ferrocarriles, como asunto de la 
competencia de la misma, se le ha 
trasladado un telegrama que desde 
•'Santo Domingo sitócriben los señores 
Quevedo, Fernández, León. Regueira 
y Núñez, protestando de haber sido 
dejados en aquella estación en unión 
de infinidad de otros viajeros descen-
dentes del tren de los Ferrocarriles 
Unidos con pasaje para Cruces y Cien-
fuegos. 
AHORCADO 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, dió cuenta ayer a la Secretaría 
dé que en las playas de Sierra Morena, 
barrió de San Vicente^ apareció ahor-
cado el vecino del término Municipal 
de Rancho Veloz "José Isabel Díaz, de 
la raza blanca, ignorándose las causas 
del suceso. 
REVISION U L T I M A D A 
Por la sección correspondiente ha si-
lo terminada la revisión de los Pre-
supuestos extraordinarios correspon-
dientes al actual ejercicio económico 
de los Ayuntamientos de Santa María 
del Rosario, Morón y San Juan y Mar-
tínez. 
Secretaría de Hacienda 
XOMBRAMIEXTO 
Ayer quedó redactado el decreto, 
Álombrando al señor José Nicolás Jaiié 
para el cargo de Capitán del Puerto 
de la Habana, con el haber anual de 
>$3600, que se pagarán por el rapítulo 
d(! imprevistos. 
. LOS 1M inJESTOS 
El Jefe de la Sección de Impues-
tos, Beñor Cruz Muñoz, y el Inspec-
tor General interino, señor Rasco, se 
personaron ayer en la fábrica de lico-
res del señor Aldabó, para ver el fun-
ciona iñicutü del aparato rectificador. 
Secretarla de Justicio 
AUTORIZACION 
E l Subsecretario de Justicia señor 
Angel Portilla, y Guillona, ha sido au-
torizado para que resuelva por sí, los 
asuntos de índole interior de la propia 
Secretaría. 
E L COLEGIO DE ABOGADOS 
La Directiva del Colegio de Abo-
gados, presidida por el Decano se-
ñor Jesús María Barraqué , estuvo 
ayer tarde a saludar al Secretario de 
Justicia. 
AUTORIZACION 
El Secretario do Justicia ha auto-
rizado al Subsecretario, señor Angel 
de la Portilla y Guillomu. para que 
por sí resuelva los asuntos de índole 
ordinaria, sin perjuicio de que le dé 
cuenta y proceda con su acuerdo en 
todos aquellos que exceptúa el ar-
tículo 63 de la Ley Orgánica- del Po-
der Ejecutivo. 
INDULTOS DENEGADOS 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha denegado los indultos soli-
citados por los penados siguientes: 
Marcelino Mederos, Leonardo ó 
Laureano García, Germán Hellmund 
Bellido, Andrés Artol i t ia Domínguez. 
José Torres Noriega, Emilio Ramí-
rez Larrazábal . José. Rafael Vargas 
Quesada, Gar Sing Yick y Kis, Ge-
naro Chivás. Charles Luke Quong. 
José Ayón. Francisco L ly , Oscar Lee. 
Enrique Launay o Enrique Lauly. 
Ramón Garcés Matrero, Nicolás Mar-
tínez ó Juan Díaz Pérez, Leocadia 
Calzada Rodríguez, Anastasio Zamo-
ra López, Fél ix Guerra Hernández, 
Victoriano Betancourt, Germán La-
fit ta, Ramón López Peña , José Bea-
tón, Aurelio López. Manuel Rodrí-
guez tjonzález; Pilar Suárez, Manuel 
Torres, Bruno Jiménez Sarmiento. 
Nicolás Pérez. José Cabrera Pérez, 
Presentación Alvarez García, Eduar-
do Pupo Ricardo, José María Gonzá-
lez Estremés. Evenoio Díaz Alvarez, 
Manuel Pérez Primo. Jesús Inufria. 
Dimas Font y Arozarena, Balbino 
González Rüíz, Manuel Montero. M i -
guel Atienza Valdés. Manuel Carro 
Freyre. Generoso Núñez Collazo, 
Juan Geno Rivera. Camilo Pedroso. 
Antonio Díaz y Valdés, Generoso 
González Aguiar. Pedro José del 
Castillo Barranco. Régino Pedroso, 
Farncisco Hernández Hernández, 
Juan Fonseca. Teodoro Sinqué. Ma-
nuel Pérez Camaño. Narciso León 
! Andrade. Juan Rodríguez Llana. Ra-
món Sánchez García. Marcos Herre-
ra Herrera. Juan Mar i Almirante, 
Quintín Jorge Abren. Medardo de 
Armas Pial. Juan Espel.te ' Ferrer, 
Salomé Pedroso Alfonso. Julia de 
Armas. Jesús Pérez y .Pérez. Pánfilo 
Cabezas, Emilio Madeñ. Emilio.Font 
Casas, José Escalona Herrera. V i -
cente Mártítiez Hernández. Isidro 
Cabrera. Gelasio Lamberte. Andrés 
González Fer rás , Amador Fernández 
Tórnen te , Eduardo Meizoso Telguei-
ra, Ramón Valdés Padín . Benita o 
América Fernández Leal. Máximo 
Hernández. José Suárez Morrel, Ma-
nuel Mart ínez Valdés. Agustín. Gar-




EL DESAYUNO ESCOLAR 
j EN REGLA 
Ayer se efectuó la inauguración 
del desayuno escolar en el distrito de 
Regla, con asistencia del Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Eze-
quiel García y del Superintendente 
Provincial señor Luciano Martínez. 
Secretaria de Agricultura 
VISITAS 
Una Comisión de la Junta Provin-
cial de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, de la Habana, compüesta de los 
señores Elias Miró, Juan Mederos, 
doctor Julio Valdés Infante y doctor 
Nicomedes P. de Adán, visitó en la 
tarde de ayer al general Emilio Nú-
ñez, Secretario de .Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
E l doctor Valdés Infante bizo uso 
de la palabra en representación de 
la Junta, haciendo presente al señor 
Secretario el agrado con qué se ha-
bía visto su designación para dicho 
cargo y lo mucho que se esperaba de 
sus gestiones, con mucha más razón 
por haber sido el general Núñez Pre-
sidente nato de la Junta, cuando fué 
Gobernador Provincial de la Habana; 
r ACABADO 
Para decorar económica-
mente el Hogar con bonitos 
efectos que demuestren l im-
pieza y gusto, el Esmalte 
Sapolin Acabado de por-
celana, es sin dpda el ideal. 
P r o d u c e una superficie 
perfectamente lisa á la que 
el polvo no puede adherirse. 
E l Esmalte Sapolin Acaba-
do de porcelana, se puede 
usar para cualquier parte 
de la casa. Usándolo libre-
mente es el modo de tener 
el Hogar limpio, luciente y 
sanitario. Su costo es una bagatela, porque una vez aplicado el 
Esmalte Sapolin permanece sin agrietarse ni descascararse, evitando 
el gasto de frecuentes renovaciones. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestros 
envases y etiquetas, pero nunca han pondido llegar á igualar el artículo. 
De venta en donde vendan Pinturas. 
F.bric.doaSoi.meBto G c i s t e n d o r f e r Bros . , N e w Y o r k , U . S. A . 
ú SAPOLIN 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
•Sue maravidosos «f©cto« son conocido» an i - i - j j i 
»«<»•. Mil'area d» enfermo», cnr*d¿* r ¿nn l /*n 2 dlsde haC8 do «-«"t* 
^O» M*y.-l 
debiéndose a sus gestiones el que el 
Gobernador Magoon ordenase que el 
sostenimiento de las referidas Juntas 
eorriese por cuenta d^ los Gobier-
nos Provinciales. 
• E l general Núñez reiteró sus pro-
pósitos do contribuir al mayor auge 
y desarrollo de la Junta, quo tan 
útiles servicios viene prestándole a 
la provincia y jurisdicción. 
También visitó al general Núñez 
una comisión del Centro Nacional del 
Fomento Fabr i l e Industrial de Cu-
ba, integrada por los señores Ama-
deo Pujol, Ladislao Díaz, José M . 
García y P. Ablanedo, quienes felici-
taron al general Núñez por haber si-
do designado para ocupar la Secreta-
ría de Agr i cu l tu rv 
Secretaría j e Sanidad 
LICENCIAS 
.Se han concedido 30 días de licen-
cia con sueldo, por enfermedad, al se-
ñor Aniceto Abren, Inspector del ser-
vicio de veterinaria local. 
También se han concedido diez 
días, con sueldo, al médico del puerto 
de Sagua de Tánamo. 
A r T O K I Z A C l O X 
Ha sido autorizado el señor Anto-
uio Hernández para desembarcar los 
restos del señor Francisco G Bolio y 
de la señora Ursula Alvarado, proce-
dentes de Key West, para ser trasla-
dados al cementerio de Cjlón. 
T R I B U N A L E S 
EN E L S U P R E M O 
RECURSOS DECLARADOS 
SiX LUGAR 
Por ta Sala de lo Criminal del -Su-
premo se han dictado ayer las si-
guientes resoluciones: 
Declarando no haber lu^ar al re-
curso de casación por infracción de 
ley, establecido por don Esteban del 
Río Carrasco, en causa por cohecho y 
prevaricación. 
—Declarando no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley, estabiecid'o por Luis F. de Jongh 
y Boudet, en causa por incurias gra*-
ves a la autoridad' 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil y Contencioso 
Infracción de ley.—Dolores Pérez 
contra su esposo Aurelio Pérez Ar-
ela, sobre divorcio.—Pone.ufe: señor 
Hevia. Letrados: Sres. Guerra y 
Brito. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía. | 
—Vicente Capdevila contra Antonio | 
González y otros, sobre nulidad.—Po-
nente: Sr. Menocal. Letrados: seño-
re Ledón y Angulo. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Joaquín León 
Hernández, por atentado .a la autori-
dad-.—Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: 
Sr. Bidegaray. Letrado: Sr. Ponce de 
León. 
Infracción de ley.—Manae! Cueto 
Sánchez, por disparo.—Ponente: se-
ñor Gutiérrez. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado: Sr. Pedro Herrci'a Sotolon-
go. 
Infracción de ley.—Juan .Jiménez 
Capote, por tentativa de jistafa.—Po-
nente: Sr. Diviñó. Fiscal: Sr. Figue-
redo. Letrado: Sr. Viondi. 
Infracción de ley.—Arturo Angulo 
Cisneros, por simple impradencia.— 
Ponente: Sr. Latorre. Fiscai: Sr. F i -
gueredo. Letrad'o: Sr. Herrera Soto-
longo. 
EN L A A U D I E N C I A 
ATENTADO E INFRACCION POS-
T A L . 
Ante la Sala Primera se celebraron 
ayer los juicios de las causas contra 
Emilio Falcón. por atentado, y con-
tra Ceferino Losada, por infracción 
del Código Postal. 
Para el primero interés') el Fiscal 
un año y un d í a de prisión y para el 
segundo 100 pesos de multa o 100 
días de arresto. 
Las defensas interesaron la abso-
lución. 
ROBO FRUSTRADO 
Ante la Sala Segunda so celebró 
ayer el juicio de la (.-ausa contra José 
Barnet y Ramón Casuso, por robo 
frustrado; para quienes interesó í l 
Fiscal 6 .años, 100 meses y un día de 
presidio mayor. 
Las defensas, señores Mármol y 
Luis Angulo, interesaron' )a absolu-
ción con las costas de oficio, pronun-
ciando el señor Angulo un elocuente 
informe que le vali1'» mi?V merecidas 
felicitaciones. 
INSPECCION OCULAR 
Ante la propia Sala comenzó la ce-
lebración del juicio de la causa con-
tra Deogracias Delgado, por disparo. 
En este acto el Tribunal acordó 
constituirse en el reparto ^Tamarin-
do , ' ' a practicar una inspección ocu-
lar. 
LESION KS V MALVEÜSACIÓN 
Los juicios de la Sala Tercera fue-
jon dos, en causas seguida"; contra 
Mauricio Acosta, por lesiones, y con-
tra A. Vivanco y diez má^, por mal-
versación; estando las .ietensas, en 
tste últ imo sumario, a cargo de los le-
trados señores Roig, Pino y Rodrí-
guez de Armas (don Gerardo.) 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i mor f ina , n i n inguna sus-
tanc ia n a r c ó t i c a . Es n n s u s t i t u t o inofensiyo del E l i x i r 
P a r e g ó r l c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
de l Acei te P a l m a c r i s t i . Castor ia destruye las lombrices , 
co r t a l a ca l en tu ra , previene los v ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , c u r a l a d ia r rea y los có l icos ventosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , cu ra e l e s t r e ñ i -
mien to y l a flatnléñcia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
n u s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
a l paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
tHe dado la Castoria á mis dier nifios y 
puedo recoméndarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
« La Castoria es la reina de las medicinaí 
{ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firnta de 
€ Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gubto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
€ Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasione* el tener 
qne llamar al medicó. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Ca». 
loria.» F. Lang, Ne'w York City. 
»e encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer )$3 vistas si-
guientes: 
La del juicio de mayor cusnt ía , so-
bre rectificaeión de inserí peión, esta-
blecido por clon Roberto Cbomai con-
tra el Ministerio Fiscal. 
— Y la del recurso conteneioso-ad-
ministrative establecido por don An-
gel Bustillo contra una resolución del 
«cñor Presidente de la República, 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por el licencia-
do Fernández de Castro y el licencia-
do García Echarte y el señor Fiscal. 
EL SUICIDA DE " Í JL JEREZANO" 
Se recordará que no ha^e mucho 
atentó contra sú vida en una habita-
ción del hotel " E l Jerezano," el jo-
ven Calixto Whismarch, atr ibuyén-
dose esa determinación a contrarie-
dades amorosas, y cuyo suicidio se 
frustró, pues mejora rápidamente de 
las heridas recibidas. 
Pero ahora resulta que para el jo-
ven Whismarch interesa el Ministe-
rio Fiscal la pena de un año. 8 meses 
y 21 días de prisión correecional, co-
mo autor d'el delito de rapto de su 
aludida amada, que había realizado 
antes de tomar tan fatal resolución. 
DE LA MISMA F l S r \ M A 
El señor Fiscal lia formuhdo otras 
conclusiones provisionales, interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas : J 
Pitra Anrelio Bonet y l íeruández, 
por lesiones graves, 3 meses y 31 'días 
i as 
por robo, a 3 años, 6 meses y 2 l AÍ 
de presidio. 1 
—Absolviendo a Tibur:tio Aren • 
bia, en causa por robo. C1, 
SEÑALAMIENTOS PARA IIQY 
Sala Primera 
Causa contra José López (apu 
do) por ocultación de indiujlr i^ ^ 
—Contra Antonio Fellosii im*--
cendio. 
Sala Sftg-unda, 
Contra. Julio Sánchez por rapto v 
—Contra Honorio García, por r 
sienes. 2' 
—Contra Pastor Díaz, pav ro^0 i 
Sala Tercera 
Contra Emiliano Derré, ñor estalll 
—Contra Miguel. Hidalgo, j | | 
usurpación d'e funciones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en i:> Sala (fe 
Jo Civil de la Audiencia para hoy 
son: ' 
Este.—Angel Velo contra P e r ¿ | | 
Piñón, sobre pesos.—Menor cuantía 
—Ponente: Avellanal. Letrados: Câ  
sulleras y Penichet". Maudatarioi 
Díaz. 
Este.—Digón y Hermanos control 
Tíafael Domphau como albaeea y ano-
(¡erado general de la sucesión cíe tu , 
cía Lacoste. sobre pesos. — Menor 
cuan t ía . - -Ponente : Presidente. Le-
Irados: Piehardo y Rodríguez Ecsty 
Parle y procurador: Pereira. 
Tercería de dominio por Octavio' 
de arresto mayor, teniémiosele cu ¡ María Muller en ejecutivo por Ma-
cuenta la atenuante de minoría de 
edad. 
—Para Francisco Javier Ranil y 
Manuel Pulido, por malversación, o 
años, G meses y 21 días de presidio. 
—Para Serapio Clemente, por le-
siones graves, un año, 8 meses y 21 
días de prisión. 
—Para Dionisio Almagro, por hur-
nucl Pardo, cesionario Ben rnria, Co-
rralcs y Ca.. contra Manuel Muller y 
Ramos, sobre pesos.—Menor cuan̂  
t í a .—Ponente : Cervantes. Letrados: 
Varona y Ledón. Parte: Roca. Estra--
dos. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones pendientes 
¿n la Audiencia los siguientes seño» 
to, reclusión en la Escuela Correccio-j res: 
nal de Gluanajay. Letrados.—José T. Colón, Teodoro 
—Para Antonio Viñes Suárez, por j Cardenal, Rodolfo Fernández Criado,, 
rapto, un año, S meses y 21 días de ! Francisco Penichet, Enrique Castañe-
prisíón correccional. da, Joaquín López Zayas, -losé Pedro 
—Para Cecilio Rice, por perjurio, i Gay, Manuel Mañas. Antonio L. Val 
un año de prisión. 
— Y para Benigno Vil lar , por im-
prudencia temeraria, 2 meses y un 
día de arresto mayor. 
FALLOS CIVILES 
Juicio declarativo de menor cuantía 
En el juicio declarativo de menor 
cuant ía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Sur don Ale-
jandro Basterrechea y Gumizic con-
tra don Ju l ián de Briñas y Díaz, la 
Sala de lo Civi l ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las, cos-
tas de la segunda instancia de cargo 
del apelante. 
En el inferior tr iunfó el señor Bas 
terrech ea. 
OTRO DE MEXOR CUANTIA 
En el juicio declarativo áe menor 
cuant ía promovido en el Juagado del 
Sur por don José Golner y Gilbert 
contra don Domingo Xavarrete y 
Rodríguez, la Sala de lo Civil ha fa-
llado' confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de cargo del ape-
ante. Adela Celia Sotolongo y Cabrera,! 
En el inferior t r iunfó el señor Gol-1 Diego, Julio. Antonio y José Maríaí 
ncr. ; Sotolongo" y Sotolongo. Ramón More-i 
SEXTEXCIAS I -¡ón Morales. Pedro y Francisco Pérez: 
Se han dictado en materia criminal | de Alderete y Keynaldos. José Se-| 
las siguientes: enndino y María Teresa Sotolongo 1 
Pérez v Antonio Franchi Alfaro fli 
\erde, Manuel Ostolaza, Estanislao 
Car tañá. 
Procuradores.—Ruiz, Llarmsa, Lia*! 
ma, Pereira, Tejera, Granados, Sie* 
i ra , 0. Vélez, Leanés, Vicente, Re-* 
güera, Dauray, Sterling, Aparicio, 
Mejías, Barreal. Matamoros. Zayas. 
Partes y mandatarios. — Evaristo 
líuiz Abascal, Ramón I l la , Tomás Ra-
dillo, Francisco López Rincón, Fran-. 
cisco Díaz, José I l la , Andrés Castro,i 
María Marcelina Martínez, Oscar dé, 
Zayas, Luis Morelo, Pedro ür ia , Bal-
tasar del Campo, Francisr-n CijevaJ 
Ramón Feijóo, José Cendroz, Rafae; 
Vélez, Xarciso Ruiz. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
('•Gaceta" del 26 de Mayo.) 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur. al Sr. Oscar Paglierv y Ga-«| 
lleani.—Del Oeste, a los señores Juanij 
Sotolongo y Cabrera. Adela Cabrera 
y Maestri. Inés, María, Francisco f¡ 
Condenando a Juan Iglesias Cruz, 
por tentativa de abusos, a dos meses 
y un día de arresto ma}^- . 
Sotolongo.—De Bejucal, -i los seiKM 
res Miguel Barccló y Fer:?r y Fer 
Absolviendo a José Aguirre Fer-' nando Fernández Vázquez.—De Ba-j| 
nández, en causa por perjurio. | y amo, a las señoras Rosa. Victoria^ 
—Condenando a Enrique Hernán- Eduvigis y Rosario Pérez Tamayo. 
dez y a Francisco Hermida, por robo Juzgados Municipales.—Del Sur. * 
> tenencia de instrumentos dedicados los señores Santiago Díaz, José Gil, 
al robo, a un año, 8 meses y 21 días José de la Caridad Tomes o Tóruis.^ 
de prisión. 
—Condenando a Ensebio Martínez, 
De Santiago de Cuba, al señor Fran-i 
cisco González Ortelano. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería "MONSERRAÍE" José González, O'Reilly 118-121 
May.-1 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S 
99 
H A B A N A N U M . J1& 
L U I S 
\ T E L E F O N O 
M O R E R A 
A ^ 3 . 3 0 . 
GRAN fábrica de baoles, maletas y maletines neceseres.~Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 % más barato que en ninguna otra casa. 
c. 1681 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
•Prtts r-BwpArrw <r>o-trfXT«-r, x u «r a t o m nc. 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e j ^ a 
KBp&clal paxa Joa pobrau d« 6^ 
m i 
D I A M O DE L A MARINA.—Edición d« la Tuañana.—Mayo 37 1913, 
C A R T A S D E L O N D R E S 
i £ 1 o p t i m i s m o i n g l é s 
j l a reciente visita del r $ 'le Espa-
> a Par ís , poe una vez más sobre 
'%! tapete la cuestión de la eonvenicn-
cift ele una alianza con la república 
francesa y eoussváent i int ínte con "Jn-
g.aterra. España irntra por vez pr i -
iiicra después de muchos años en la 
categoría de las naciones con quienes 
se cuenta para los asuntos europeos; 
pronto saldrá del aislamieuto en que 
l iasta al presenta lia vivido y la deci-
sión que tome acerca del trazo de 
la balwiza europea -juc ha de favore-
cer con su peso b h á de vida o do 
muerta para su ;;f.rvejar. E l horizon-
te político de Europa se '.nuestra ca-
da día más oscuro; la temida guerra 
que la diplomacia a costa de tantos 
esfuerzos intenta evitar, será un he-
cho en plazo más o menos cercano. 
La conflagración europea vend rá ló-
gicamente, indefectiblemente; será 
tina lucha de exterminio, ic esas que, 
por fortuna, sólo de tarde en tarde 
registra la Historia: naciones enteras 
serán borradlas de !la faz de la tie-
rra y el. geuio del mal se paseará a 
sus auehas sobre la Europa aniquila-
da. Los dos enemigos formidabloa 
que da rán la primera señal para la 
lucha titánica son, a lo que parece, 
Francia y Alemania. Con Ja primera,! 
Tvusia e Inglaterra. A l lado de la se-
gunda, I ta l ia y Austria. íCuá l será 
el puesto dte" España en el momento 
decisivo? Probablemente, seguramen-
te casi, con Francia. Los últ imos 
acontecimientos no permiten dudar 
acerca de las relaciones ínt imas que 
comienzan a existir entre España y 
la triple <fentente", y el últ imo viaje 
del rey Alfonso a Par ís , al cual se-
guirá en fecha no lejana otro a Lon-
dres, serán los lazos que acaben de 
estrechar las relaciones cordiales de 
antemano existentes entre estos naí-
ses. 
Ahora bien, ¿qué ventajas reporta-
rá a España una alianza con Francia 
y con Inglaterra? Al cronista le co-
rresponde estudiar el asunto por lo 
que a esta últ ima respecta, y ve con 
harto sentimiento de su alma que no 
es Inglaterra la nación que más le 
convendrá a España tener como alia-
da. 
Inglaterra es débil, muy débil en 
medio de su grandeza de coloso; su 
poderío es inmenso, sólo comparable 
al de aquellos imperios de la antigüe-
dad que dictaron sus leyes al mundo 
entero; pero su poderío formidable 
tiene un punto flaco: Inglaterra no 
liene ejército, y al decir que no tiene 
ejército, quiero decir solamente que 
el ejército inglés es de una insigni-
ficancia ridicula, comparado con el de 
la nación que probablemente t endrá 
como enemigo, 
Inglaterra no se hace ya ilusiones 
respecto de los fines que persigue 
Alemania con sus armamentos formi-
dables. En Inglaterra se siente, se 
palpa, que. el enemigo futuro es Ale-
mania, que Alemania durante largos 
fulos, con perseverancia incansable, 
se ha venido preparando no contra 
Francia precisamente, sino contra In -
glaterra. ¿La razón de esto* Es muy 
lógica. La rival, de Alemania, hoy 
por hoy, es Inglaterra, Alemania ne-
cesita expansión para su industria 
floreciente, salida para su población 
exuberante, Alemania necesita colo-
nias no como esa miseria que en el 
^nngo ha arrancado a los franceses, 
Alemania necesita la India, la Aus-
tralia, el Egipto y con ellas la hege-
monía en los mares para asegurar su 
comercio que es su vida, ¿m este ca-
mino, Alemania no puede detenersé 
porque una detención en el camino de 
Un pueblo, significa comenzar a re-
troceder. He aquí por qué Alemania 
ha construido una flota formidable 
que dentro de algunos años rivaliza-
rá con I n g l a t W a . e l í aquí por qué 
mantiene en tiempo de paz nn ejér-
cito de seiscientos mil hombres que la 
están arruinando. He aquí por qué 
hace dos meses se ha aprobado el cré-
dito extraordinario de mi ! trescien-
| tos millones de francos, c m el cual 
para mi l novecientos quince el con-
tingente normal de su ejército alcan-
zará la cifra fabulosa de 805.665 sol-
dados. ¿Va todo estocontia Francia? 
E l inglés, repito, no se hace ilusio-
nes. Lo que Alemania pretende son 
las colonias de Inglaterra y con las 
colonias, el comercio, la s rpremacía 
en Europa y el predominio en los ma-
res del mundo entero. 
Inglaterra se ha dado cuenta del pe-
ligro que la amenaza y ho'nbres emi-
nentes de todos los. partidos han da-
do la voz de^alerta. Lord Koberts, el 
caudillo dic la guerra surafricana, 
lord Curzon, el exvirrey de la India, 
el príncipe Luis ele Batenbcrg, primer 
almirante de la armada, pn ' no citar 
más que algunos nombres, ^ han em-
prendido una campaña patriótica con 
el f in de decir a Inglaterra la verdad 
acerca de su si tuación. í : l í ay perso-
nas que creen, dijo hace pocos días el 
último en un meeting, que en el caso 
d'e una invasión bastar ía nuestra ma-
rina de guerra para impedir el des-
embarco de un ejército enemigo en 
las costas de Inglaterra. Nada más 
insensato y perjudicial (foolish and 
mischievous) que esta cróencia. .Tjh 
flota sola sería impotente para hacer-
lo y es necesario, de todo punto, la 
presencia de un ejército suficiente, 
bien organizado y profesional. 
; En qué estado 38 halla hoy día 
el ejército ingles en cuanto a .-u con-
lincrente y educación militar? 
fA ejército de Inglaterra r¿tá \v 
tegrado por dos elementos que son : el 
ejército regular y las miUr.as terri-
toriales, ambos compuestos exclusi-
vamente por voluntari?.?'. Las mil i -
cias territoriales son cnerpes de tro-
pas a las que únicamente se exige 15 
días anuales de^ns t r rec ión . y que so-
lamente en el c?.50 de una invasión, 
tendr ían que prestar servic:o; son 
tropas exclusivamente para dentro de 
casa. E l ejército regular se. compone 
de unos 160.000 hombres de tbd íS ar-
mas y hay que a-ivertir que este nú-
mero de hombres r.o ŝ . halla todo en 
Inglaterra, pues una parte muy im-
portante se encuentra de guarnición 
en las colonias. Las tropas territoria-
les debían dar un contingente de 
315.000 hombres que es calculado co-
mo die necesidad absoluta ñor el Es-
tado Mayor. Actualmente faltan más 
de 60.000 hombres para llenar el 
cupo. Respecto a los 255.000 solda-
dos efectivos, el año pasado se des-
compuso su número del modo siguien-
te: \ 
Faltaron a los ejercicios 
de tiro 58.000 
Id . a la concentración 
de los campamentos. . 34.000 
Asistieron por menos de 
15 días señalados. . . 67.000 
Díganme ustedes ahora, oué solda-
dos son éstos, y qué educación mil i -
tar tendrán , cuando se vean precisa-
dos a hacer frente a esas tropas ale-
manas tan admirablemente organiza-
das y cuya única ocupación consiste 
en la práct ica de los rudos ejercicios 
de la guerra. Hace unos días, tuvo en 
el Parlamento refiriéndose a :jIlos una 
frase gráfica, lord St. Audvies: ' 'En-
viar esos hombres al encuentro d'e un 
cuerpo de tropas europeo, es mandar-
los al matadero''. 
Inglaterra se da cuenra .^el peligro 
que la amenaza, aunque su confianza 
excesiva en la marina es una de las 
cosas que más le perjudican, porque 
le impide ver el peligro con toda cla-
ridad. ¡.Querrá Inglaterra adoptai4 el 
único medio de salvación qae le res-
ta cual es el crearse un ejér-dto ver-
dad, un. ejército recluí ado" por medio 
del servicio obligatorio y dejarse de 
una vez de esos soldaditos»de plomo 
que no sirven más que para lucir el 
uniforme en las paradas? La campa-
ña iniciada en este sentido, por algu-
nos patriotas, no ha logrado excitar 
los entusiasmos. E l inglés se encuen-
tra así muy a su gusto ¿no tiene In-
glaterra la marina más poderosa del 
mundo? ¿Pa ra qué más, y sobre tode, 
9 qué gastar en los cuarteles los años 
más floridos de una juventud que con 
tanto fruto puede dedicarse a los ne 
gocios? Triste será el despertar y 
más triste aún será el que esta con-
fianza funesta a r r a s t r a r á también al 
precipicio a amigos y aliados. Por eso 
el ver las atenciones y mimos que hOy 
se prodigan a España de quien hace 
poco nadie se acordaba, hace pensar 
en las grandes lecciones que a esa in-
fortunada nación ha prodigado la 
ll istoria, y que acaso estén a punto de 
repetirse una vez más . Qué Dios i lu-
mine a los hombres que !a gobier-
nan, porque el momento os supremo, 
a xgeij A RANGO. 
Londres, 12 de mayo. • 
r e g I ñ e K o Í w i i l 
A l C í r c u l o C a t ó l i c o 
V I 
Y, pasando a considerar la fuerza 
del argumento Aquiles propuesto por 
el Socialismo, ¿es cierto, como él supo-
ne, que el actual sistema de desigual-
dad social y económica, debido igual-
mente a le desigualdad de talento, la-
boriosidad, etc.. traiga consigo el sé-
quito de calamidades públicas y priva-
das de que hoy se siente víctima una 
inmensa porción de la humanidad? 
¿ Es la propiedad privada el origen de 
todos esos malesV Creemos, y con nos-
otros la porción más sana y sensata del 
organismo soeial, que la deducción ob-
tenida por los nacionalistas ni es ló-
gica ni verosírnii. Pintan al vivo y con 
ansia de exageración la penuria y mi-
seria, el' hambre y el frío, la tristeza y 
desesperación que reinan sin (.Tuda en 
muchos hogares humildes y honrados 
y luego, sin percatarse de que la con-
clusión sobrepuja a las premisas, con-
cluyen orgullosos: " a h í tenéis la cau-
sa de vuestros males, el verdugo de 
vuestros hijos, el vampiro de vuestros 
ahorros, la propiedad." 
Antes de pronunciar tan terrible 
anatema contra el sagrado y natural 
derecho de propiedad y la desigualdad 
económica y social de la humanidad, 
debieran Jos corifeos del Socialismo fi-
jarse un poco más en lo ilógico de su 
posición y en lo impropio de su proce-
der. Xo es e l uso sino el abuso de esa 
desigualdad y de ese sagrado derecho 
la causa de los grandes males que afli-
gen al proletario y también al que no 
lo es. Y por otra parte es innegable 
que. mientras el espíritu revoluciona-
rio truena contra ol capitalismo mono-
polizador y el capitalismo contra la re-
volución social, muchos son los corazo-
nes generosos, muchos l'os espíritus ele-
vados, muchas las almas cristianas que, 
conociendo a fondo el intrincado pro-
blema social de nuestros días y Con 
gran desinterés de miras, juzgan los 
males presentes, no como resultado na-
tural de las ideas cristianas, teda vez 
que estas tienden precisamente a equi-
librar ambos extremos y procurar su 
mutuo apoyo y contrapeso, sino más 
bien como consecuencia inevitable de 
la falta de obediencia que a ese mismo 
espíritu cristiano se le debe, sopeña 
de endiosar la soberbia en los de arri-
ba y la anarquía más destructora en 
los de abajo. Son los Papas León X I I I 
y Pío X precisamente los que. ahon-
dando en el actual problema hasta en-
contrar su raíz, la han fijado en la 
perversión de ideas y corrupción de 
costumbres tan esparcidas por la faz 
de la tierra para mal de los unes y de 
los otros. "'Es menester, dice el augus-
to prisionero del Vaticano, es menester 
que todos los católicos adunen sus 
fuerzas para combatir por todo medio 
legal y justo la llamada civilización 
anticristiana. Es preciso preparar loa 
desórdenes morales que de ella se si-
guen. . . , defender con decidido empe-
ño los intereses de las clases popula-
res y singularmente de los operarios y 
labradores, no sólo inculcando en los 
corazones de todos el principio religio-
so, único verdadero manantial de con-
solaciones en los trabajos de 1% vida, 
sino también esforzándose en enjugar 
sus lágrimas, endulzar sus penas y me-
jorar sus condiciones actuales, bebe-
mos procurar que las leyes públicas 
sean conformes a la justicia y que se 
modifiquen o deroguen las que le son 
contrarias, defendiendo con espíriftu 
verdaderamente católico los derechos 
de Dios en todas las cosas.. . " Luego 
el Papa busca el bien de los humildes, 
i incita a todos al trabajo en su favor, 
pero basándolo sobre el único nombre 
i que nos ha sido dado para haMar paz 
para el alma y consuelo al corazón, el 
sacrosanto de Cristo y su santa reli-
gión. 
Es, pues, necesario poner manos a 
la obra y lanzarse en busca de ese re-
medio. No lo hallaremos en el capita-
lismo, porque éste no se ocupa sino de 
sí mismo; tampoco lo podemos encon-
trar en las ideas revolucionarias del 
Socialismo por ser antihumanas, anti-
•filosóficas y anticristianas. ¿Podremos 
fiarlo todo a la legislación pública f 
No, es imposible esperarlo todo de una 
legislación justa y equitativa puesta 
en vigor a título de conveniencia social 
y sin otro fundamento en que descan-
sar. La legislación puede indndable-
mente mejorar en gran manera la si-
tuación, una vez encaminada y practi-
cada, pero no es el remedio radical lla-
mado a destruir el germen profundo 
del mal social que hoy sufrimos. Este 
afecta al espíritu y al' corazón y allá 
no pueden llegar los preceptos de los 
hombres. 
¿En qué basará una legislación sil 
esperanza de reforma si prescinde, co-
mo sucede entre nosotros, do todo 
vínculo religioso y de toda idea sobre-
natural? ¿Oómo apaciguará las pasio-
nes con meros preceptos civiles? Don-
de no entra Dios ¿ podrá entrar el hom-
bre » Como no sea en el vicio y la co-
rrupción. . . ahí sí hemos entrado y da 
ahí debemos salir y pronto. 
francisco ROMERO. 
D E L R I O D E l ^ A P L A T A 
( P a r a e l ' D I A R I O D E M A R I N A " ) 
E l día 2 del corriente mes expidió 
el Presidente de la República, un de-
creto, declarando clausurado el período 
de sesiones extraordinarias, en que el 
Congreso se encontraba, convocado por 
decreto del 30 de Septiembre del pa 
sado áño, y retirando, en consecuen-
cia, todos los asuntos que estaban so 
metidos a su consideración. 
Este decreto ha sido una especie de 
renuncia a la mano de Doña Leonor, 
por cuanto ambas Cámaras, de Di-
putados y Senadores, habían comuni-
cado al Ejecutivo, a fines de Marzo, 
que dejaban aplazados indefinidamen-
te todos los proyectos y minutas pen-
dientes de la deliberación del. Congre-
so en estas sesiones de prórrogas. La 
resolución del Senado tiene una dispo-
sición por la cual el presidente puede 
citar a sesión cuando algún asunto 
nuevo lo requiera, de lo que parece des-
prenderse se encontraba dispuesto a 
ocuparse del presupuesto, que todavía, 
a pesar de estar finalizando Marzo, no 
había sido presentado; pero como la 
Cámara de Diputados postergaba tam-
bién este importante capítulo* para la 
vida legal de la Nación, resultaba de 
hecho estar postergado por el Congre-
so, y por tanto, no cabía al Ejecutivo 
más solución que la adoptada, o sea, 
la de recoger sus papeles y cerrar la 
puerta. 
Ya en crónicas anteriores me he ocu-
jado del grandísimo amor que los Pa-
dres de la Patria demuestran diacia su 
hija, y lo mucho que trabajan y se ufa-
nan por verla feliz y próspera, sin pa-
rar mientes en lo poco que se les paga 
por ese su ímprobo trabajo. Durante 
el período de sesiones ordinarias, pue-
de decirse que nada hicieron y por ello, 
fué preciso convocarlos a sesiones ex-
traordinarias; pero, como no habiendo 
trabajado durante el invierno, no era 
lógico ni higiénico que trabaja-
ran en el verano con los calores, pues 
resulta molesto y'se precisa, además, 
veranear, fueron pasándose, los días y 
los días sin conseguir quorum, y cuan-
do por casualidad se conseguía, con 
cualquier cuestión política se entrete-
nía la tarde y . . . a vivir, que mañana 
será otro día. 
¡ F i l a m e n t o 













SE LLAMA LA ATENCION 
fie que muchas de las lámparas que se 
venden por watts el número de ostos es 
mayor al de las bujías, resultando por 
lo tanto un perjuicio para el comprador 
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Para cubrir una vacante de Senador, 
y tres de Diputados por la capital fede-
ral en el Congreso Nacional, se celebra-
ron las correspondientes elecciones'el 
domingo 6, obteniendo en ellas un 
triunfo colosal el partido socialista, que 
se llevó todo cuanto por la Ley Elec-
toral vigente podía llevarse; un banco 
de Senador y dos de los de Diputadoá. 
Triunfo completo, que ha sorprendido 
a todos por el número de votos alcan-
zado por ese partido y por lo inespe-
rado. 
La opinión, teniendo en cuenta el 
escrutinio de las elecciones del .año pa-
sado, daba por seguro que el partido 
radical, que en aquellas se mostró tan 
pujante, ganaría también estas; pero 
la opinión se ha equivocado, pues mien-
tras el radicalismo aparecía * apoyado 
por treinta y pico mil votos, unos tres 
mil más que en las anteriores eleccio-
nes, el socialismo se proclamaba triuu-
| ¿Necesita lid. i 
l i un tónico? (í 
V e n t a e x c l u s i v a : 
OBRARIA 24-SAN RAFAEL 36 
BELASCOAIN 24-B-MONTE 211.-HABANA 
Ventas al por mayor a 
precios convencionales 
O 1219 alt iÜ-8 
Todas las mujeres necesi-
tan de un tónico cuando se 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren, de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un 
tónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente preparado 
para los males de las 
mujeres, ó sea el 
V i n o t ó n i c o d e 
U 
I ] p a r a l a m u j e r 
La Srta. Ulpiana Más, de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 
a* J "Al parecer estaba sin san-
ar^. gre; tenia las piernas des-
fallecidas. Siempre inape-
s^y tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
ciñas de patente, pastillas, 
* r J pildoras, etc.; pero con nada 
IpP lograba ponerme buena: M X 
(SDl Al fin tomé el Carduí, y 
» ¿ l hoy ha desaparecido la ína- ' ^ i 
petencia, la pálidez que tenia, ¿ O 
fot la palpitación del corazón: 
s^J he añadido 10 libras más á 
» r mi peso, y me siento com- á & 
(fti pletamente bien." ü ¡ f 
$ í P r u é b e l o I ¡ | 
fante por el voto de cuarenta y ocho 
mil y pico de electores. 
Claro es que este número, que exce-
de en treinta y dos mi l al que esta 
agrupación política obtuvo e l ' pasado 
año 1912, no está integrado sólo por so-
cialistas afiliados, ni siquiera por gente 
•que esté de completo acuerdo con el 
ideal del partido, sino que en el%hay 
una buena parte perteneciente ;i la ma-
sa neutra, que por particulares de 
oportunidad, nombres o lo que sea, y 
al ser obligados por la Ley a votar, op-
taron por los candidatos socialistas y 
no por los que presentaban las otras 
agrupaciones. 
Aquí, no puede decirse que haya 
partidos de abolengo con programas 
bien definidos, lo cual se comprende, 
dado el modo de ser político de este 
país, y la forma de hacer las eleceio-
nes, hasta que el doctor Saenz Peña 
proclamó la prescindencia del Gobier-
no en esa importante función demo-
crática, que pone de manifiesto la vo-
luntad del pueblo, y le dió la nueva 
Ley Electoral. Por ello, hay muchos 
ciudadanos desligados de todo compro-
miso político que, a falta de progra-
mas en qué orientarse, emiten su voto 
por uno u otro de los partidos que se 
presentan a la .lucha electoral, bien por 
simpatía personal, por el prestigio del 
nombre o historias del candidato, o por 
la actuación que los congresales perte-
necientes a un partido o agrupación 
hayan tenido en la labor del Congreso. 
Y esa masa independiente, y esas con-
causas son las que han determinado y 
dado ese gran triunfo al partido socia-
lista, votando su- candidatura: unos, 
por afecto a alguno de los candida-
tos; otros, por crfeer que conviene que 
ingresen más elementos de esa agru-
pación al Congreso, para neutralizar 
la rutinaria inercia de ideas que pade-
ce el viejo espíritu político; otros, por 
que les ha gustado la campaña de los 
actuales representantes socialistas fren-
te a la desidia de los legisladores del 
viego régimen, y a la estéril oratoria 
de los radicales; y otras, por oponerse 
al triunfo del partido radical, que des-
de la victoria anterior se mostraba lle-
no de arrogancia despótica. ' 
Sea por lo que sea, el hecho es que el 
partido socialista ha obtenido un bri-
llante triunfo, en virtud del cual con-
tará con un representante en la alta 
Cámara y cuatro Diputados; triunfo 
y representación que han de contribuir 
a aumentar su consideración política 
y el número de sus adeptos. 
Tiempo hace que la prensa viene 
I clamando contra la escasa e infecunda 
labor ministerial, y haciendo presente 
al doctor Saenz Peña que, para llevar 
adelante su plan de gobierno, precisa-
ba cambiar sus Ministros; pero clamo-
res y advertencias se pierden en el va-
cío, siguiendo los Ministros su'regalona 
vida y el Presidente sin preocuparse 
de ello. Sucédense los conflictos de una 
u otra naturaleza, que se solucionan co-
mo se puede, poro siempre de una ma-
nera incompleta, y no consiguen rom-
per la placidez de la vida en la Casa 
Rosada. Todo sigue igual, y seguirá 
por las muestras. 
En los últimos días de Marzo se pro-
dujo una crisis ministerial que, aún 
cuando se hablaba de la. renuncia de 
tres miembros del gabinete, so redujo 
por resolución presidencial al cambio 
del Ministro de Hacienda, que era el 
más moderno, cambio qué no ha hecho 
más que aplazar la solución del epnflic-
to latente, y que en nada ha mejorado 
la difícil y delicada situación por que 
atraviesa el gobierno. • 
Ante conflicto tal, y temiendo per-
der de un día para otro su cartera, se 
le ha ocurrido al Ministro del Interiol 
una idea genial: la formación de ur 
partido presidencial. E l hombre, t í 
pronto se resolvió la crisis en la formí 
indicada, empezó a dar pasos para 
reclutamiento de una mayoría parlad 
mentaria gubernista, lo cual ^equivaler 
a querer destruir la característica da 
la presidencia Saenz Peña. E l actual 
Presidente ha hecho en varias y solem^ 
•nos ocasiones declaraciones" de su ab-
soluto alejamiento de los partidos, 
mientras ejerza su alto cargo, y, sin 
embargo, el titular del Interior, su por-: 
taestandarte como si dijéramos, se atre-; 
ve no sók) a lanzar la idea, sino a i n i i 
ciar la formación de un partido guber-
nista que, como hechura suya habría 
de servir, principalmente, para soste-' 
nerlo contra todos los embates de la 
marejada política y de la opinión. % 
no es posible pensar que el doctor 
Saenz Peña, por complacer a su Minis-
tro, fuera a renegar de todas sus de-
claraciones anteriores, las cuales le 
obligan a dimitir antes que entrar en 
ninguna clase de tratos con partidos 
o grupos políticos. 
. x • V 
L O S 
faltos de e n e r g í a s musculares, 
impotentes, d é b i l e s pof abusos 
de .toda clase, enfermedades, 
pesares, &, viejos sin a ñ o s , de-
ben pedir por correo grat is á la 
CLÍNICA MATEOS, Arenal , 1, 
Madrid ( E s p a ñ a ) , el GRÁFICO 
s e x u a l , y r e c o b r a r á n las ener-
g í a s de la m á s fuerte juven tud . 
Ya están enterados mis lectores, d i 
que el año pasado, por esta época, t ^ 
vimos un conflicto agrario con paraii* 
zacióu de las labores agrícolas, en casi 
toda la provincia de Santa F é y par-
te de la de Buenos Aires. Investiga-* 
ronse las causas^ buscáronse los reine-» 
dios y se habló de ponerlos en práctica,, 
haciendo leyes que rigieran los contra-» 
tos. instituyendo el crédito agrícola, eŝ  
tableeiendo los warrants, etc.; pero el1 
tiempo fué corriendo y el gobierno yj 
los legisladores olvidaron prontamenv 
te lo ocurrido y prometido, y nada h i -
cieron, por lo que este año se ha repro-
ducido el conflicto en la misma forma 
y con los mismos graves caracteres quo 
el anterior. Y puede asegurarse quo 
este año, al igual que el pasado, se re-
solverá de la misma manera, y las pro-
mesas continuarán incumplidas, dejan-
do la semilla para la reproducción da 
tal cuestión agraria el año próximo, 
que es lo menos que puede hacerse eu 
un país eminentemente agrícola. 
Las causas son las mismas expuestas 
hace un año : la valorización creciente 
de las tierras, que encarece los aireña 
damientos; la usura, a veces disfraza* 
da, pero siempre usura; el alza de los 
jornales, por la carestía de la vida; y! 
'el número grande de intermediarios 
por que pasa el producto del trabajo 
antes de ser entregado al consumo. 
Causas todas que afectan a cuanto aqu í 
se cosecha, fabrica e importa, pero qae 
se hacen más de notar para el produc-
tor en lo que a los cereales se refiere, 
que es el caso de los agricult'ires eaí 
huelga, pues con ellos, cuyo precio se 
rige por el del mercado internacional^ 
al que deben i r a ofrecerse, no puede 
hacerse lo que con los demás artículos 
que han de consumirse en el país, o sea, 
recargar su valor. Hay que conformar^ 
se con lo que por ellos paguen, y de aM 
el desequilibrio y malestar. 
Con motivo de una orden de deten* 
ción y expulsión, emanada del Mmiaí 
terio del Interior, a petición del Direc-
tor de Inmigración, hemos podido vei; 
arrastrados por el suelo, la humanidad^ 
la justicia y el sentido común. 
Esa orden de expulsión fué dada 
contra presuntas familias sirias que ve*-
nían de Chile, las que resultan ser ar-
gentinas en su mayor parte, y con 19 
años rio residencia en el p^iís, especial-
mente en Córdova, donde varios de sua 
miembros han contraído matrimonio ci-
vil y canónico. Fueron detenidos, y; 
quiso obligárseles a repasar la cordille-
ra con los fríos, que ya principian a 
ser grandes, sobre todo para criaturas 
pequeñas, de las que había algunas, en-
tre los detenidos. Pedían misericordia 
en todos los tonos, suplicaban por per-
manecer encarcelados, con tal de no 
tener que regresar a Chile, en este 
tiempo, y han tenido que gastar muy 
buena cantidad de oro, para poder con^ 
seguir se reconociera su derecho de ha-
bitar en tierra argentina. 
Pía sido una verdadera iniquidad le» 
hecho con esa numerosa familia, cm 
yos jefes sirios tienen 15 hijns argen-
tinos y mujeres argentinas, colonos ?M 
la provincia de Córdova, a los cuales, 
se ha vejado y luego dejado abando-
nados en el campo, al expedirse por el 
juez letrado fallo de no haber lugar a 
la expulsión. Y aún mayor era la in i -
quidad que el encargado por la Ley do 
velar por la justicia, el fiscal, quería 
que se cometiera, pues en los conside-
randos de su informe decía que la ley 
de inmigración, en su artículo 3, que se 
invocaba, y que se refiere a contener^ 
es aplicable a los padres-jefes, pero no 
a las hijos que resultan ser argentinos. 
¡ Pejar los* hijos y expulsar los pa-
dres! ¿ P a r a qué coinontarios? 
Isa di 
Buenos Aires, A b r i l 31., 
ida) 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
H O T E L 
BONTA-NARRAOANSETT 
Broadway, desde la cal'e 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Pasco de 
Kivereidb. con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
nueetro precioso, folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. BONTA, Propietario. 
Pid 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus m m m 
jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD m Dr FRANGK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
^ E R Q Y , 96. d'A^terdam. PARIS u todas iM f V r m " ^ 1 artnaela». ¡ 
D i A i t í U 1>J¿ LiA M A K J L N A .—ü d i c i o i de la triaiiana. H a y o 27 de 1913: 
H A B A N E R A S 
E L C O N C I E R T O D E L " C L U B C A T A L U Ñ A " 
F u é anoche,N . . 
Y a s i s t í accediendo a la i n v i t a c i o í i 
á m d b i l í s i m a que verba lmei i t e me Inzo 
nn ainigo tan c o r t é s s i e m p r e eortio 
don J a i m e F a r g a s . ' _ . 
Á y e r , por t e l é f o n o , me d e c í a el Si^n-
p á t i c o V i c e p r e s i d e n t e del Club Caia-
, l i tña: 
" E s u n a f iesta í n t i m a , entre nous, 
p a r a los del Club exc lus ivamente . 
Y a l l á me f u i . 
Debo e m p e z a r por dec ir que el Club 
Cataluña, r a m i f i c a c i ó n de l a g r a n co-
lon ia del P r i n c i p a d o en la H a b a n a , es 
u n bello e jemplo de s o l i d a r i d a d re-
gional . 
X o l legan a c ien sus asociados. 
P e r o entre todos m a n t i é n e s e u n e s p í -
r i t u t a l de c o r d i a l i d a d que solo a s í se 
e x p l i c a la frase que e s c u c h é anoche de 
labios del s e ñ o r N a r c i s o M a c i á . 
A u n q u e a q u í soy yo jpl que lo 
aparece todos son p r e s i d e n t e s . " 
R e i n a en el Club Cataluña u n a ar -
m o n í a completa . 
Y s u s i t u a c i ó n es f loreciente . 
A q u e l piso anexo al Ateneo donde 
se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a a g r u p a c i ó n 
c a t a l a n a parece r e s p i r a r por todas 
par te s p r o s p e r i d a d . 
E s t á decorado con gusto, con senc i -
l lez y c ó n e legancia . 
N a d a f a l t a . 
¿ Q u é e r a l a f i e s t a ? 
U n concierto . 
N ú m e r o s de p iano por l a s e ñ o r i t a 
' l e r c e d e s P a d r o s a e n a l t e r n a t i v a con 
mineros de canto por el s e ñ o r P e r e l l ó 
de S e g u r ó l a . 
¡ A d m i r a b l e l a p i a n i s t a ! 
A n t e el teclado, que sus dedos reco-
r r e n con a g i l i d a d pasmosa, p r o d u c e la 
s e ñ o r i t a P a d r o s a en el a u d i t o r i o u n a 
I ,verdadera f a s c i n a c i ó n . 
M a e s t r í a , , gusto, sent imiento , todo lo 
r e ú n e esa m a g a del piano. 
No he o í d o nada igual . 
E l paso de Mercedes P a d r o s a por 
las s a l a s de conc ierto de la H a b a n a pa-
r e c í a t ener s u c o n s a g r a c i ó n en l a fies-
ta de anoche. 
F u é o v a c i o n a d a . 
E n s u s manos puso el Cñtb Catalu-
fia, como o f r e n d a de s i m p a t í a , u n 
g r a n r a m o de rosas . 
L a s h u b i e r a n quer ido t e j e r todos l o \ 
ca ta lanes a l l í presentes p a r a c e ñ i r l a s , 
como u n a d i a d e m a , en l a f ren te de l a 
a r t i s t a . 
T r i u n f ó , a s u vez, P e r e l l ó . 
E s el a r t i s t a de s iempre , apuesto , 
e legante y c o r r e c t í s i m o . 
Y u n c a n t a n t e que no se o l v i d a n u n -
c a de que es u n hombre de m u n d o . 
P u l c r o en el ves t ir , r e f i n a d o en el 
gesto, en las act i tudes , en los modales . 
E n l a escena como en el s a l ó n . 
A n o c h e , d e s p u é s de de le i tar a aquel 
selecto a u d i t o r i o con v a r i a s canc iones 
c a t a l a n a s , dio g a l l a r d a s m u e s t r a s de 
sus f a c u l t a d e s en el a r i a de Don Juan, 
que c a n t ó a c o m p a ñ a d o al p i a n o por el 
profesor M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z . 
S e r e s e r v ó , como n ú m e r o f i n a l lo 
Las famosas Cuevas de Bel lámar 
E s t a s c u e v a s c o n s t i t u y e n e l f e n ó 
m e n o n a t u r a l m á s h e r m o s o de C u b a , 
s i endo su b e l l e z a de t a l m a g n i t u d , que 
s o l a m e n t e u n genio que s i n t i e r a v i -
b r a r en s u a l m a t o d a i a g r a n d e z a de 
ese m u n d o s u b h ' r á n e o , p o d r í a des-
c r i b i r l a s en todo s u e s p l e n i o r , pues 
s o n r e a l m e n t e m a r a v i l l o s a s , p r e s e n -
t a n d o u n aspec to d e s l u m b r a n t e y fas-
c i n a d o r . C o m o c o m p l e m e n t o de es ta 
obra p o r t e n t o s a de la N a t u r a l e z a , a p a 
r e c e n en e l las u n s i n n ú m e r o de luces 
e l é c t r i c a s que t o m a n c o r r i e n t e de u n a 
p l a n t a que a l efecto t iene i n s t a l a d a l a 
C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a de l a s m i s m a s 
en . . a q u e l l u g a r , c u y a p r o f u s i ó n es 
t a l . que r e s u l t a u n a v e r d a d ? r a i l u m i -
n a c i ó n . 
E s t a s c u e v a s e s t á n s i t u a d n s a u n o s 
dos k i l ó m e t r o s a l E s t e de M a t a n z a s , 
s i endo l a v í a V l e comunicacu-Li u n a 
que tanto le a p l a u d i e r o n la noche an-
ter ior en la fiesta del Vedado TmnU 
Club. 
U n a c a n c i ó n e s p a ñ o l a l l amada Cla-
velitos que p o p u l a r i z ó e ü ' P a r í s él 
inagotable Quihito V a l verde . 
¡ Q u é Clavelito? m á s l indos ! 
L e t r a y m ú s i c a , por igual , son de 
una g r a c i a , una l i jereza y una a l e g n á 
indef in ib les . 
Si1 pegan al o í d o . 
No en balde m á s de uno que estuve 
en la fiesta del Tennis mWó t a r a r e a n d o , 
camino de la H a b a n a , [OS regoci jados 
Clavelitos. 
H u b o en el i m p r o v i s a d o p i # g r a m a d'2l 
concierto de a n o c h e y a modo de 
core) una s o r p r e s a . 
E l s e ñ o r P e r e l l ó hizo l a p r e s e n t a c i ó n 
de u n j o v e n b a r í t o n o , el s e ñ o r G a s p a r 
B u r c e t , y a la verdad (pie supo a ñ a d i r 
un a l ic iente íftás a la encantadora ve-
l a d a . 
C a n t ó el j o v e n B u r c e t , con voz 1 res-
c a y b ien t i m b r a d a , l a r o m a n z a E l 
í fyal , de T o s t i . • 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
• . f . 
L a c o n c u r r e n c i a ? 
R e s p o n d í a é s t a , como era consiguie i l f 
te, a l c a r á c t e r de i n t i m i d a d de la 
f iesta . 
L a f o r m a b a u n corto g r u p o . 
Y entre é s t a , una d a m a tan intere-
sante como C a r m é l i n a T ó r n e n t e de 
P a r g a s , a cuyo lado v e í a s e a l a d i s t in -
g u i d a s e ñ o r a G l o r i a G o n z á l e z de B a -
r r a q u é con sus dos grac iosas h i j a s . J o -
se f ina y V i c e n t i c a . 
L a j o v e n y .bel la dama L o l i t a M a c i á 
de P a g l i e r y . 
L o l a T i ó . 
S u h i j a , l a s e ñ o r a P a t r i a T i ó de S á n -
chez F u e n t e s , l a Elsa adorable , de mu-
sa s o ñ a d o r a . . . 
M a r í a J u l i a K a e s de P l á y la s e ñ o r a 
de L l e r a n d i y l a de l a T o r r e de P é r e z 
entre o tras m u c h a s , todas igua lmente 
d i s t i n g u i d a s . 
Y como g a l a de la r e u n i ó n . N e n a 
A r e n a l , t a n e n c a n t a d o r a . 
S e s i r v i ó u n buffet exquis i to . 
A c a r g o é s t e de l a r e p o s t e r í a de Mi-
ramar merece todo g é n e r o de elogios. 
H u b o en todo esplendidez^ 
Y s i a s í se porta, el Club Cataluña 
t r a t á n d o s e de u n a sirée í n t i m a y a es 
de s u p o n e r todo lo que h a r á en fiesta 
de m á s r a n g o y resonanc ia . 
U n a a g r u p a c i ó n a s í r e g i d a es d i g n a 
de l n o m b r e que ostenta. 
Y de l a co lon ia a que pertenece . 
T a n b ien r e p r e s e n t a d a por los M a -
ci í , F a r g a s . P l á , None l l . N i c o l a u , C o l l , 
P u i g , M a s r i e r a , B a r ó , P l a n i o l y L l e -
r a n d i a quienes tuve e l gusto de s a l u -
d a r en l a f ies ta de anoche. 
D e l a que s a l í , p a r a v e n i r a e s c r i b i r 
estas Habaneras, ba jo impres iones g r a . 
t í s i m a s . 
L o que agradezco a l s e ñ o r F a r g a s 
s u i n v i t a c i ó n . 
T o d o fueron p a r a m í sat i s facc iones . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
m a g n í f i c a c a r r e t e r a de n u e v a cons-
t r u c c i ó n , b o r d a d a por á r b o l e s f r o n -
dosos y r o d e a d a de e s p l é n d i d o s p a i s a -
j e s . L a e n t r a d a a l a s m i s m a s se en-
c u e n t r a en u n a c a s i t a que ex is te en 
nvrdio de un h e r m n s o jardVri s a l p i c a -
do t a m b i é n de a r b o l e s cop >sos, s iendo 
de a d v e r t i r como c a t o c u r i o s o que en 
el m i s m o no se n o t a n i n g ú n i n d i c i o de 
l a e x i s t e n c i a de l a s c u e v a s , y u e s e l te-
r r e n o es c o m p l e t a m e n t e l l a n o , p o r lo 
c u a l l a . p r e g u n t a n a t u r a l de todo e l 
que a l l í l l e g a e s : ' ' ¿ D ó n d e e s t á n l a s 
c u e v a s ? " ; pero u n a vez que se h a y a 
e n t r a d o en l a c a s i t a , se v e r á u n a es-
c a l e r a que se i n t e r n a en l a s p r o f u n d i -
d a d e s de l a t i e r r a , y m a s tarde , b a -
j a n d o p o r e l la , u n s a l ó n de g r a n d e s 
d i m e n s i o n e s , c u y a s p a r e d e s e s t á n c u -
b i e r t a s de e s t a l a c t i t a s y e s t a l a g m i t a s , 
a l g u n a s de e l las de f o r m a s m u y f a n -
t á s t i c a s , s i m u l a n d o o tras , m a n o s de 
n i e v e , en c u y a b l a n c u r a r c s p l a n d e -
A 
A todos los c i u d a d a n o s que v ienen 
del i n t e r i o r de l a I s l a , a" p r e s e n c i a r en 
esta c a p i t a l las f iestas de la R e p ú b l i c a 
y que tenga neces idad de c o m p r a r Me-
d i c i n a s de c u a l q u i e r clase o A r t í c u l o s 
de c u r a c i ó n , o b i e n P e r f u m e r í a , reco-
m i e n d a e l D o c t o r G o n z á l e z que a c u d a n 
a s u F a r m a c i a y D r o g u e r í a s i t u a d a en 
l a cal le de l a H a b a n a , e s q u i n a a L a m -
p a r i l l a , en í a que h a l l a r á n u n s u r t i d o 
completo, de b u e n a c a l i d a d y a precios 
m ó d i c o s . 
E l doctor G o n z á l e z o b s e q u i a r á a los 
g u a j i r o s a f i n que no se p i e r d a n n i den 
tropezones , con u n I t i n e r a r i o de los ca-
r r o s e l é c t r i c o s de l a c i u d a d . N o olv i -
¿ e n las s e ñ a s . H a b a n a - ciento doce. 
C 1876 m . r 2 0 
EN LOS PAISES C A L I D O S 
no hay nada tan frecuente como la d i -
s e n t e r í a , la cual reviste bastante á me-
nudo un carác ter e p i d é m i c o . 
De ahí el que contra una enfermedad 
tan peligrosa y muclMis veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son los Granulos de 
Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos g r á n u l o s b a s t a , en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
d i s e n t e r í a por terrible que sea, y para 
levantar ráp idamente el apetito y las 
fuerzas. El lluibarbo Mentel es un forta-
leciente general de la e c o n o m í a y un 
estimulante e n é r g i c o del e s t ó m a g o y,de 
los intestinos. Dichos gránu los presentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la c o n s t i p a c i ó n de vientre. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis de g r á n u l o s , los cua-
les son fac i l í s imos de tomar en una c u -
charada de agua. Para evitar cualquiera 
c o n f u s i ó n de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacia;-, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros d \ c i é n d o o s que con-
tienen Ruibarbo, exigid siempresobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las s e ñ a s del Laboratorio : Casa L. 
FRERB, 19, rué Jacob, Paris; pues á 
menudo todas esas drogas están malis i -
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
Deposito Gal : París, 75, me La Bo€llo v todas Farmacia 
«ic las NEURALGIAS, JAQUECAS, 
itXoiDoiores period.d, Senaras. 
M U E S T R A S - G R A f ü I T f l S 
c í e n t e se r e f l e j a n m i l l u c e c i t a s p r o -
duc i endo wa c o n j u n t o í a n t á s t i c o solo 
c o m p a r a b l e c o n l a s r e s i d e n c i a s ecan-
tadas de las l iadas que p i n t a n las le-
y e n d a s . E n a q u e l l a p r o f u n d i d a d y an 
te t a n t a g r a n d e z a , casi se o l v i d a la 
tierna y e í i e s p í r i t u se e leva a la man-
.-ión de los dioses m i t o l ó g i c o s , t a l es 
la i m p r e s i ó n que se rec ibe al p e n e t r a r 
en aquel rec into d e s l u m b r a d o r y su-
gest ivo , piart iendo de esta y r i i i ga-
ler ía o s a l ó n , h a y otros vario.s d e p a r -
t a m e n t o s . t a m b i é n i l u m i n a d o s e inf i -
n i d a d de c a m i n o s s u b t e r r á n e o s que 
d a n acceso a los sa lones m a j e s t u o s o s 
e a c o r r e d o r e s es trechos , pero todos 
c u b i e r t o s de luc ientes es-valactitas. 
Uno de los sa lones nuis g r a n d e s se 11a-
nia el " g ó t i c o " y mide 250 pies de l a r 
g'O p o r ochenta de a n c h o . 
• E n las p r o f u n d i d d a s de estas cue-
vas a d m i r a b l e s , r e i n a un s i l enc io cas i 
comple to , s ó l o i n t e r n i m p i 1 , a i n t e r -
valos p o r t e l r u i d o qeu p r o d u c e n las 
goteras i m p r e g & a d é s de cal que d a n 
o r i g e n a la f o r m a c i ó n de las e s t a l a c t i -
tas, con s u c a d e n c i a so l emne y c é l i c a . 
S e g ú n d i c e n , estas c u e v a s ^ e n e n 
una e x t e n s i ó n d e m á s de tres m i l l a s 
e x p l o r a d a s , e x i s t i e n d o otra parte en 
la q í i e a ú n no se ha penetra lo. 
Mas de dos mil t u r i s t a s a m e r i c a n o s 
l a s v i s i t a n todos los a ñ o s y cas i ippial 
n ú m e r o de h a b a n e r o s a pro r e c l u í n l a s 
e x c u r s i o n e s de los Ken-oea••ri les t 'n i -
dos de la H a b a n a ^ a r a . e f e c t u a r l o 
t a m b i é n . 
A p r o p ó s i t o de el lo d i r e m o s , que la 
p r ó x i m a e x c i i r . s i ó n t e n d r á l u g a r el 
d o m i n g o p r i m e r o de j u n i o , a l a s ho-
r a s y prec io s de c o s t u m b r e . 
D o l o r de e s t ó m a g o . 
A p e n a s h a y un e n f e r m o que"no use 
E l í x i r E s t o m a c a l de S á u de C a r l o s 
en c u a n t o se p r e s e n t a n las p r i m e r a s 
m o l e s t i a s de l a d i g e s t i ó n , p o r q u e en 
el mund'o entero se sabe que es e l me-
d i c a m e n t o má.s ef icaz , 
" l o s " s u c e s o s -
L A D R O N D E Z A P A T O S • 
E n l a c a s a P r a d o n ú m e r o 119, f u é 
l l a m a d o a y e r p a r a h a c e r l a l i m p i e z a 
de l a m i s m a , el m e n o r de l a r a z a ne-
g r a M i g u e l F e r n á n d e z D í a z , de q u i n -
c e a ñ o s de e d a d , s i n o c u p a c i ó u n i do-
m i c i l i o , e l c u a l , a l m a r c h a r s e , .se l l e v ó 
un p a r de z a p a t o s a m a r i l l o s v a l u a d o s 
en c i n c o pesos, de l a p r o p i e d a d de 
L u i s I r a v e d r a L ó p e z , 
F e r n á n d e z f u é detenido y r e m i t i d o 
a l v i v a c . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
T r a n s i t a n d o por la e s q u i n a d e 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a el b l a n c o R o -
sendo C u e r v o , U r í a , v e c i n o de M o n t e 
45, f u é a r r o l l a d o p o r l a m á q u i n a n ú -
m e r o 10, que e r a g u i a d a p o r e l n e g r o 
N o r b e r t O ' . R e y T^olón, ' • ' c h a u f f e u r " 
n ú m e r o 742, v e c i n o de l a c a l l e de 
C a m n a n a r i o n ú m e r o 53, c a u s á n d o l e 
c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s de l a 
piel en l a r e g i ó n f r o n t a l , i m r t o s y ro-
d i l fa i z q u i e r d a , y f r a c t u r a de l a u n -
d é c i m a c o s t i l l a d e r e c h a , en su t e r c i o 
a n t e r i o r . 
' E l d o c t o r B a r r o s o , m é d i c o d e 
g u a r d i a en el p r i m e r C e n t r o de soco-
r r o s , c e r t i f i c ó su estado de g r a v e . 
T a n t o el l e s i o n a d o como el " c h a u f -
f e u r , ' ' e s t i m a n que el hecbo f u é "ca-
s u a l . 
"De este suceso se dio c u e n t a a l se-
ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
Q U E M A D O C O N M A N T E C A 
E l d o c t o r H u g u e t a s i s t i ó a y e r en s u 
d o m i c i l i o a l m e n o r J o a q u í n R e n é 
G u e r r e r o R a m o s , de 2 a ñ o s , v e c i n o de 
15 n ú m e r o 268. en el V é d a lo , de que-
m a d u r a s de s e g u n d o g r a d o en el l a d o 
i z q u i e r d o de l a c a r a y en e l b r a z o del 
m i s m o l a d o . 
S e g ú n - l a m a d r e del p a c i e n t e , el d a -
ñ o que p r e s e n t a s u h i j o se 'o c a u s ó al 
v e r t e r s e u n p la to de m a n t e c a c a l i e n t e 
que l i a b í a en l a c o c i n a . 
S u A s t a d o es g r a v e . 
i E S T A F A • 
A l a P o l i c í a S e c r e t a d e n e n c i ó ano-
che J o s é G u t i é r r e z C o t a r e l o , v e c i n o 
de D a i o z y P r i m e l l e s , en el r e p a r t o de 
" L a s C a ñ a s , " que s u d e p e n d i e n t e 
B u e n a v e n t u r a M e s t r e , c u y o d o m i c i l i o 
i g n o r a , se h a a p r o p i a d o de u n es tu-
c h e c o n t e n i e n d o prend'as por v a l o r 
de 2,000 pesos, l a s c u a l e s l e dio p a r a 
s u v e n t a , c o b r a n d o t a m b i é n 110 pesos 
de p r e n d a s que t e n í a v e n d i d a s , s in 
que l e h i c i e r a en.trega de ellos. 
E L C A B A L L O D E E U L O G I O 
E n l a e s t a c i ó n de p o l i c í a de J e s ú s 
de l M o n t e d e n u n c i ó a y e r E u l o g i o 
T r a b a n c o H u e r g o , v e c i n o le R o d r í -
guez y S a n B e n i g n o , que del s o l a r s i -
t u a d o en R o d r í g u e z y S a n I n d a l e c i o 
l e h u r t a r o n u n c a b a l l o de su propie-
d a d , q u e a p r e c i a en l a s u m a de seten-
t a y n u e v e pesos con c i n c u e n t a cen -
t a v o s . 
T O L D O Q U E M A D O 
E n el k i o s k o de. t a b a c o s s i t u a d o en 
P r a d o y S a n . J o s é se q u e m ó u n to ldo 
v a l u a d o en 40 pesos. 
E l d u e ñ o , A n t o n i o V e l a s c o A l v a -
rez , c ree que el fuego f u é debido a 
que a l g ú n i n d i v i d u o a r r o j a r a u n a co-
l i l l a de c i g a r r o desde el c l u b ' ' J e v e n -
tud O c c i d e n t a l . " 
F A L L F C I . M 1 F N T O 
E l doe tor E n r i q u e N ú ñ e z puso en 
c o n o c i m i e n t o d e l s e ñ o r J u e z de g u a r -
d i a , que a y e r , a la.s c inco de l a t a r d e , 
t a l l e c i ó en su c l í n i c a d e l V e d a d o el 
b l a n c o V i c e n t e C a s a s M a r d u c z , que 
i n g r e s ó el d í a 18, p r o c e d e n t e de J o v e -
11 anos, para, s e r operado de l a frac-* 
t u r a de las l á m i n a s v e r t e b r a l e s y ex-
t r a c e i ó n de un p r o y e c t i l . 
B l c a d á v e r f u é p i i e s t ó a la d i spos i -
c i ó n d e l J u e z de i n s t r u c c i ó n de C á r -
denas . 
B I B L I O G R A F I A 
P e q u e ñ o L a r o u s s e i l u s t r a d o 
Q u i e n no h a y a visto el famoso D i c -
c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o d é L a r o u s s e no 
puede tener una idea de SUS g r a n d e s 
v e n t a j a s . E s un l ibro en que se h a l l a 
todo c u a n t o se desea s a b e i v eu lengua-
j e , l i t e r a t u r a s , artes , c i e n c i a s : lo mo-
derno, lo an t iguo y c u a n t o h a y que 
saber. 
L a casa de L a r o u s s e . pues, acaba de 
h a c e r u n a e d i c i ó n c a s t e l l a n a y r e d u c i -
d a ; pero muy completa , cu nn tomo 
de 1,600 p á g i n a s . Se t i tula " P e q u e -
ñ o L a r o u s s e " i lus trado , con u n a be-
.11a i m p r e s i ó n y con 5 , í ) 0 0 grabados , 
200 cuadro$ E x p l i c a t i v o s y 102 mapas , 
contiene los m a p a s de todas las pro-
v inc ias e s p a ñ o l a s y a d e m á s de todas las 
naciones. Re tra tos de lodos los hom-
bres c é l e b r e s , los pueblos de E s p a ñ a y 
los hechos h i s t ó r i c o s notables. Q u i e n 
tenga ese L a r o u s s e que solo vale $2-50 
tiene u n a g r a n bibl ioteca en casa . 
V a y a n a verlo a la Moderna P o e s í a , 
Obispo 135. y de seguro no se i r á n s in 
l l e v a r el " P e q u e ñ o L a r o u s s e ? " 
" O í r - J S T X x n . G ' s z 
CIBUJAIfO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
DOCTOR H. ALVAREZ ARlj; 
Kiifí-ritirduleii de la Gareanta, íVarU y ni 
Consultaa de 1 a .̂ Consulado 114 1 
May..{ • 149G 
Polvo» - arlflco.. elixir cepillo» 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
5980 6-23 
P E R N A S Y C O M P . 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 58 , 
a C o m p o s t e l a 90, 92 y 94 
entre Sol v talla.-Teleí. A-2880. 
Surtido especial en T i r a s Bordadas y 
E n c a j e s de todas clases. 
D e p ó s i t o general de los l e g í t i m o s naipes 
de Segundo de Olea , m a r c a Heraldo. 
U n i c o s receptores de la p e r f u m e r í a 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
D 9 G T 0 R D E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — i 
Consultas de 2 a 5. Aguila num. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
G593 26-11 M. 
D r . G u s t a v o G D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E LA CASA DB SALUD D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
(«IRUGIA G E N E R A L 
Consulín» diaria» de 1 a 3. 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j ' a en general; SIfilifi. en í ermeda-
dee del aparato g é n i t o urinario. Sol 56. 
a)tos Consultas de 2 a 4. t e l é i o n o A-3o7D. 
C 1628 • 26-14 M-
S . G A m BELLO URANGO 
A B O G A D O 
Hrbnna nfim. 7^ # Telé fono A.702 
• May.- l 1495 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la facul tad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultáis do 1 a 3. 
Amlrtad núm. 34. Te lé fono A-4M4. 
Q NOT.-I 
laboratorio delDf.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 1408 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfcrmedarte* de nlfies, •cñorn-¡ y c j 
en flenernl. CONSULTAS i de V¿ B™1*1* 
Cerro núm. 51Ü. Teléfono A 
May..]. 1484 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de viulta EapeeiaHatn de la r 
de Salud "Coradonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y dei 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afa 
clones del aparato Génlto-Urinario CnC" 
sullas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtudc» iz¿ 
Telé fono A-317C.—llábana 
1481 May.-i 
Dr. francisco J. de Velasco 
Erfermodades del Corazón, Pulmones, N«r 
viosas. Piel y Venéreo-sif i l l t lcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables 
Trocadcro 14, p.ntiguo. Teléfono A . ^ i a 
I » " M a j w ' 
B E R N A R D O . C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO COJUERCLAL 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo ae todo asunto relaciona» 
do con su profesión, y ademá-s de la comprá 
y venta de propiedades rúst icas jr urbana» 
A P A R T A D O UK» 
o- « - a 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de I J 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505. 
1493 May.-l 
26-1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffills. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. ; 
Consultaai de 11 a ^ y de 4 a r. 
Especial para los pobres de 5y2 a 6 
1560 May.- l 
GIROS D E LETRAS 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, A G U I A R 108, ea«alon a A M A R G t l R 4 
Hacen pagaos por el cable, faeJUtau 
cartaa de crédito y ffiraa letras 
• corta y larga vlnta. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleans, Vera-
cruz, Méjico, Sf>n Juan de Pjer to Rico, Lon-
dres, París , Buráeo.-i. Lyoa, Bayona, I l am-
burgo, Roma, Ná.poles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Dleppí , Tolouse, Venecia. Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
9apltr,le3 y provincias de 
E S P A S A K ISI-AS C A N A R I A S 
841 152-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable t DANCES 
Caentas ccrrlentea. 
Dépéa l tos con y ain Interéa. 
Descnectoa. Pljrnoraclonea. 
Cambios de Monedaa. 
Giro de letras y pagos por cable 5;obre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania; Franci?^ l'.a-
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las Drincioales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L DANCO D B 
E S P A S A E N L A I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las . 'acultades de Parfs y Berlín. Con-
sullas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
1501 May.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A de la eacnela de Paría. 
Conaultas de 1 a t. Animan 90, altos. 
T E L E F O N O A-S4f>S. 
5283 26-6 M. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Allenadoi. del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Te lé fono 4464. 
3Í)8 156-8 B. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. ^ 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y Uuirürgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
Aguiar núm. 106Vis. Te lé fono A-S994 
14 87 May.- l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífil is j Enfemedadot 
de S e ñ o r a s . Cirugía . D© 11 a 3. E m p ^ 
drado a ü m . 19. 
.1492 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoatela nftm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
íle practican anál i s i s de orina, Esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anfiliala de orines (completo), eapatoa, 
aangre o leche, dos peaoa 
T E L E F O N O A-3344. 
1474 May.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
# T E L E F O N O A-1392. 
147S May.-! 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA M H S . 7é ¥ 78. 
Hacen pagos por ei cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así corno sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
llín and Co., de ÍJe-sv» York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza, de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1151 ?8- l Ab. 
6. UWTON CflILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS.-O'SEILLY 4. 
Casa originalmente eatablecida en 1844 
Giran Letras a ia vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan esptc.ial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósi tos 
con interés . 
T e l é f o n o A-1256. Cable: Chllda. 
1155 78-1 Ab. 
B I J O S D E R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de vaJores, haciéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1F.2-1 Ab. 
J . B A L C E L L S Y 
(S. en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•'...cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Par í s y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y C a -
narias. Afrentes de la Compañía de Segruroa 
contra incendios " R O Y A L . " 
7104 156-1 JL 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo (torda y Oreslcs Ferrara 
ABOGADOS 
cimA. nvm. M . TKLEFOIVO susa, 
D B 3 A U A. M. T D E 1 A S P. M. 
1 476 May. - l 
roso 
CIRUJANO B E L . H O S P I T A L NUM. 1. 
EapeetaUiata en Tlaa «rinarlaa, alAIla y en* 
fermedadea Tenéreaa. 
Exflmenea igretro«cdpIcoa 7 elataacfiplcoa 
Tratamiento de In SfflUa por el ^MC** 
« • inyecciftu Intrnnnamlar C IntrarcaM*. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 6S: 
D E 12 A J. 
D O K I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
« < » m - 4 Ja. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
R S P K C I A L . I U A D T I A S UIUN A R I A S 
Consultaa: Laz núm. 15. da 12 i x. 
1480 May. - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrático de la ISscnela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 May.- l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Síñlis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz núm. 40. Te lé fono A-1349. 
1482 May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales f 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Crist ina 38 Te lé fono A-282S. 
1488 May.-l 
DR. M A N U E L D E L F I I 
M E D I C O D E NI5fOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es* 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operacionea de 9 a 11 y de 1 a S 
P R A D O NUM. 105 
1483 May.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hoapltal Núnier* limo 
Especialista en Eníermodades de M«3*» 
rea. Partos y Cirusrla «n general. Conanl-
tes de 1 & X. Empedrado (b. Teléfono 29(> 
1494 May.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a genera l . C o n s u i t a s 3e 12 á 3 
A c o s f c a n ú m . 2 9 a l t o s 
1479 May.-l 
DR. HERNAÜDOSEGUI. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos loa días ex-
cepto IOÜ domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la mañana. 
1470 • May.- l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R F O 
LUPUS, H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S 
CONSULTAS D E l ' A 4 
C 1705 26-22 My. 
D R a A . P ^ R T O C A R R E R e 
UCLI^ISTA.—CouNuKaM diarias de L i « j 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de *D 
Ü 11 a. m.—Inscripción mensual: J i . «;an 
Nicolfts ó.'., te léfono A-8627, Habana. 
S743 78-1 Ab. 
P R O F E S I O N E S 
m m 1 1 a m 
Y 
m m m m m m m ] 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A- -TI 13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
- -Ico Cirujano de lu Facultad de Parla 
E s : c ial iat» en enfermedades del estó-
magro e intestinos, segúi . el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo gA»-
trlco. H a regresado de su viaje a París y 
of-ece a su clientela en Prado 76. bajos. 
1497 May.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especial ista d*1 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4465. 
MSO May.-l 
D R . P E R D O I N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venénx) . Hidrocele. Sífilia tratada por la 
inyecc ión ael 606. T e l é f o n o A-6443. D9 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1472 May.-l 
a O a E . F I N L A X 
PROFESOR DE OFTAIJMOLOGIA 
Bapecialiatn en Bnfermedadea de lom Oi<rt 
7 de loa OIdoa. (¿aUano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 6—Teléfono A-W" 
Domicilio: F núm. 16, Védado. 
T E L K F O M O F-117SJ. 
1485 M a y . - l ^ 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Pwra cuferiucdadea nerviosas y mentale** 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, ^ 
Barreto 02 Guanabatoa.—Teléfono 5111* 
Uernuza 32.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. , 
1547 ..^ May.-l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Oouaultas de 12 a 4. Pobre» K r a l , , ' lt4 
Electricidad médica, corrieiUes de a. 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , 1:ar 
cas. Masaje ¿ibratorio, duchas de aire 
liente, etc. Te lé fono A-S5-4-4. 
C O M P O S T E L A 101 (boy 108) 
1 475 May."1 
C O N C O R D I A 3 j 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por I* 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOR-
í * « K C I O S 
$ 1-00 Dientes espiga, desde. 
- • M Coronas de oro, desde. . 
"•00 Incrustaciones, desde. . 
Dentaduras, desde, 
Extracciones , desde. . . 
Limpiezas , desde. . »-
Empastes , desde 
Orficaciones, desde. . . . 
P U E N T E S D E O R q , d e s d e $ 4 - ^ p i e r a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 P. m. Domingos y d ías festivos, de 2 a 3 pk 
* 1405 2 « 4 
D I A J R I O D B h l s M A H I N A . — S d i e t ó v de la mañanA.—Mayo 27 de 1'913. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
G r a z i e l l a P a r e t o 
y G i u s e p p e P a g a n e l l i 
Soprano y tenor conocidos en la 
wfhana creo que le interesaran al 
P i c o las noticias de 108 triunfos ar-
E c o s alcanzados en Europa por la 
•Pareto Y Paganelli. 
T a Pareto ha cantado en este mes, 
J París, en el Teatro de los Campos 
i V e o s Interpretó la opera de Do-
• S í e t t i L m í a de Lammcrmoor, obtemen. 
P11 ella uña bri l lant ís ima victoria. 
VRte gran éxito de la Pareto en P a r í s , 
resulta, mayor si se tiene en cuenta que 
María Barrientes había cantado la 
obra en el mismo teatro unos días an-
tegucarn6 el Edgardo el tenor Ciccoli-
i y el célebre barí tono Sammarco hizo 
JJe manera insuperable^ el Asthon. 
Sammarco había sido contratado 
-ñor segunda vez, después de haber ob-
terúdo uu gran éxito en E l Barbero de 
J)n la escena de l a locura de Lucía , 
la Pareto-fué aclamada por el públ ico 
de París y tuvo que repetir la cadencia. 
otro día la prensa elogiaba caluro-
samente a la diva Pareto, al tenor C i -
ccolini y al divino Sammarco. 
E l tenor Paganelli, que cantó con 
la Pareto en esta capital, ha sido aplau-
didísimo ú l t imamente por el públ ico 
y ja prensa de Portugal. 
O Paiz\ - O Dio, O Mundo, Novida-
des. RcpúhhUoa, A Nacao, A CwpitaJ, y 
O Scculo dedican a Paganelli caluro-
sísimas alabanzas. 
A'Nacao dice: " E l gran tenor Pa-
ganelli. que es hoy un célebre artista 
lírico, ha obtenido uno de los mayores 
triunfos que se registran en nuestros 
teatros'." Repúbhlic/i escribe: " E s jus-
to anotar en primera línea el gran éxi-
to del tenor Paganell i ." " E l eminen-
te tenor posee una voz melodiosa, sua-
ve, acariciadora, que encanta, que sue-
na gratamente en los oídos refinados. 
• O 'Scculo ha dicho: " E l tenor Paga-
nelli. artista siempre admirado por 
nuestro público, se hizo digno de los 
aplausos que se le tributaron y muy 
especialmente eu la cancioncilla La 
(hnnü e mohile, que tuvo que bisar 
después de oir una estruendosa mani-
festación de entusiasmo. 
La Pareto ha sido muy elogiada y 
aplaudida en París , y Paganelli elo-
giado >• aplaudido en Lisboa. 
Y los públicos de Lisboa y Par í s son 
de los que se toman 01 consideración 
en el mundo artístico. 
P a v r e t 
Bou Pasquale, la conocida ópera bu-
.'a de Douizetti. se cantará esta noche. 
Es obra que Lucrecia Bori y Hum-
berto Macnez interpretan admirable-
mente. F u é — y a lo he diebo otra vez 
—uno de .los triunfos m á s grandes de 
ambos artistas líricos, en el Metropo-
» litan Opera Hoii.se. 
La Norma de la diva española es 
| en realidad deliciosa, en lo que se re-
iiere a la voz y a la acción dramática. 
Mlacnez. en el dúo final, ha demostra-
^ uo ya que es un divo cuando (¡nieve. 
pije yo antier l!u,- si Macnez .se em-
| penara en entusiasmar al auditorio en 
M a serenata del úl t imo acto, lo conse-
| guiña, cantándola al modo de Pagana-
| W . Paganelli, acaso por defecto, daba, 
p a l cantar, la idea de la lejanía v edo 
pegaba rernuni y suavidad y poe-
Stó a la composición lírica. 
1 ^ La lejanía y la debilidad—dice un 
| WaWe autor de estética y crít ica 
| musical—n(^r,-!v ;) romo ¡deas ^ 
^mtxhcijen m muchos caso. 
Quizás Maenez no esté co i forme -r.n 
^ a consideración puramente estética, 
Jle es. sin duda alguna, mny afendi-
Ae Para la verdadera sugest ión. 
Debo declarar al tocar este punto, 
que el gran tenor canta la serenata 
como f u é escrita por Donizetti y se-
gún aconseja el gran maestro Tosca-
rini, gloria de Ital ia. 
Francisco Federici, hará con el acier 
to y discreción en él habituales, el pa^ 
peí de f I actor Malotes ta. 
Kn la vsegunda interpretación de 
Don Pasqualé obtendrá la Compañía 
de ópera, nn éxito tan brillante como 
en la primera. 
A l b i s u 
La Alegría del Vivir , obra de Capa-
ila con música de Lauro D'Frajiga,, 
fué muy aplaudida anoche en el coli-
seo de los ventiladoras. 
Hoy, La Alegría del Vivir , Molinos 
de Viento y T/a galiia Manca. 
C a s i n o 
l 4 s Briboñas, La Tremendo, y Mayo 
Florido, figuran en el programa da es-
ta noche. 
Muy pronto se celebrará la serata 
d'onore de E m i l i a Duvimovich y F r a n -
cisco Salas, dos artistas muy aplaudi-
dos por el públ ico del Casino. 
C i r c o P u b i l l o n e s 
L a función que se anunció anoche, 
con entrada gratis para las señoras y 
señori tas fué suspendida por causa de 
la lluvia. Se celebrará esta noche. 
También habrá, en el exterior del 
Círculo, espectáculos gratis, 
M a r t í 
E n " L a Hos ter ía del L a u r e l " fue-
ron muy aplaudidos anoche las seño-
ras Obregon, Perdomo y Vivero, y los 
señores No riega y Riera. 
Hoy se pondrá, en escena, por pri-
mera vez. Mal do Amores. 
E n próximas fechas se interpreta-
rán E l santo de la Isidra y E l Palacio 
de- Cristal. 
H e r e d i a 
Para esta noche, se anuncia £7 Ca-
bo Primero, La Buena Sombra y La 
Marcha de Cádiz, tres obras muy 
aplaudidas. 
E l sábado se estrenará la obrita ti-
tulada Los Camarones. 
A l h a m b r a 
E n la Casa Roja se estrenó anoche 
La Toma de Posesión. 
Mañana diré algo sobre esta obra 
de Federico Villoch. 
N o r m a 
E n el salón Norma se estrenará es-
ta noche la cinta Como enamoran los 
sord'O-mndos. 
Augnsto R E Y . 
C a r t e l 
Payret^—Compañía de ópera italia-
,na. Don Pascualr. Soprano: Lucrecia 
¡inri. Tenor: Macnez. 
Albisu .—Compañía de zarzuela de 
Gil . La Alegría del Vivir. Molinos de 
Viento, La Gatita Blanca. 
Casino .—Compañía da zarzuela 
Pi lar Bermúdez. Las Bribemas, 
Tremenda, Mayo Florido. 
Mart í .—Compañía de zarzuela 
Noriega. San Juan de Luz, Mal de 
Amores, La Hostería del L/aurel. 
Homl ia .—Compañía de zarzuela, 
i E l Cabo Primero, La Buena Sombra, 
La Marcha de Cádiz. 
Alhambra.— Compañía de zarzue-
la de Regino López. La Tonta de Po-
sesión o Liborio en los festejos, E l Ba-
rón de Pogolotti. 
Vaudeville.— Compañía de zarzue-
la cubana. ¡A tomar posesión! y Pous 
en (Lcrcoplano. 
Norma.— Cinematógrafo . Estreno 
de la cinta Como enamoran los sordo-
m udos. 
Plaza Garden,—Cinematógrafo . E s -
trenos diarios. 
t^icía esplendente la custodia entre uu 
l.rono de nubes, iliuminailas por multitud 
de luces. , 
Los asociados acuparon la nave oentxaj 
y a ambofl lados los demáe fieles. 
Ofició en la Misa solemne el P. Menén-
dez, ayudándole los PP. Bonet y Aquilino 
González. 
Se interpretó la gran Misa del maes-
tro Eslava, el "Ave Varum," de Mozart, Me-
lodías del maestro Eslava y el himno al 
Corazón Santo del Maestro Calvo. 
E l panegírico estuvo encomendado al 
doctor Alberto Méndez, Secretarlo de Cá-
mara del Chispado. 
Fué un sermón erudito y brillante, que 
reafirmó la justa fama de orador elocuen-
tísimo que tiene el P. Méndez. 
Terminada la Misa se cantó solemne-
mente el "Te-Deum" en acción de gracias 
por la inauguración del nuevo gobierno 
cubano. 
VA Santísimo continuó expuesto hasta 
las cuatro en que se verificaron los ejer-
cicios de las Flores, interpretándose bo-
nitos cánticos en honor a la Reina Ce-
lestial. 
L a pertinaz lluvia impidió que la proce-
sión saliese al exterior, pero no por eso 
resultó menos solemne. Antes se canta-
ron solemnemente las Letanías de los San-
tos impetrando el Divino auxilio en fa-
vor de la Patria, a fin de que sea próspe' 
ra y feliz. 
Después de recibir la bendición del San-
tísimo se saludó al Corazón de Jesús con 
su popular himno, 
Bien merece un aplauso la Asociación 
Pontificia por los solemnes cultos dedi-
cados al Santísimo Sacramento. E n es-
pecial al Director, P. Manuel Menéndez. 
También debemos felicitar al organis-
ta del templo, señor Martín López, bajo 
cuya dirección estuvo la parte musical. 
A los fieles y adoradores Pontificios se 
les obsequió con bonitos libros y estam-
pas. 
IGLESIA DE LA MERCED 
A re h i cofradía de la Medalla Milagrosa 
SI no estuviésemos acostumbrados a 
presenciar las eolemnes fiestas que parió-
dicamente dedica a su excelsa Patrona la 
ArchicofiAadía de la Medalla Milagrosa, 
bastábale la celebrada el pasado domingo 
para dejar imperecedero recuerdo en los 
anales de las fiestas religiosas y de la 
Arch i cofradía citada, que en dos años se 
ha colocado al nivel de las más florecien-
tes Congregaciones Marianas. 
Merece citarse en primer lugar el ador-
no del templo y sobre todo el del altar 
mayor, que estaba primorosamente arre-
glado. 
L a parte musical contribuyó a engran-
decer la fiesta. E l maestro Saurí, organis-
ta del templo, reunió elementos musica-
les de gran valía, que en unión del coro 
de la Comunidad, entre quienes se distin-
gue por su hermosa voz el P. Izurriaga, 
ejecutaron la Misa de Magri, el "Tota Pul-
chra," de Carrocini y al final el "¡Oh Ma-
ría!,'" de un celebrado compositor musi-
cal. 
Los elogios fueron unánimes. 
Empezó el acto religioso con la expo-
sición del Santísimo, siguiendo la Misa so-
lemne, oficiando de ministro el P. Urlén, 
ayudado de los PP. Vargas y Roqueta. 
E l P. Ibáñez pronunció desde la cátedra 
sagrada un hermoso discurso probando el 
gran poder de María, emanado de su emi-
nentísima prerrojíativa de ser Madre de 
Dios. 
Terminada la Misa, se cantaron las Le-
tanías de los Santos y el "Te-Deum," con-
forme a lo dispuesto por el Excmo. señor 
Obispo, dando gracias al Señor por la pa-
cífica trasmisión del gobierno de la Re-
pública e impetrando luces para esos go-
bernantes a fin de que hága la la patria 
foliz. Se terminó con la reserva del San-
tísimo Sacramento. 
A las siete de la noche tuvo lugar el 
ejercicio de las Flores, que revistió ma-
yor esplendor que eoi loe días anteriores. 
. Docenas de niñaa vestidas con las ga-
las de la Inocencia y coronadas con la 
diadema de las vírgenes, ofrendaron fiores 
a María, al par que la saludaban con tler-
nísimas poesías. 
E l próximo domingo conmemoraiá la 
Congregación de la Misión de los Padres 
Paúles, el Quincuagésimo Aniversario de 
su establecimiento en Cuba. 
Asistirán al acto los superiores de las 
diversas casas establecidas en la Isla y 
las representaciones de las órdenes re-
ligiosas de esta capital. 
E l sermón está a cargo del P. Alberto 
Méndez, Secretarlo de Cámara del Obis-
pado .y Canónigo Magistral. Presidirá el 
acto el señor Obispo y se estrenará el 
nuevo órgano. 
E l lunes, 2 de Junio, se liarán solemnes 
honras fúnebres por el eterno descanso 
de los religiosos fallecidos en la casa, y 
en especial del primer Superior P. Vila-
dás, fallecido hace 30 años, y cuyas ce-
nizas se colocarán en el catafalco, colo-
cándose al terminar el fúnebre homenaje 
en elegante nicho en la artística capilla de 
Laurdes. I-AS expresadas cenizas están 
ya en la Merced, habiendo sido traslada^ 
das del Cementerio de Colón, donde repo-
saban, con la autorización y beneplácito 
de las autoridades. 
Serán u^as fiestas grandiosas. 
UN CATOLICO. 
S e c c i ó n d e I n t e r e s P e r s o n a l 
E L B U C Q H U - B A S M A 
I M u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo-el único verdadero 
específico de las eníermedaKles del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA * ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS - PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEFRITIS - CISTITIS TUBERCULOSA 
Dtpíiito'genortiíirPRIOü^ENETRIERftCisPARIS 
Depósito en La Habana : i Droguería SARRA 
\ D" Manuel JOHNSON 
8 0 , 0 0 0 t o 1 0 0 0 0 0 a r r o b a s e n c a -
m a 8 0 , 0 0 0 á 1 0 0 , 0 0 0 
Se necesitan de 80,000 a 100,000 arrobas 
de caña en la Provincia de Oamagiiey, 
por contrato a 5 y 5% por 100, para ha-
cer un negocio por una empresa america-
na ^que quiere instalar un Ingenio. Beers, 
Cuba 37, altos. Habana. 
C 172S lt.26 3d.27 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
31 d e M a y o 
Coruia, Gijón, Santander y Biaii. 
H A M B Ü R S A M E R I C i S L I H E 
(Compila H a a t e f fiesa A m i c a B a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
j V i g o ó C o m n a , 
' S a n t a n d e r , 
J) P l y m o u t h , 
K R . C E C I L I E Mayo 19, 
C O R C O V A D O : Junio 5 
F . B I S M A R C K . _ _ 19 
S T E I O K R W A L D _ Julio 5 
I P I R A N G A „ 19 
D A N I A Agosto 5, 
l i o s a 
I L F 1 ^ 1 ^ estí, en las Reparadoras». 
'""aciano, coaíoaor; sanu». Res-
RIA 27 DEJ MAYO 
" f e ^ n mésü.. 
él p c p l a ^ t í s i n i a Virw-i María, 
"oise 
por ¿í?!?0 f fomio Sa'u José de' más 
Wim'pTt los misterlos, eu cum-
^«se al del CuaI yuerta Dios tu-
^l'del^U"a píarte' confirmado poir ol án-
habfa t UOr €l1 ei alto Pensamiento qu© 
8U 6an:fn.1(i0 de la sublime dignidad de 
Jno tiAvn5 €sP(>sa- y trajiquilo al mis-
¿ 9mpo contra los terrores, aunque 
61 su- buniildad; instruido de todo 
66HUnii rif0" peiietraiJo de los más vivos 
rentos do estimación, de amor y 
066 Conocimiento, no miró desde enton-
t^jy a .Santísima Virgen sino como el 
B b a de la divinidad, como a la 
mo a , 1 Mesías y del Redentor, y co-
bres J a 1{eina de los ángeles y hom-
tó en gU VGl1-eración hacia ella se aumen-
con Su , nura' >' su amor a ella creció 
>iiay0r re&Peto. La admiraba como a la 
Ociaba todas las maravillas; la r&ve-
66 âbid C°mo a la más santa que hubie-
coî o ,0 Jamás en la tierra: la honraba 
vers0. v:a Persona más respetable del uni-
oflcio¿ 1 Sus cuidados, su atenoión y sus 
Umació¡:0rresPondieron en todo a su es-
Más B! a ^u ven6i'ación y a su ternura. 
S.Hgslg5 emejantes los dos' esposos a los 
en a los hombres, pasaron su vi-
*a dg , u Perpetua adoración, acompaña-
^oc^j s sentimientos del más vivo reco-
íüé pr(}f.:0. y del más puro amor. ¡Con 
ágiles f n 'derramaba Ddos sus más in-
^bre J^T&ai y sus celestiales tesoros 
q,J4 tern d0S alnias'privilegiadas! ^Con 
1 Piro: • Re com'Jnicaba Dios a uno y 
FIESTAS E L MIERCOLES 
^8 iírjp • mnes' en la Catedral y de-
toru H13-8 laR de costumbre. 
^ iUr". ! María.—Día 27.—Corresifbnde 
611 la ^ Xuestra Señora de Covadonga 
erced. 
pp. — — 
Cuin ,AND0 P0R LA REPUBLICA 
f̂epo5 ^ncl0 con la Circular del señor 
^ocosam) de fecha 19 del actual. 
so ha elevado al Señor en :as iglesaas 
de esta capital, un unánime himno de 
acción de gracias por la constitución del 
nuevo gobierno, cantándose solemuemen-
ttí él "Te-Deum landajnuis." 
Asimismo se rezaron la.3 Letanías de los 
Santos, 'impetrando los divinas lucee sobre 
¿J mismo gobierno, 
A este homojiaje de la Iglesia por la 
felicidad de la patria, se asociaron los fie-
les viéndole Io« templos sumamente con-
curridos, fiando así pruebas de su amor a 
su querida pairia elevándola por este con-
cepto al nivel de los Estados Unidos, don-
de no sólo al renovarse nuevo gobierno, 
tino anualmente dan solemnes gracias 
al Señor, desde el Presidente al último 
ciudadano, por los favores recibidos de 
su liberalidad. 
Merece, .pues, toda suerte de elogios la 
Circular del señor Obispo, cuyo cumpli-
miento se ha llevado a cabo con gran 
solemnidad y con alegría por los fieles. 
Quiera el cielo con ceder a Cuba días 
de bienandanza en que BUS ciudadanos 
sean felices por ©1 cumplimiento de sus 
deberes morales y religiosos, a fin de que 
los pueblos y naciones miren a Cuba co-
mo el ejemplo de moralidad y orden. 
IGLESIA DE J E S U S DEL MONTE 
La Fiesta anual de la Asociación Ponti-
ficia. 
Además de las dos bTillantes fiestas 
mensuales que en honor al Santísimo ce-
lebra la Asociación Pontificia, dedica una 
extraordinaria a conmemorar la institu-
ción de la Eiucarietía. 
Esta se Jia verificado el domingo. 
A las siete el Director de la Asocia-
ción, P. Manuel Menéndez, repartió la 
Comunión a los asociados de ambos sexos 
y a otros fieles. 
Escogidas voces interpretaron durante 
©1 banquete espiritual -el "¡Oh Saluta-
ris!." del maestro Calahorra, y el precio-
so 'himno "Venid dulce Jesús mío." 
Luego de rendir gracias pasaron a la 
casa rectoral donde el P. Menéndez en 
unión de los celadores, sirvió un rico desa-
yuno 
La prensa fué atendida por el Secreta-
rio del Coro de Jesús del Monte, señor 
Alvarez del Rosal. 
A las nueve el Director expuso el San-
tísimo Sacramento mientras el coro y or-
questa cantó la Marcha del "Pange Lin-
gua," del maestro Glm«TW). 
C O R C O V A D O 19. 
S P R E E W A U ) „ 
W A S G E N W A L D 
No habrá salida _ 
F R A N K E N W A L D . , . . 
! W E S T E R W A L D 
H a v r e » 
1 H a m b u r g o . 
v í a C a n a r i a s 
Mayo -4 I S t a , C r u z d e l a P a l m a , 
Junio i4_. y 3 t a . C r u z d e T e n e r í f e . 
24 \ L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
Juli0 11 i V i g o , A m b e r e s . 
24 ) H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E ? í O R O A M E R I C A N O 
l a $ 1 4 8 2 | $126 3 a | 3 6 á E s p a ñ a 
l a $ 1 4 S 3% Pre(. $ 6 0 3 a $35 á E s p a ñ a 
l a 1 1 2 8 — 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
l a $ 8 5 — 8 a $32 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V ü B L i T A 
F . B i s m a r k y K . Cec i l i e , 
I p i r a n g a . y C o r c o v a d o 
O t r o s vapores» . 
Soletea directos kajjta Río de Joatlro y 
le esta Empresa, con traabordo eu Canarias, 
(Alemania,) á precios módicos. 
Bn&Boa Airea, por loa vapores corvo* 
Viso, Coruña (Bapaiia) ó Hamburgo 
A L F O N S O X I I I 
20 d e J u n i o 
Coruña, Gljón, .Santander y Bilbao 
R E I N A M a ~ C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Corulla. Gin Santander y Bilbao, 
PRECIOS' D E P A S A J E Es l - t e « 8 $ U T S @» aáela i í s 
• ? o r m m ff 35 « « 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales p^ra cama-
rotes de lujo. 
E L TAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SAJLDRA PA2SA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Mayo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen'trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter» 
dan, Amfceres y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
consignatario antes de correrlas, sin cu* 
yo requisito serán nulas. 
• Se reciben los doctímentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sxts equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleans 
L I N E A D I R E C T A 
L O U I S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clase: 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de l a afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantiq-uc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Parts 
vía Xew York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, C h l e a g » 
Niágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus consig'' 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R v B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
iizn flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lo- pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándoss en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente €«tampado 
ei nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
iazcaa "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las áiez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos «n los cuales fal-
care esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarto, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
: 1157 78-1 Ab. 
C0MPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Lujosos departamento» y camarotes «n Io« vapores rápidos, & precios oonveooio-
nale».—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona Numertxíoa 
baños.—Gimnasio.—Lux eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diartos- Hltrieae 
y limpieza esmerada.—Servicio no superad» y saoeients trato de los pasaieroa ñ* 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Bubarqus d« k « D«]1J--
ros y dsl ©qudpaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Mayo 18, Junio Io. 
de S A N T I A G O D E C U B A para New Y o r k , todos los viernes, 
nando. 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves, 
jueves, alternando. 
P A S A J E S D I E E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri» F lor ida E a s t Ooast R . W ' 
H A B A N A - H A M B Ü R G , desde $125.0f 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . 132.50 
H A B A N A - P A R I S „ . . . . . . 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ . . . . . 125 00 
E A B A N A - G E N O V A N A P O L . . . . . . . . . . V. ü . '. 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela- • 
das de l a Hamburg-Amerioan Line . ^ 
t & Rasdi-San Ignacio número BMelefono 1-4818 
m i May.-; 
m o ñ E S c o e e E o s F M i m E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS, 
. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Vapor 
saldrá el día 27 de Mayo a las 4 de la 
tarde para los puertos de SANTA CRUZ 
DE T E N E R I F E , SANTA CRUZ DE LA 
PALMA, LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA VIGO y CORUÑA. 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 1) de 
la mañana, directo para Coruña. Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1̂  clase desde $ 148-00 M. A 
E n 2? clase 126-00 ,, 
E n 8a preferente 88-00 „ „ 
El) Sa clase... _ 85-00 „ „' 
Rebaja de pasajes de i:ia y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
L I N E A 
A E U R O P A 
por la ruU "Línea Ward," .a más c6n\v 
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores TransatLo.ticos de 
todas las líneas. ' 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salldac de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva dt camarotes, et<v 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y X . 
1217 IbS Ab. 10 
Vapores costeros 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 191S 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nue vitas (Capia^üey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol« 
güín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagl* 
maya, Preston( Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tardfli, 
Para Isabela de Bagua y Caibarieiu 
NOTAS 
Carga de -a bota Je 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las. 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y CaibarLén, Lasta las | i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travetM 
Solamente se recibirá üasta lae S de 1S 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; f 
los de los días 10, 20 y 30 al ríe Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi» 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido! 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para ios embarques 
Berán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria j?. los embarcadora que lo so* 
liciten, lu admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre» 
cisamente los facilitados por la Empresa^ 
E n los- conocimientos deberá el emba> 
cador expresar con tv>da claridad y exa» 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, pata 
de producción, residencia dei recepcor, p* 
so bruto en kiüoc y valor de .as mercan* 
cías, no admitiéndose ningún' conocimlaa» 
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo ciuo aquellos que en ia ca-
silla correspondiente al contenido, sólo to 
escriban las palabras "efectos," "mercan^ 
cías" o bebidas," toda vez que por iaa 
Aduanas se exige se haga constar ia ^a» 
ec d<. contenido de cada bulto. 
Lee aeñorvs embarcadores Ato bebida^ 
B'liietac al Impuesto, deberán aeüll^r or. 
ios conocimientos la clase y contenido da 
Cc-ua Ü.IILO 
En la casilla corresp^r.dientf ul pala da 
producción se escribirá cualquiera de la*! 
palabras "País" o "Extranjero," o l ia doa 
si el contenido de» bulto o bultce retta'^ 
sea ambas cualidc.dos. 
Hacemos público, para general cottod» 
miento, que no será admitido ningún buV> 
te que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrU 
ser modificarlas en la forma que crea c o » 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe sefiorea Coifta* 
clantes, que can pronto estén loe buquei 
a la carga, envien la que tengan diripuea-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduo 
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar la salida a deshd 
ra de la noche, con los riesgos conaí 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913. 
SOBRiNOS DE H E R R E R A . S. en C , 
iu8 r 
1 0 
^ t A R I O D E TvA MARINA.—Edi<?i<SB (te ^ mañana. Mayo 27 de 1913 
J.'.IJ.1 • 1 " 
I á N o i á í i e l D í a 
Wso do' las rounioiicH 
: qú¿ tiene la burocracia 
para -c-mbiar impresiones, 
me bao? gracia. 
Pues ai 1̂ ministro de Estado 
anda bien impresionado 
>• el de Gobernación mal, 
es natural 
/ que per nada "de este mundo 
«n ninguna reunión, 
\ cnr,Me fti orime.ro al segundo 
¿a impresión. 
Supongamos que García 
tiene iniDresión de alegría 
v ViiiAlón de tristeza. 
¿García la cambiaría? 
Con franqueza.•. 
Pensamos que el señor Cancio 
, anda macilento y rancio 
con la Hacienda en bancarrota. 
Si le nota 
su sentir quien hace gala, 
de.abundanie y rica vena, 
¿cambianl la impresión mala 
por la buena?... 
¿Tiene erario un Secretario 
y otro sin él se sostiem? 
Pues el que tiene el erario 
no lo cambia al que no tiene. 
No convione. 
Luego en esas reuniones, 
/*! político elemento 
\; q ue rige tantas nació n es, 
\ palabras que lleva el viento... 
' cambia en lugar de impresioner, 
al momento. 
M A L D E G A R G A N T A . 
L a s a f e c c i o n e s d e l a g a r g a n t a 
« e c u r a n p r o n t a y e f i c a z m e n t e 
h a c i e n d o g á r g a r a » d e l p o d e r o s o 
a n t i s é p t i c o P R E V E N T I N A ( d e 
S c o t t & B o w n e ) . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . 
C O M Í J M C A B O S . 
v-e .cita a todos lo¿ dueños do Barberías, 
Jn la Habana, para nue como uno solo, 
concurran a la asamblea que lia de cele-
brarse en Prado 115, altos, '-Oenlro Balear," 
el. jueves 29, a las S y media p. m.. donde 
tratará sobre un asunto importante. 
\.X COMISION 
./ 6225 3-27 
P A R R O Q U I A DE M G N S E R R A T E 
El mlércofes, 21 del corriente, a ia.s ocho 
y media a. mí, rmpleza la. Novena del isa-
grád.0 Corazón do Jesi'is, con misa canta-' 
da. éxp'o^cidh del Sant í s imo y rezo d e j a 
Novena, y el 30. a las siete y media. Co-
íhunlín gei|«ral, y a las S y media la .fies-
ta con sermón por el R, P. Santillana, S. J . . 
quedando expuesta Su Divina Majestad has-
ta las cinco y media p. m. 
5906 ¡ 0 - ¡ ^ 
Escuelds Pías de Guanabacoa 
L a A r c í i i c o í r a d í a de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado í m t m de J e s ú s í su E x c e l -
sa Patrona. 
El día 81, a Jas siete k m., se cantarán 
las letanías y. la Gran Salve de Prado a 
ceir, vocea y con acompañamiento de ca-
torce profesores de orquesta. 
Tendrft comienzo el piadoso ejercicio 
con el Intermezzo de Hoffmann, y finali-
zará con la Gran Marcha de Scharwe.ika. 
VA día primero, a las siete a. m., misa 
y plática de Comunión por el R. P. Eduar-
do Maurl. A las nueve a. m. habrá misa 
solemne, siendo celebrante el M. R. P. 
Eloy Vidal y asistentes dos RR. PP. dé 
esta Comunidad. 
Se cantará a tres voces la misa solem-
ne de Perosi y en e! ofertorio, sobre mo-
tivos del "Oh Divino Corazón," el "Ave 
María" do Gounod. 
Despedida a la Virgen, Solo/ de Baríto-
no. Gran Marcha Religiosa del Lohengrín, 
Wagner. 
Pronunciará el sermón el R. P. Francis-
co Fábrega, Director de la Archicofradía. 
E l día 2, a las 8, misa por los asocia-
dos difuntos. 
6033 I lt-23 3m-24 | 
PARROQUIA DEUNGEL i i \ \ M i ' .vrn \ SK\OII \ D E L 
s ^ . 11 \ MO con iZQJi 
Bl sftba'bt Sí, B laf 8 y media, solemne 
misa y Bprjnón, For la noohéi a tas 7 y me-
dia .terminíirk'n de las l/Hore.5! de Mayo y 
l iroceslón ron la ImuR-en de Nuestra So-
ñora, por las iia\e3 del templo. 
6171 / 5-2; 
Parroquia del Espíritu Santo 
Habiéndose «uspendido la misa de Nues-
tra Señora que illeblfi celfbrarso ol Juevej 
22, por' ser la fe.stivldarl dH Corpiis, so 
ávlsa <|ne Ifiidrft lujar e) próximo jueves 29. 
ItA CAMARERA. 
6112 . . , .%2fi 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S DE INGLES 
Una señora de edad, americana, da ela-
ses a domicilio, solamome en el Vedado o 
en su cuarto, núm. ;!4 del Pálaeío de Car-
neado, tel/fono F - n 7 7. Precios muy ba-
ratos. 6105 s-2r> 
1 NA P H O F R S O R A I N G L E S A ( D E L¡OÑ-
dres) da clftBftS a domicilio a precios mó-
dicos do idioma ; que enseña a hablar er, 
cuatro meses, ¿íhujb, mñsica (piano y man-
dolina) e in«trucrtrtn. Otra que enseña ca-
si lo mismo de«.ea en la Habana ca.sa. y co-
mida o un cuarto en la azotea en cambio 
de lecciones. Dejar las señas en Escobar 
núm. i7. 6nn 4-25 
PROFESOR DE INGLES 
A. AuxiiMn* llobrrtH. autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturna.s en su Acade-
mia, una hora todos los dtas, menos los 
Sábados, un centén al mes. A^uiln OS, Uni-
ca Academia donde las clases son diarlas; 
pues es el sistema más eficaz de educar el 
oído. 6109 IS-25 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO D É liÁ ORA CIO \ 
Los d ías 28, 29 y 30, triduo solemne al 
Sasrrado Corazón de Jesús . Los dos prime-
ro* días la misa será a las S y media a. m., 
eon expos ic ión del Sant í s imo Sacramento. 
K I ú l t imo (fiesta del Sagrado Corazón) bar 
brá sermón por el lí. P. Abascal. Por la 
noche ,a las 7 y media, expuesto el Sant í s i -
mo Sacramento, se liará, el ejercicio de las 
Flores, terminando con la bendición. 
DOMINGO 1". D E JUNIO 
Grtiu fiesta al Sasrrado Corazón de Joxús 
A las s misa de bontunión general. A las 
9, la solemne, en la que prec.¡carA -el It. i'. 
Bueno. S. J . Por la noche, a las 7 y media, 
expuesto el Sant ís imo y rezado el rosario 
con Jas demás preces, se hará la procesión 
por las naves del templo. IJevando la ve-
nerada imagen las celadoras del Aposto-
lado. 
6170 6-27 
A P O S T O L A D O DE B E L E N 
Los días 27, 28 y 29 triduo al Sagrado 
' Corazón de Jesús. A las 8 misa con el 
Santísimo expuesto. A las 5 y media de 
.la tarde Flores de Mayó y sermón, térrai-
jnándose con la Bendición, pues se espon-
Wrá a las 5 p. m. 
l Día 30. Fiesta del Sagrado Corazón 
A las 7 y media misa de comunión. A 
las S y media misa solemne y sermón por 
©1 R#v. P, Aramburu. A las 2 p. m. Hora 
Santa. A las 3 Congregación de los ni-
ños al Corazón de Jesús. A las 7 Flores, 
Rosario y procesión con el Santísimo. L a 
bendición se dará en el patio del colegio. 
N. B.—Fíjense los asociados en su hora 
de vela. 
6H0 3-26 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
V r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H e r m o s o 
E ! viernes, ella 30, después del rosario, 
se cantará una Salve en obsequio de la 
Sant í s ima Virgen. 
I E l sábado, día 31, se ofrecerá la misa 
.•de comunión mensual, a las 7 y media a. m. 
A las 8 y media se cantará una misa, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta y sermón a . 
cargo del R. P. Director, Fray Mariano del 
Niño Josús. 
• 'Por la tarde, habrá el ejercicio de (as 
Flores, sermón y procesión con la imagen 
de la Sant í s ima A'irgen. " . 
Se. suplica . a los asociados que no hu-
bieren entregado sus colectas, ast como a 
los devotos, que deseen contribuir al ma-
•yor lucimiento, entreguen sus ofrendas en 
Ua portería de la Iglesia. 
A. M. D. G. 
0999 i. 0-2'' 
M u y I l u s t r e A r c h i c o t r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Según disponen los Estatutos. Capítulo 
quinto .art ículo 1S, el día "22, fiesta del Cor-
pus, se exprvne a. S. D. Majestad, a las 8 
de la mañana y se reservará a las 4 y mt-
dia de la larde; y écto se repet irá durar.te 
su Octava. 
K¡1 domingo infra-octava, día 25, se ce-
lebrará solemne fiesta con sermón, orquesta 
y procesión por las naves del templo. 
E l día 29. úl t imo de la octava, sé dará 
fin a é s tos cultos con 'proces ión a las 4 de 
la tarde y reserva. 
Estando S. D. Majestad de manifiesto to-
do el día durante su Octava, esperamos que 
los Hermanos de ambos sexos y el público 
harán la Vela acompañando a Jesús Sacra-
mentado. 5912 alt. 6-20 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Claaen de IIIRU1». l 'rancés, Teoerturfa de 
Libros, Mrcnnogrrnfta y Plaao. 
— S P A M S H IJESSONS— 
Corriiif» número 141, antltfao. 
^129 26-1 May. 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Aarulta l io. (Autórtcado i-n ^lajo o de 1»12.) 
Ira . y -da. ranrAanza y Encueta de Comer-
cio. Por el día y de 7 a £ P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles. Ing lés , 
Mecanograf ía y Práct icas comerciales igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
tos. Director: A. OR.FILA. 
Ó19P 26-3 My. 
U N A S E Ñ O R A 
con t í tulo del Conservatorio de Hubert de 
Blanck y con seis años de práctica, da 
clases de solfeo, piano y composición. I n -
forman en Consulado 14, antiguo. 
C 1603 26-11 M. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
SAL para adelgazar ÜARK 
L'ltimo y único descubrimiento infalible 
e inofensivo. Nada «nic lomar. Se emplea 
ún icamente en el .baño. Informes, por co-
rreo o personal, The Cuban Uxypathor Co., 
Virtudes núm. 32, Habana. 
C 16.43 alt . 10-15 
A CABALLEROS S0LQ3 
Se alquilá, en el tercer pipo de Rayo 32, 
a una cuadra, te (Jallano, una hermosa 
liabitaclrtn, capaz para dos amigos, frente 
a la brisa, con l.erraza a la calle; entrada 
independiente y se da llavln. 
4-26 M.. 
V E D A D O 
Se alquila, en la calle C núm. \S A, próxi-
ma ai tranvía^ una espaclbaa y moderna 
OH.«.I compuesta de portal, sala, saleta, 4 
grandes cuartos bajos y dos altos, come-
dor tampllo y servidos «añi lar los . Infor-
•man, M. Junco, CBCrltÓljlO de "I-a. ("a-a 
Cirande," (¡al lano núm. SO y Maivuel (ion-
zále;',, Uenito l-apu^ruola núm. 27, e.sfjwina 
a, Segunda, en la Víbora. 
6205 6-27 
sv) Ai.Qi n . w rn (• centenes, los heroVo-
«os bajos de la ca.sa de Ncptuno núm, l¡22 ¿, 
iinliguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, esplendido comedor, co- ¡na. enm -
to para, criados, cuarto de baños y dos ser-
vicios sanitarios. í.a.s llaves en la bodega 
de Neptuno y MLarquda Qbnz&l'éz, rara rtiAa 
informes en I3 Perftjmerta de Manrique y 
San José. C 17?.2 6-27 
V I B O R A 
Se alquila, en lo más alto Iĉ  císrto barria-
da, calle de Luz núm. :! A, a iiT-dla cuadra 
del tranvía, una espaciosa casa compuesta 
de portal, sala, «aleta , C grandes cuartos 
bajos y dos altos, buen patio y mi g r í n 
traspatio, a un costado, con algunos Arbo-
les .servicios .sanltaros; alquiler, I"> cente-
nes. Informan en Benito l l a g ú e m e l a nú-
mero 27, ecqulná a Segunda. 
6204 6-27 
vi.ttl'U.AN IOS Hermosos altos de la 
, '.te na U. L a nave en los bajos, infor-
Z r á en inguras 39. te lé fono 
6099 
- T T o m i X en í i l b a ñ a entra Teniente 
„ . Muralla uim accesoria con tres ha-
b í L one Propia para un pecue.o lndu«-
r a oticna 0 ñ ^ \ 0 de comercio. L a 
flava H? lado. Su d ^ ñ o en Villegas 66. Pre-
cio, 4 centenes. fil-- •£tm 
" «ir h^OüÍLA! cu 4 centenes, un departa-
m S b W b l ¿ r O y ventilado, de 3 habl-
S n e s , con alumbrado y todo .servido ,n-
I.'cpendiditc, en Compostela l i ó . entre ¡.ol 
v Muralla. ^ 
VN- «IIO/. Í'K.IVTMNI^ pe alciullan los al 
f a l t a d 115. Llave e informe^ en 
bampanario núm. 106. 
\>1iyr*I> M'M- 71, a una cuadra (le San 
irafael se alquila una hermosa sala con 
dos •Düertaá a !« calle y con o sin cuar-
.os oontlgnos, propia para establecimiento 
Se da barata. 
SF /U.ftl'H.'MV los alto.s de San lia fací 
n,.;m' 3 al lado de la Dulcería. Nueva I n -
glaterra. Razón en los bajos. 
6134 
^ i . q i ' I I . ' i la bonita, casa, lOnipci r , 
,1,,' n'úm. 81, equina a Villegas. Hazóu en 
la bodega y en los altos. 
5133 
n o s HABITACÍONBS altas, frescas, bal-
cón suelos de mArmol. muebles Anos, j u n -
tas'o separadas, con servicio correcto, harto, 
ducha 1U7. eléctrica. Cambiando referen-
cias 'oallano 7». te léfono A-5004. 
6181 
H A B I T A C I O N AI/IW con balcón a la ca-
lle, clara, espaciosa y fresca., se alquila, 
con o .sin muebles y otra Interior amue-
blada, en treb lulses. Virtudes 12, mo-
derno y on Industria 72 otra 011 dos cente-
nes. 6214 4-27 
V I B O R A 
Se alquila, por un aflo o más, si lo de' 
sean, un hermoso chalet en la calle de Be-
nito Lagueruela núm. 27, esquina a Segun-
da ,en lo más alto y fresco del reparto de 
Rlv^ro, con Jardín al frente, al fondo y a 
los costados. Informan en el mismo. 
6203 6-27 
. SF AI,QI"II,A la casa Aguacate 79, com-
puesta de ^ala. comedor, 5|4, pisos de mo-
saico ,azotea al frente y entre dos l íneas de 
tranvías . L a llave e infomes en sol 79. 
615Ó 4-26 
EN 1 0 C E N T E N E S 
Se alquilan por dicho precio los altos de 
la casa Campanario 133, entre Salud y Rei-
na, compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño para la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y ducha pa-
ra criados, así como amplia y clara coci-
na. L a llave en poder del portero, en la 
propia casa. 6179 4-27 
SK AI.QLILX le asa Dámas núm. 8. L a 
llave e informes en Merced 67. antiguo. 
6177 4-27 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Carlos García Fernández 
H A F A L L E C I D O 
V d i s p u é s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s c u a t r o d e l a " t a r d e 
d e h o y , m a r t e s , e l q u e s u s -
c r i b e r u e ^ a a s u s a m i s t a d e s 
( | u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
ca .sa m m o r t u o r i a . C a r m e n 
n ú m e r o 4, p a r a d e s d e a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l O -
m e n v e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
a q u e v i v i r é e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o ; 
H a b a n a . M a v o 2 7 d e 1 0 1 3 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
PARA PELUCAS 
54 51 
biseñés y. corte de ca-
bello de niñas la« pelu-
quería de lí. Gualda. 25 
años de práctica. 
F l Modelo. Aguila nú-
mero 115. junto a San 
Uafae!. Kxclusivamente 
para señoras y niños. 
Torre del Oro, Mau-
zar.a de Gómez por Mon-
serrate. 
26-S M. 
DE HOTELES Y FONDAS 
J o s é F e r n á n d e z . 
1-27 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
So! 10 - T e l í . M U I -
M I O A D E S CÜBANAS 
EN LACIÜQAO OE NEW-YORK 
Un hotel esmoradamonte dirigido y de 
una magnífica instalación, situado en la 
parte más pintoresca de, la metrópoli , lis-
te hotel cuenta con las mejores familias de 
la Isla de Cuba, entre su numerosa d i é n -
tela. E l palio de palmeras del Hotel E n -
dicott, es afamado. 
500 habitaciones recientemente amuebla-
das con 300 baños. 
l l a b i l a c i ó n con uso de baño. . . % 1-00 
Habitación con baño. . . . . $ 1-50 
Saleta, habitación y baño. . . $2-50' 
Pycelea ospei-lnlcít parH fnmilia*. 
IXeslaurant a la carta, a un 50 por 100 
más económico que rn cualquier Hotel de 
primer orden en la ciudad. 
, Música. Se habla español. Cocina espa-
ñola. 
JOHN i", (ií A R.RÉT Y, Director, 
l-ÍOTaSL ENplCOTT, Coliimbúá Ave. and 
Si St.. New York Olty. 
C 1 7 o 1 H - 2 7 
C R I S T O M M. 14. -Sf- alquila el prin-
cipal, acabado de fabricar, con todas las 
comodidades modernas. Informan en el 33, 
bajos. , 6 1 6 9 . 1-27 
VIBOU'V.—Se alquila la hermosa i isa 
raizada 728, e-squlna a Josefina, 4 grandes 
cuartos, cielo raso de yeso, bañadera, luz 
H>l̂ ctrlc'a etc.. en 13 centenes. Informan por 
Pi teléfono 1-1566. 6080 
SK Al .4 l ' l l , t< \ |r,s esBV. . 
Prado 96. acabados de 1 
confort moderno, K ' uart'o""̂ .1"!111'. CQN '' 
nmdor, rncihiflnr, baño ron'j. a' ^W1^ 
fría m todas las bahit ¡,,.¡0,^ Caii^A 
bajos. Inforiiian por o] tr-l̂ fV lilvft «'l 
nabacoa. Bj)2!> 3070 "S 
sr. H AN. i W a T ^ b r r - ^ " 
s de San M/.aro ;in9, 0ag, s bo'íiU> 
<'nbar, dr> sal*, i-omerjor, tres 08qU,tt> 
t os 
. II, 
IOAM r on bañadora, h)forman (>"artos , 
<'0l, 
SK A l , Q M i , * N habltaelo^" 
Jas, am\iebladas y sin amuehi 
do para la limpieza y tamblA,̂ 1"' s 
da desde el día primero sa« '0 > 
mero 92. r,S94 n ^naci^i 
V l i l l I . A MVM. NO, e s q u l l í T r r ^ 
se alquilan liab;taj-.ionf>s altys f an 
abundante ) \n:: eléctrica -i"Aesc««. 
K \ I.A V i n o i M . S e ' a í c i u t T í r r ^ ! ! 
nH.-arnarjA„ y Serrano, fresCos a^lt$ 
sos, a. abados ,1.. ''"nstniir! * > W 
tres rallos. Informan on I ai.- 1 fp«liít 
S Í : A l .Qi ' i f . tN lo os paciosó " 
la rasa Calcada do \H itojn„ w' alto3 
llave en los bajos. Informarftrij 
rancla " 
fono A-4949i 5910 
A. do S a l l a . m."aVp Pers' 
si: M . w los bonitos 7^7—^4 
s de la rasa Salud 20. ,««1 J.„. "^os jo  o l   l  . rasl eWui'' ',,,0! ij 
rlquo. I.a lavo on ol rafí ,iol froni ? ^ 
- teléfono 
man a todas horas en 19 y %i \ 
Aros ta 61. de 2 a 
5913 
S E l iLOVILAM los cómodos bajou do la 
casa' Jesús María 17, propios para fami-
lia con habitaciones amplias e ins ta lac ión 
,lr' luz elfrctrica. na llave en los altos y 
para Informes en San Pedro 6, Sobrinos de 
Herrera. M"0'8 
SI0 A M I M l ' A N los bajos do Gloria 95, es-
quina a Florida, en cuatro centenes. lias 
llaves en el número 91, panadería. Infor-
man en Mercaderes núm. 27. 
6078 4-->4 
C E R R O M M. .'.os.—Se alquilan los ele-
fantes y frescos altos nuevos; el alquiler 
$45 oro español. Informan en la misma ca-
í,a o en Obispo 105, Kramer. 
6077 . *-24 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se alquilan, en 10 y 7 centenes, respec-
tivamente, los bajos de Kscobar 14 y los 
bajos de Animas 168. Las llaves en las 
mismas. Para má-s informes, D. Polhamus, 
Casa Borbolla, Compostela 56. Tel . A-3494. 
6085 5-24 
JESUS DEL MONTE 360 
Se alquila esta' espléndida casa, con to-
das las . comodidades para una larg^a fa 
milia. I>a'llave de 2 a 4 en la mnina. In-
formes en Prado l y 3, Luis Ulloa. 
6221 • 8-27 
S E A K Q L I I . A él bajo de Cristo 35. tie-
ne sala, dos cuartos, comedor y demás ser-
vicios. Que sea persona de moralidad. 6 
centenes de alquiler y dos meses en fondo. 
6164 •'«•'' 8-27 
SK. AI.ftl 'II.AA las casas Tenerife 7. fren-
te a la Iglesia de San Nicolás , sala, saleta, 
5|4 .mosaicos y sanidad. Cárdenas 64. por-
tal, sala. c;omedor. 3|4. mosaico y sanidad, 
azoteas. E n las mismas Informan. 
6163 6-27 
S E AliQ/ÚILAN, para matrimonio o corta 
familia .parte de los altos del "Xéctar Soda." 
San Uafael núm. 1. Se requiere absoluva 
moralidad. 6162 1-27 
S E A L Q U I L A N 
P \ R A F A M I L I A D E B U E N GUSTO. L O S 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S I>E B E -
I . \ S C O A I N 24. CON SALA. S A L E T A , 4|4. 
COMEDOR Y C U A R T O P A R A C R I A D O S . 
D O B L E S E R V I C I O S A N I T A R I O . L L A V E S E 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS, J U G U E T E R I A . 
6082 5-24 
S E AI-Q,l l l .A, a hombres solas o comisio-
nistas, un salón alto, en Cuba núm. 106. 
6067 
EN R E I N A A T M . 14, so a lqu iW 
sas habitaciones con muebles o T 
con todo servicio, entrada a tod ^ 
y on las mismas condiciones if.i18 '"'i 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas en las calles ^ l 
Alvaro-/, y Figuras, entro Marqués o í 
lez y Oquendo, compuestas do espacia 
la. comedor corrido, tres habitación^ 1 
ciña .bario, demás servicios v nafi» ' i 
ventiladas y en punto céntrico. Precio' 1 
co centenos. Las llaves en la bodeJ j 
guras esquina a Oquendo. Su a,.., 1̂ 
Puerta Cerrada Antón Recio, taller 
maderas, te léfono A-7S30. 
6828 
KA T K M E X T E R E V M ' H . 5». U ^ " ' 
da esta casa, se alquilan espléndidas h J 
taciones y departamentos para famivJ 
pi.os de mosaico. Se alquila muy baratl 
5813 ir..n ni 
ÜKRNAKA M M. entre Muralla 
niente Rey, se alquila una sala ¡ndei». 
diente, a la calle, propia para una inj! 
tria. 5S4S i»,? 
G A S A B O S T O N | 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqj 
na a Rayo. En esta gran casa para faJ 
lias .encontrará hospedaje todo el que bal 
que vivir con oronomía, comodidad y J 
cencía. Hay hormonas habitaciones y AÍ 
parlamentos para una, dos y cuatro pctsi 
ñas. Precios sumamente módicos. AdnT 
mos abonados a la mesa. Se exigen retí 
renciaa. 5776 l'5-f5i 
S E A L Q U I L A 
un alto, Je sús María 123. sala, saleta, 2 
cuartos y dos más en la azotea, escalera 
de mármol, pisos finos, mamparas, gas y 
electricidad, cielo raso, todo moderno, casa 
acabada de construir. L a llave en la bode-
ga. Razón, Regla, Te lé fono B-05 número 
8008, González. 6056 4-24 
VEDADO.—Calle 14 casi esquina a Calza-
da, frente al Vedado Tennis Club, se a l -
quilan dos casas, altos y bajos, indepen-
dientes .acabadas de construir. L a llave en 
Linca núm. 13S. Informan «n Obrapía 25, 
altos, te léfono A-3536. 
6054 8-24 
V E D A D O . V 97, con sala, saleta, 5]4, co-
medor, corredor, doble servicio, jardín al 
frente y costado. Precio, 13 centenes. Pue-
de verse de 12^ a 2»^. 
6053 4-24 
ESPACIOSO LOCAL para alquiar, ps 
pió para industria o almacén. Calle \ 
Estévez núm. 4. antiguo, tren de lavii 
al vapor. 5360 26-7 11 
P R O P I A V A R V C L A I . Q I I E R lí 
próxima a desocuparse, se alquila la ca 
Virtudes 52. entre Blanco y Aguila; tía 
un cuadro de 500 metros. Informan i 
Cristo 32. de 9 a 11 a. m. o de 3 a 8 p. m. 
57-11 15-15 M. 
EN BEUSCOAIN 
esquina a San Miguf . esquina de fraili 
se alquila una citsa en ol primer piso, ida 
por su higiene, elegancia y comodidad. Ret 
ta módica, el portero informa. 
5757 15 -15 M. 
S E AI.QI i i ,A . \ . para oit, ina o comisionis-
ta ,los bajos de Sol 79. f̂ a llave c infor-
mes en la misma. 6154 4-27 
S E A I . Q l l l . A la planta baja de Ancha 
del Norte núm. 23G. en módico precio. In-
form s y llave en la bodega dé esquina a 
Mar.ric iie. Para tratar. Estac ión de KessM-, 
de Regla, café de Inocencio Sánchez. 
6224 8-27 . 
P Ü A O O 1 Y 3 
E n esta espléndida casa se alquilan ha-
bitaciones amucblaJas. con todos los ade-
PAllA MiMACBM o establecimiento. Mon-
te 54. entre Angeles e Indio, espléndido lo-
cal acabado de fabricar. 9'90 frente por 30 
metros de fondo. Proposiciones de 1 y me-
dia a 5. 6052 4-24 
EN PUNTO C E N T R I C O se alquila la ca-
sa calle de Luz núm. 22, de alto y bajo, 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, ba-
ño e inodoro, cada piso. E s de nueva cons-
trucción. L a llave en frente e informan én 
Sol 95. altos. 6050 4-24 
lantos modernos, 
hafios en lodos 
etc. E n los baj 
para el uso- de 
te lé fono A-5391). 
y elevador, salones y 
nlso-i. esmerado aseo, 
muy buen réstaurant , 
huéspedes de la casa. 
6222 8-27 
l<TV '•!.A MOW VOniv." Amistad núm. 61. 
se alquilan habitaciones, con o sin mue-
bles, desde nn centén hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
6048 8-24 
EN CUBA 
C O M P R A S 
JE/» P » í y m 
E L S E Ñ O R 
José Manuel Baslerectiea y ligarte 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para lioy, martes 27, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, padre, hermano, tíos y demás fnmi-
liares, suplican a sus amistades encomienden sn alma a Dios y 
acompañen el cadáver desde la easa mortuoria. Campanario 31, 
altos, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán etérnar 
mente.' 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
José Bastorrechea, Claudio Hasierre.chea, Prancitco, Pe-
rlro y Jícan Baderrechea, Jo sé ligarte, Mmué l P. Pérez, 
Claudio y Evelio ligarte, Gerardo Xúñez . Basterrechca 
Hermanos, Doctor Lwis Ortega. 
8288 IOT 
C O M P R A M O S 
u n a c a s a p a r a f a m i l i a , d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s ; e n l a H A B A N A , 
d e R E I N A a M A L E C O N , 
y d e V I L L E G A S a B E L A S -
C O A I N . 
$ 1 0 , 0 0 0 a $ 1 5 , 0 0 0 
M E N D O Z A Y C O M P A Ñ I A , 
' "• ' C O R R E D O R E S - . -
O B I S P O 2 8 . T e l . A 2 4 1 6 
ü 1677 
EN NEPTUNO 152 
•se alquila, en 5, centones, un departamen-
to alto, con vi.íta a la calle y lir/,. a per-
sonas de moralidad y sin niños: todo inde-
pendiente. Informan en los mismo?. 
6149 4:27 
EN NEPTUNO 152 
se alquila, en 53 peso?, un principal con 
sala, saleta y tres cuartos, servicios, esca-
lera dé míirmol. Informan en los mismos 
a todas hora?. 614S 4-27 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
S E A L Q U I L A N 
dos casas nuevas, estilo moderniza, con 
todas las comodidades necesaria?, para p^r-
86nas de frusto. Calle de Xeptuno. ú l t ima 
cuadra, Tiúmeros 344 y 346. cerca de la Uni-
versidad Nacional. Informan, en la esqui-
na, altos de la carpinterfa. 
6147 ' 4-27 
y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a S8-1 Al», 
P E A L Q U I L A N 
*n oncé cé^tené^, lo? ventilados altos de la 
casa, número 6 ele la calle de Aguilera en-
tíe AKUÍ1« y Angeles». Informan en *>1 TIÜ-
mero 12 de la propia calle. 
I 61?1 4.97 ' 
K \ c \ s . \ D E F A M I L I A respetable se al-
1 quila una'bucna habitación con toda asis-
tencia, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niño. Se dan y se toman refe-
rencia?. Galiáno 75. alto?, al lado de "Cu-
ba Cataluña." til 95 ' 4-27 
K1V O F I C I O S N U M ; ^ en' Sol núm. 1)7; en 
I núm. 0 y ta ÍT núm. 5. X'edado. se alqui-
lan, a personas de moralidad, habitaciones 
con muchas comodidades, busnas v bara-
ta?. 6197 * 8-27 
S E A L Q U I L A N , 
con o sin muebles, los m a g n í l b o s altos 
de la casa número 12 de la callo de Agui-
lera entre Aguila y Angele?. Informan en 
• lo.s bajo?. G190 4.27 
A C A B A D O S de reformar se alquilan los 
altos de Muralla núm. 36, esquina a Com-
postela. 6141 S-26 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina- a Barcelcna. Cor. 
cien habitaciones, cada i;na con su baño 
de agua caliente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desdi dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
5455 ÍS-S M. 
•En Dragones núm. 44, altos de •"Él Orion-
te,' 'esquina a Galiano, se alquilan habita-
ciones con vista a la calle. Se da Uavín, 
6106 4-25 
PARA \ l , > I A t K \ n cslnl 
quila el piso bajo de la 
entre Aguacate, y Coaipo.s 
informefi en los altos. 
6100 4-25 
S E A L Q U I L A 
•un espléndido departamento con vista a la 
calle y lúz eléctrica, propio para familia, 
oficina o induslria. Hay habitaciones am-
plias y ventiladas, con o sin mueble?. San 
Migniel núm. 66, casi esquina a Galiano. 
6091 S-35 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE IT M E R O 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y' al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
s i íx bajo la dirección del mlfemo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precio» es-
periales de verano, te léfono F-11BS 
4753 26-25 M. 
TEIJADIldiO ¡VI M. .".—So alquila el piso 
alto de e.sta. moderna y ventilada casá, con 
¿ala,, sé le ta , tres cuarto?, cocina, servicio 
sanitario y espléndida azotea. Informan en 
los bajo?, 6089 8-25 
i esquina a O'Reilly, se alquilan grandes de-
parlamentos para Oficinas. Informarán en 
la misma. Café de Carrio. 
•6009 10-23 ' 
S E A L Q U I L A N 
en die-/. centenes, los altos de Concordia 
161 B. antiguo, entre Oquendo y Soledad, 
con sala, comedor. 4 habitaciones y un 
salón alto, cocina, cuarto de baño, calen-
tador de agua para la cocina y é l baño, ga-
lería de persianas y cristales, cielo raso en 
todos los techos, mamparas, etc. 
6020 8-23 
SE ALQUILAN 
! los espaciosos, altos de la casa Industria SO. 
[ L a llave en los bajos. Informan en Mura-
lla núm. 86. 6023 IS-^S 
LOS AI/TOS de Industria 109, entre San 
Miguel y Xeptuno. L a llave en los bajos. 
Informan en Consulado 41, antiguo. 
SK ILCtVILiAN los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel 1-6580 
6003 * 10.23 
SK ALOXTÍiAN los altos de la casa ca'jc 
de J e s ú s María núm. 13, entre Oficios y 
San Ignacio. L a llave en los bajos 
5900 • 8.20 
A R E O L S E C O 
Al fondo del Paradero de Concba se il 
quilan dos casitas acabadas de- conitmii 
compuestas de saia. saleta, tres cuartos,pl 
.«•os de mosaico y servicio sanitario. Tin 
bién se alquila un local propio para cual 
quier comercio, en $20 Cy. Francisco Pl 
ñalver. Arbol Seco y Maloja, Tel. A-2J2I 
5700 18-U 
S O L I C I T U D E S 
CX FOTOGUAKO E N G E N E UAL <M 
tiene aparatos para hacer toda clase de re 
tratos, solicita un socio con lítfr'.o 209 
sos, s« gana dr cinco H 10 pesos dlíMs 
con prueba. Egi^m 1S. de 12 a • 3. 
6180 t'-
D E S E A C'ULUCARSK E X A MCCHAC^ 
peninsular df manejadora o criada 12 
nos; sabe coser a mano y en máquina, 





S E O E U E C K E X V E U D A D E R O <-'KlA; 
peninsular cou mucha práctica en si J 
vicio, y con buenas referencias. ConiU 
IOS. antiguo, esquina a Tro.-adero.. • 
6176 _______ 
UESHA COLOCA KSK L X A •10VE^J 
ninsulai- para habitaciones o maneja' ^ 
pretiere para la Habana y tiene buel^| 
cemendaciones. Informan en L»affiln.í' 
moderno. Habana. 6175 
SESO FIA FOU al A l . SE O F n E C E JA> 
compañía y quehaceres livianos do p-
o señorita. Con referencias persónate.' 
rigirse a Progreso 31, antiguo. jj 
617 1 
PA 11A I.IMPJ I-./.A DE POCAS 
clones y coser, solicita colocarse uP • ^ 
peninsular que tiene quien rc3p01] i pol1 
ella. Zulueta núm. I . alto?. Plaza " ^ 
vorín. 6172 
D E S E A C O L O C A R S F EN A Bh^t0 o ^ 
ñera y repostera en cstablecinnc' ej¡| 
sa particular: si la cocina no ^g(¡&J 
para estar limpia .no vengan a ^ 
no se admiten tarjetas. Estrella nu • ^ . 
6168 
UNA. J O V E N PENINSUUAPw 
c tmien t o 
;la. L a llave e 
«"'ASA OK F A M I L I A S , habitaciones amu»-
Piadas con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parque?, estaITJo al fren* 
(e una respetable .sf-ñora, Empedrarlo nO-
mero 7S. 612S 4..2* 
E L A L M E N D A R E S 
Nueva casa de huéspedes . Amplias y cla-
ras habitaciones con agua corriente y bue-
nos muebles. Comida excelente, amplio pa-
tio para recreo de los niños. Calle 94-n6 
AV. entre Amstcrdam y Columbus Av.. New 
York. 5950 ó/.,,) 
VKIIAOO Alquilo 2 magníficas ca ... 
sala, saleta, 5 y 7 cuartos cada una, servi-
cios espléndidos .a 9 y. 13 centenes Calle 
Once entre L y M. L a llave en la bodega. 
locarse de criada de manos o ^ \t 
l iéne buenas referencias. Inforin<1-
quisidor núm. 29. <>1 6 > "^tll 
P E N I N S U L A R FINA QUW ^^Bl5 f¿,.»Í 
y prender.'desea casa tranquila ^ y & 
de llaves o malrimonio. para Umv 
ciña: sabe hacer dulce?, cuatro ^ 
una cosa sola si es corta famiR*-
desea personas que les guste t0' 
do y limpio, habitación de »crV'¡3¿ B^j 
limpia si no no duerme en la 
rendas, Aguila 169, antiguo, a'1 / 4. 
Klt;(i ; ggfO» 
SV; S O L I C I T A UNA COCW^Hr 
peninsular, que sepa ^..^ettVf 
a la criolla. 
LOS BAJOS do San Miguel ^0, cnl i^ Sai'i' 
Nicolás y Manrique. L a llave en el alto. I n -
forman en Consulado 41. antiguo 
nn73 • ' S-22 
LOMA DE UNIVERSIDAD 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A 
CASA A C A B A D A DE FABRICAR 
E N L A C A L Z A B A DE SAN L A Z A 
RO ENTRE ARAMBURO Y HOSPI 
T A L A L A SUBIDA DE L A LOMA 
DE L A UNIVERSIDAD, CON VIST \ 
A L M A R ; T I E N E SALA, SEIS D E 
PARTAMENTOS, CUARTO Y SER 
VICIO DE CRIADO, LUJOSO B A 
ÑO CON TODOS LOS APARATOS 
INCLUSO DE AGUA CALIENTE 
I N F R M A R A N E N EMPEDRADO 10 






cia«. Prado SS, antiguo. bajO- 4. 
621 3 ^~~^C' ']' 
S E S O L I C I T A N UNA CRIADA v J 
pieza de lipbitacionc--. que «epa . btíen 
buen criado ríe mano1-, 'l11̂  •" haJ0''.• 
Pra lo 8*; anUS'^; 
OIOSLA COLOCARHF l'U c*3*M 
peninsular en cslable-imicnto cu-
ticular: sabe cumplir con su ac 
y O'ncilly. Fruter ía ChicaffP' 
8211 , - , . 
EN M ARIA NA O. C A L L L 1 ^ ^ o r a '"gef 
mero 12, «o solicita, una ma" 9̂, & u 
ca o ríe color, para una l1^"a'¡̂ forfl1^ 
mujer sana y so le exigirá11 , 
las rasas donde haya servido. . 
620S 
ra. portero o sirxionte rn ^a ^ |,« . 
D E S E A «'oLOtlAI 
(i e n r 
cu ruta ció: llene práct ica 1 
reco incmi i c íones : no • 
en í a l i r al campo. Informan 
ra núm. -H. ti''n7 -fTiA 
D E S E A C O L O C A R S L V S * * ^ ótf 
ca de manejadora o de criad* ^ 
ra>° cump'ir ron «u oblig«cl >• 
«n Lagunas 62, antiguo, 
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' ^ A i r p E N l N S U L A R S O L I C I T A . C p L O C A R -
' fL rxleAa. Tnaĵ xs o da manejadora, te-
* t ^ * ^ ¡ m t í e j i la garantice. Habana, nú me-
jan«<> M •' ^^^^ 4,27 
- r r ^ : A COLOCARBW D K (^IIIAUA D E 
•̂ .o « n a ptinansular de mediana edad: 
rumpliv cen su obUíraclón. ha servN 
bu^ime oíwsas. y. no se coloca me-
ÁO A* ires centenes y ropa limpia. Sale 
^ W r a 3 de l a Habana. Sol .72. ^ 
S201 1 , 1 
^ ^ ^ X - y - ^ E P O S T E R A V I Z C A I N A . 
^ colocación en -casa imrtlmilar o co-
áB tiene <l'Ul«n ,1a necom.tende. Infor-
M *TÍ Trocadero US, habltacón-ni lm. 22, a l -
inan «n 11 cono ,., . 4-2T 
..tos-
S E S O L I C I T A 
TTNA M A N E J A D O R A D E C O L O R 
n t J E H A Y A E S T A D O E N C A S A S 
& A S Y C O N O C I D A S . Q U E S E -
PA S U O B L I O A C I O N . 25 E N T R E A 
V B V E D A D O . T R A N V I A U N I V E R -
S I D A D Y M U E L L E D E L U Z . 
• m i 4-27 
"^Se solicita en K n ú m e í o 15, una bue-
costurora para coser por día. 
6231 
- r r ^ V ANDBRA. C R I A D A I>E MANOS O 
^ V i a d o r a . Se ofrece una mujer joven que 
^ cumplir ¿on «u obl igac ión para una 
r S * * nartlcular, se desea formalidad y ee 
- ^ t ó n d e de ia- s i smal Dirigirse a Amistad 
• H > e g u n . t ¿ d por Jnanita. - -
616,5 , ^ ' ^ 
UNA C R I A D A DE M A N O S 
^'m^dlaan edad, para una , corta familia. 
S ^ n ros. 15 > ^ . vedado; 
• 6146 ' "'^^ 
J iROIHERO DE P R O F E S I O N 
; Kn todos los ramos de horticultura, es-
«ec la l i sU en paisajes, sabe carpinter ía y 
cintura, sabe mecánica, tiene referencias y 
^o'tiene inconveniente en i r a l campo. I n -
'tómnarán en Muralla núm. 10, principal. 
6145 4-27 
- " S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
dlanva edad, para cocinar a una corta fami-
lia y ayudar en los quehácerés de la casa. 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia, que duer-
inia en la colocación. Be lascoa ín y San R a -
fael, altos de l a ferretería-
6144 4-27 
" UNA" B U E N A L A V A N D E R A D E S E A L A -
víar^en su casa, no importa que sea del 
Vedado ni de J e s ú s del Monte, lo que de-
sea es que sea buena familia; tengo quien 
uñe rgídmiepde. .Dragones 40, antiguo. 
614á- • - . - • l 4-27 
P E L E T E R I A 
¿Oónoce usted bien este ramo? .Desea 
isted viajar? Será, usted su propio dueño y 
ganará mucho más dinero. Magníttcalvopor-
t'unidad para un joven que reuna^ estas 
condiciones. E s c r i b a a G. J . , Zulueta'S. 
6137 4-27 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
ca'rse para' linvpiieza-de habitacolnes'y ' re-
pasar ropa: sale fuera de la Habana con 
viajes pagos, tiene buenos informes y suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Informaran 
• en- Someruelos 46, bajos, antiguo. • 
6199 • 4-27 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de color, a media leche, con un mes de pa-
rida. Informan en Maloja 106, altos. 
,. 6198 .. V 4-27 
! UX .COCINERO, D E L A R A Z A DE C O L O R 
solicita colocarse eti jcasa deí - famil ia o es-
tablecimiento, teniendo quién xesponda por 
€1/ Corrales núm; 73'. 
6196 ' , f ' 4-27 .. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera con abundante leche, de tres me-
ses,. y. .una cr iada .de manos: ambas penin-
eijklards, teniendo personas: qu^ la recomied-
ü¿n. informan e n - í p r i á b íttúttf. 4E 
6194 4-27 
• F A R M A C E U T I C O S . . S E . S O L I C I T A U N 
Regente para una» botica.. Informan-en Sa-
lud 123, esquina a Belascoaín . 
-. $49? • , 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E : C R I A D A D E 
imanos "una parda dé mediana edad. ViUe-
•gas-núm. Ifií- 6192 ••- 4-27 
É ^ g A N CpLOCARSÉ UNA JO^VEN P E -
ipfi^súlár, en" casa,!de • corta familia de mo-
vraJ1d<úÍ y ' u n a n iña de 14' años para servir 
a un matrimonio: tienen buenas .referen-
cias... Rev í l l ag igedo núm. 50. . 
/ 61ia " 4-27 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
íecarfie de criada de habitac ión o comedor. 
Tiene Inmejorables antecedentes y reco-
Tm-endaclpnes. No sale fuera de la Habana. 
Informes: Monte núm. 257. 
6187 • 4-27 
SRA. V I U D A . J O V E N , B I E N E D U C A D A , 
con una hija de .12 años, desea colocación 
Para toser, toda clase de ropa de señora y 
«niños o bien sea de ama de gobierno: tie-
ne referencias de la casa donde s i rv ió dos 
años. Informan en el Muelle, de Luz , Hotel 
"El Universo." 618'6 ' 4-27 
' 'COCINERA. S E S O L I C I T A UNA D E CO-
,'lor, 3 centenes y Jos viajes. No hay plaza. 
Calle de O'Farri l l n ú m . 15 .Víbora, después 
del paradero de los e léc tr icos . 
• 6185 4-27 . 
- R E S E A - C O L O C A R S E , SOLO D E C R I A D A 
ve •manos, una joven peninsular, teniendo 
Quicen responda por su conducta. Informa-
"teí en la Calzada de la Infanta, en la bo-
d̂ Gra de Mato. 6223 4-27 
fl SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
"foente y aseada, que sepa coser a mano y 
en máquina con perfección y traiga 't(re-
. epencjas de las casas en que haya ser-
ado. Calle 15 entre B y C, núm. 310. 
. §220 ' 4-27 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E , MANOS, 
Peíilnsular, que s é a cumplida y tenga bue-
n&s referencias; sueldo, 3 centemes y ropa 
« W á - Merced núm. 6, altos. 
621D 4.37. 
.. DESEA COLOCARSE UNA- JOVEN PB-
'.nsular: sabe cumplir con su obl igac ión . 
•_ene quftin la recojniende y prefiere có lo -
•Í̂ Ĵ e para^ la limpieza de habitaciones, 
borníes a 'todas horas en Barcelona 5. 
6218 4.27 
. ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVE^NES 
g a ñ o l a s * para la limpieza do habi tac ló -
s y costura: tiene muy buenas recomen-
^cloTiee. Sueldo, 3 centenes.' P e ñ a Pobre 
™ t 5. '62,17 ' ' 4-27 
A JOVE:sr P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarae para coser • y l impiiar-alguna ha-
aJ;10"- Villegas 67. informan., 
.J^IO • 4.27 • 
-^ÍJ^A-WETERAS Y SAYERAS, PARA ves-
"u . <!e :S€fi'oí-a, se necesitan en O'Rellly S3, 
^^aison Marle." 6215 8-27 
' - ^ SEÑORA DE MEDIANA EDAD, DE-
^ Colocarse de criada de manos o ma-
Infrt a: sal>e cumplir con su obl igac ión. ?Iman eT1 progrcso Tlúnl 
6161 12. 4-27 
l ó S ? - P E N I N S U L A R E S , S O L I C I T A N CO-
Wtn f6' U'na (3e crla;da de manos o de ha-
'tQzn*?"'*'* y la otra de criada de manos o de 
íifirr/ , ora: ambas ron referencias. Maloja 
^ -ÜHJ^ •• • 6160 4-27 
A5£SKan C O L O C A R S E UN MATRIMONJQ 
él ^8ÜIar , sin -hijos, ^acllanatado en el país , 
•R6RE ' Cr'lado de manos, jardinero, portero-o 
8Ü. Q.0'' y ella de cocinera: sabe cumplir con 
Viij . sac'6n; v tiene quien lo recomiende. 
ftis^8*8 92''altos, dan razón. ' 
^ i l ' 4-26 « 
Soltad :PEN"1NSULAR D E M E D I A N A E D A D 
bé co colo<:ación de criada, d e s m a ñ o s : sa-
0MiE-.fer a niano y en máquina y todas las 
¡ ^ ^ 1on'es' <3e una casa, • es persona fina 
ŝis do $1S ^ adelante, teniendo bue-
'y. vreferencí3.s. Informarán en 19 entre L 
^ n ú . n s . - . - l - 2 2 y, 124. • : ^ 
^ad^H PENINSULAR DE MEDIANA 
¿os ' esea colocarse de criada dé ma-
la, ' es f(>nnal y trabajadora: tiene quien 
•í0 3980mÍerid0, ^ ^ m a n j l n Monte núma-
.6138 
. S E ' SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular pam los quehaceres de una corta 
faratlia, que entienda algo de cocina. Cal-
zada de Jesús del Monte núm. 12. 
6139 4-26 
S E SOLICITA UNA COCINERA fí-E-
pos,teika, peninsular, que sepa cocinar a la 
francesa y a la criolla. Se exigen refe-
rencias. Habana núm. 198. 
6142 . , 4-26 
C R I A D O Y C R I A D A D E MANOS S E N E -
cesitan en Monte 473 A. altos del café, puer-
ta de la derecha Sueldo, 3 centenes. 
6090 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS, 
blanca o do color,, sueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia. O'Farrill.-17,, Víbora, Reparto de 
Acosta. , . 6130 -. . 4-25 
S E OVÍIECE UN C R I A D O D E MANOS 
para casa do moralidad, ha trabajado en 
buenas o&sas. Informan en Campanario 20, 
el criado. - . . . .6115 4-25 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D B -
eea colocarse, tiene buenas recomandacio-
l í e s d^ -las mejórea. famlllaa, d? la alta so-
ciedad de la l l á b a n a . . Para Informes en 
Prado 85, café. " E l Pueblo," q. pn. la vidrie-
ra de tabacos. 6107 ' 4-25 
S£¡ S O L I C I T A .UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que entienda algo de costura y 
presente buenas referencias de las casas en 
que haya servido. Vedado, , calle, 2 esquina 
a 11, número 8, . Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. " 6036 4-24 
S E S O L I C I T A , E N AMISTAD 84, ALTOS, 
un criado de manos que es té acostumbrado 
a. servir en caaa particular y traiga bue-
nas referencias. 6035 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
ee para limpieza de habitaciones y acom-
pañar a una señora y zurcir la ropa: tie-
ne buenas referencias. Informarán en Com-
postela núm. 44. 6074 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U P E R I O R cria-
do de manos, un excelente cocinero y una 
buena criada. Práct icos y garantizados. H a -
bana 108, telefono A-6875, agencia . 
6073 , , 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora, 
para una corta familia. Informan en Sol 
110, antiguo. 6072 4-24 
S O L I C I T O UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos; que entienda de co-
cina, para un matrimonio. 4 centenes y 
ropa l impia Santa Clara 24, altos. 
6071 • 8-24 
E N E L V E D A D O , L I N E A 41, S E S O L I C I -
ta un fregador de platos. Sueldo ,tres cen-
tenes y dos pesos plata, sin referencias 
que no se presente. 6070 4-24 
J O V E N P A R A E S C R I T O R I O . S E S O L I -
citan dos con buena letra, ortogarf ía y 
nociones de ar i tmét ica . Droguer ía de Sa-
rrá, de 3 â  4 p. m. 6083- 4-24 
A G E N C I A - D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragonea 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 -minutos, y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 
. 6069 4-24 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, de mediana edad, que sepa cum-
plir con su obl igación y que presente bue-
nas referencias. Sueldo, tres centenes y ro-
pa limpia. Gen-eral Lee núm. 10, esquina a 
Martí, Quemados de Marianao. 
6068 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igación y con buenos In-
formes. Villegas núm. 106. 
6065 4-24 
• UNA J O V E N . H I J A D E L PAIS, D E S E A 
collcarse en casa particular para criada de 
manos o majiejadora: es cariñosa con los 
niños, sabe coser muy bien a mano y en 
máquina y tiene quien la garantice. Infor-
man en Peña lver 53, la señora María Blanco. 
6063 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular, pana corta familia. Informarán 
en Lampari l la núm. 11, zapatería. 
6062 - 4-24 
• S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A P E I -
nar y vestir a una señora .ayudando a los 
quehaceres de l a oasa, con buenas referen-
cias, pues se quiere persona de reconocida 
formalidad. Calle K entre 15 y 17, Ve-
dado. 6061 4-24 
S E - S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E CO-
nozca bien su oflclo y duerma en la colo-
cación. Calzada del Monte núm. 412, anti-
guo. 6060 8-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos, toma y da re-
ferencias. Oficios 7, fonda. 
6047 > 4-24 
S E S 9 L I G B T A 
U n a criada de manos que tengM 
referencias, snerdo tres centenes en 
" V i l l a V i d a l , " calle 17 entre E y D , 
Vedado. 
c. 1711 lt-24 3d-25. 
M A D A M E M A R G A R I T A ( A M E R I C A N A ) 
Especialidad en el rejuvenecimiento de la 
cara por el masage facial. Quita Esp ln l -
llas, Barros y Manchas. Consulado esquina 
a San Rafael,' ' 'Peluquería Paris ién." T e l é -
fono A-7975, Habana. 
6128 • 4-25 
P A R A U N MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su obl igación. 
Muralla 49 o Vedado, calle 17 núm. 319, a l -
tos. 6135 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: tiene buenas referencias y sabe 
oumpllr con su : ob l igac ión; no duerme en 
la colocación. Informan en Curazao n ú m e -
ro 16. 6132 4-25 
DGBSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsoilar de criada de manos o de mane-
jadora, sin pretensiones ningunas- Informa-
rán en Esperanza 66, antiguo. 
6110 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-
gada de España, desea colocarse de cr ia -
da de manos. Santa Clara núm. 39. 
. .6101 . • 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos, una peninsular de 15 
años de edad: sabe su obl igación y tiene 
referencias. Lealtad núm.- 152. 
6097 4-25 
S E S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C I N E -
ra del país, si es posible, que pueda llegar 
temprano al trabajo. Prado 41, t e l é fono 
A-515^ 6096 [• 4-25 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E V A A L O N -
dres, de donde vo lverá dentro de un año, 
desea encontrar a quien acompañar en el 
viaje o- al cuidado de una jovencita. Por 
escrito a S. A., D I A R I O D E L A MARINA. 
6094 4-25 
UNA SEÑORA I N G L E S A , J O V E N , S O L I -
clta casa de prestigio, cubana 6 española, 
en la que prestará sus servicios de acom-
pañante o profesora de Inglés. Por escrito 
a N. S., D I A R I O D E L A MARINA. 
. 6093 4-25 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A , 
con buena y abundante leche, desea colo-
carse a ^eche entera. Informan en Inqui-
sidor núm. 33. 6092 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones, que. -sepa coser y 
que' tenga buenas referencias. Calle H es-
quina a 19, Vedado, 6fl87 - 5-25 
. E N E L V E D A D O . L I N E A E S Q U I N A A B A -
ñofe,'sé solicita una lavandera que sea is-
l e ñ a b'-peninsular; '•Sueldo, • Í5 semanales, 
desayuno, -almuerzo , y comida. Se exigen 
referencias. 6086 10-25 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
a ledhe entera: no le importa ir al campo. 
Informan' en ofleios 17 ,al tos, entre sol y 
Muralla, pregunten por la encargada. 
6124 4-2ü 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada dé manos o de máhejadora o co-
cinera.. Vives núm. 157; tiene buenas re-
ferenciap., . , - 6043 , v, 4-24 
S E S O L I C I T A -UNA- C R I A D A - D E MANOS 
con buenas referencias, para una corta fa-
mi l ia Sueldo, tres centenes y ropa l im-
pia. Informan en Milagro núm. S9, entre 
Euena.ventura y Delician, yibora. 
6U9 ?*3--
- T O D A P E R S O N A 
DE AMOOS SEXOS 
^'«os, pobres y de pequeño capital, 
• 1"» tengan medios de vida. P « * ' 
casarse lae-al y ventajoaamen-
*• *unqu« se lo impidan causas di-
versajs, escribiendo con sello, muy 
°Tma-l. confidencialmente y 8l¿ 
crtipnios. al señor R O B L E S , Apar-
tado i o n de correos. Habana-—BaT 
se-orttas y viudas ricas que acep-
tan vnatrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
:iedad y reserva impenetrable, «-u11 
para los ín t imos familiares y ami-
gos 
6127 alt. 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche: tiene quien 
la garantice; no tiene Inconveniente en Ir 
fuera de la Habana Informan en San Lá-
zaro núm. 410, antiguo. 
6121 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E MB-
diana edad para un matrimonio solo, que 
duerma en la colocación y haga la l im-
pieza de la casa: tiene que ser trabajadó-
ra muy aseaba y formal; ee origen re íe -
renolas. Sueldo, 4 centenes. Genios n ú m e -
ro 23, primer p!sb. 6116 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera; tiene BU niño, 
de tres meses, pudiéndose ver y quien la 
recomiende como buena criandera. Carmen 
García,- Tenerife 34. 6064 • 4-24 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA O SEÑO-
rlta que sepa Inglés, para educar niños y 
salir con ellos. Compostela y Paula, segun-
do Prescinto, pregunten por la señora de 
Bomballer. 6123 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pleza de habitaciones y que entienda algo 
de costura. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia- Cerro 601. So pagan los. viajes. 
6016 8-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir la mesa y cumplir con, eu 
obl igac ión. Tiene que tener buenas reco-
mendaciones. D ir í janse a J esquina a 15, 
número 128, Vedado. 
6081 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular. de criado de manos o de camarero; 
tiene práct ica en el trabajo y sabe dar cum-
plimiento. Informes Inmejorables, en SoM2, 
bajos. 6059 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color para limpieza de habitaciones o 
criada de manos; no sirv^, a la mesa ni va 
a mandados. Sueldo, 3 centenes. Maloja 
núm. 118. 6058 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E , E N CASA F O R M A L , 
una peninsular, de criada de manos. E s t á 
acostumbrada a servir, entiende de coser y 
de cocina. Informan en Apodaca 15, anti-
guo. Inmejorables referencias. 
6057 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera en casa en que no haya niños, 
sea en la Habana o en los barrios nue-
vos. Sol 121, altos, antiguo. 
6054 4-24 
POLINOMIO C O L O C A C O C I N E R A S , C R I A -
das, crianderas y manejadoras en las me-
jores casas de la Habana, por 60 centavos. 
Obrapía 14, esquina a Mercaderes. 
6045 8-24 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar ,soltera, para limpieza de habitaciones 
y se exigen referencias. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. Cerro 563, altos, de 
11 a 3. 6044 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, son madre e hija, no se colocan no 
siendo juntas, honradas y trabajadoras, con 
buenas recomendaciones. Informan en T a -
marindo esquina a Flores. 
6041 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S Q U E E M B A R C A N 
el día 15 de Junio o el 20, desean encon-
trar una familia para acompañar la o para 
Ir manejando: tienen quien responda por 
ellas. Calle F número 16, entre 11 y 13. 
6040 4-24-
E N E L G R A N B A Z A R A M E R I C A N O , B E -
lascoaín 22, se solicita un muchacho que 
tenga buenas referencias. 
6039 4-24 
S E SOLICITA SABER E L PARADERO 
de Manuel Valjñas y Julia, natural de For-
carey, Pontevedra. Diríjanse a su herma-
no Santo, Tejar "La Panchita," Puentes 
Grandes. 5891 8-19 
S E S O L I C I T A N 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O Y 
U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R , 
Q U E T R A I G A N B U E N A S R E C O -
M E N D A C I O N E S D E C A S A R E S P E -
T A B L E . R E I N A N U M E R O 124. 
5998 5-23 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
A LOS CAPITALISTAS 
P a r a dos primeras hipotecas, se desean 
$4.000 y $6,000 al 8 por ciento, dentro de 
Ja Habana. Más antecedentes, P E R E Z Y 
M O R B L L , P R O G R E S O 26, de 10 a 4. 
6151 8-27 
$900,000 PARA HIPOTECAS 
al 6 7 y 8 por 100, d^sde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, re-
partos y para el campo. Dinero en pagarés , 
alquileres y censo. Gran reserva en las 
operaciones. Dir í janse con t í tu los a V íc -
tor A. del Busto, calle de la Habana núme-
ro 89, te léfono A-2850. 
6102 ' V i- 8.25 ' 
H A G O H I P O T E G A S 
Doy dinero en primera hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús del Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
Ancas urbanas. Evelio Martínez, Habana 
número 70, Notaría. 
, 6076 _ 26-24 M. 
S E V E N D E N 
casas de buena renta. Benito Lagueruela 
11 y 13, 4 departamentos, rentan $180 Cy., 
«n lo más alto de la Víbora. Precio, $20,000 
Cy. No necesita m á s que $5,000 a l contado, 
el resto a plazos muy cómodos al 6 por 100. 
Informes . te léfono A-4358, Sr. Ferrer. 
6158 8-27 
FRANCISCO E . V A L D E S 
facil ita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 .oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-6 M. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
VENTA D E T R E S CASAS 
Uña esqailna. en $4,000. Una casa moder-
na, do altos, que renta 15 luises, precio. 
$7,000. Otra que renta 16 luisas, $6,500. 
Otra que renta S centenes, $4,500. P E R E Z 
Y M O R E L L , PROGRESÓ 2(5, de: 10 a 4. 
6152 8-27 
CASAS E N V E N T A 
Malecón, San, Lázaro, Lealtad, Manrique, 
Suárez, Dragones,' Habana, Compostela, Je-
s ú s María, Vives, Alcantarilla, Neptuno, 
Acosta y otras más. P E R E Z ' Y M O R E L L . 
P R O G R E S O 26, de 10 a 4. 
6150 8-27 
E N B U E N A P R O P O R C I O N , Y POR POCO 
dinero, se vende un café, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y Eg.ido, bo-
dega. 6183 16-27 
C E R C A D E R E I N A . V E N D O 1 MAGNI-
flea casa, moderna, 2 ventanas, sala, saleta, 
4|4 bajos, 3|4 altos con servicio de agua e 
dnodoro, loza por tabla, $8,000. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
V E D A D O . C A L L E A, VENDO, P R O X I M A 
a l ínea, 1 casa moderna, jardín, portal, sa-
la ,4|4, saleta, entrada para auto'móvil, azo-
tea, brisa, $8,250 y $1,250 de censo. F i g a -
rola,, l ímpedrado 31, de 3 a 6. 
6182 4-27 
SE VENDES UN CAFE SIN CANTINA, 
punto 1c más céntrico de l a Habana, de mu-
cho porvenir .contrato por cinco a ñ o s ; se 
fcla barato. Informan en Bemaza 37% ta-
ller de tornear, pregunten por Antonio Se-
gura. $209 6-27 
G A S A S C H I C A S 
Vendo en Alcantarilla de $3.500, Antón 
Recio de $4,000. $3,000, $3,500 y $3.30Ü. Alam-
bique do $2,000, Clenfuogos $2,500, Campa-
nario ,tres casas de $3,600 cada una. Co-
rrales $2,300, Correa $4,000. Informan eu 
Cuba 7, de 12 a 3, J . M. V. 
6095 ÍO-25 
¡ G A N G A ! 
Se vende la casa-pajacio Calzada 
del Cerro 586, esquina a Santa Teresa, 
con un terreno que mide cerca de tres 
mil . metros cuadrados. E s propia 
para una industria, c l ínica, colegio, 
etc. No tiene gravámenes . Informa-
rán de 12 a 3 en Amargura 34 
C 1716 10-27 V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O D E P B -
leter ía y sombrerería, situado en uno de 
los mejorres barrios, casa de porvenir,. al 
contado y a plazos, por no poder atenderlo. 
Informan en Muralla y Agular, a lmacén de 
peletería , 6136 4-25 
FONDA Y L U N C H E N C A F E , PUNTO Co-
mercial. Venta $35, bueno^ precios, gastos 
$50 al .mes, contrato largo. $1,000. L A K E , 
Prado 101, eptre Pasaje y Teniente Rey, te-
lé fono A-550O. ' ',C' :?20"'. ' 4-25 
CASA D E ESQUINA; M O D E R N A E S T A -
bleclmlento y casa anexa, próximo al tran-
vía, $3,500. Otra, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, $1,600. L A K E , P r a -
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 1719 4-25 
S E V E N D E N 
en el-Cerro, tres casas acabadas de cons-
truir, buen punto, de mamposter ía y azo-
tea, tienen patio y traspatio. Se venden 
juntas o separadas, a 1,800 pesos moneda 
americana cada una o $5,300 Cy. las tres. 
E s t á n alquiladas, rentan dle¿ centenes. I n -
formes, _ su dueño, Dr. Sánchez Rolg, Ce-
rro 827,'de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 
de , la noche, te lé fono 1-1464 o Echeverr ía , 
Cuba 50. 6088 4-25 
UN GRAN NEGOCIO 
seguro y acreditado, se trabaja mucho y 
se i gana dinero. Por tener su dueño que 
abandonarlo por otro de más importancia, 
lo vende. Café y Restaurant, Oficios 86. 
6117 6-25 
V E N T A 
S E V E N D E U N G R A N C A F E CON R E S -
taurant, dulcería y lunch, en el mejor pun-
to de la Habana, con un gran, contrato en 
buenas condiciones, por asunto que se le 
expl icará al comprador. Informa Domin-
go García, Obrapía 88, Habana, de 10 a 1 
y, de 5 a 7. 6114 4-25 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla y billetes, en $530. 
También se admite un socio; ganancias 
al mes $150 libres; buen' punto y contrato 
largo. Trato, A. del Busto, Habana 89, te-
lé fono A-2850. 6103 8-25 
S E V E N D E UNA FONDA Y POSADA Q U E 
no paga alquiler. Informan, tarima de pes-
cado, " E l Vizcaíno," Plaza, del Polvorín . -
6108 4-25 
L I N D A CASA, MODERNA, GANANDO 
$42-40, con portal, modernista, - gran sala, 
saleta corrida, tres hermosos cuartos, gran 
comedor, hermoso baño, sanidad moderna, 
alcantarillado, patio, traspatio, con jardín. 
Una cuadra. tranvía, $4,500. Vendo 30,000 
metros de terreno con tranvía, agua de 
Vento, a 5 centavos. L A K E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 1721 4-25 
E N 100 C E N T E N E S S E V E N D E UNA B O -
nita casita en GuanabacOa, buen patio, a 
una cuadra de l , t ranv ía pa.ra ir a la Habana. 
Su dueño en Acosta 54, Habana. 
6037 4-2-i 
• GANGA 
Casa nueva y preciosa que vale ?11,000, 
alto y bajos, por tener que marchar a E s -
paña, se da en $10,300; es de 2 rejas, esca-
lera de mármol y azotea. Gana 17 cente-
nes y es tá hecha con los mejores mate-
riales y cerca del Campo de Ma.rte. Espe-
jo, O R e i l l y 47, de 3 a 5. 
6034 4-24 
CASAS E N VENTA 
Apodaca, $6,000; Chacón, $14,500; Picota, 
$7,000; Merced, $8,600; Misión, $3,000; Ma-
loja, $4,000; Leáltád. esquina, $13,000. E v e -
lio Martínez, Habana núm. 70, Notaría. 
6075 10-24 
B E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar. 2 de una bóveda y 
osario ,1 de dos . b ó v e d a s y dos osarlos. 
Son de nueva y só l ida construcción, ter-
minados, con sus mármoles , una bóveda y 
el panteón de dos bóvedas tienen monu-
mento. Razón en B e m a z a 55, marmoler ía . 
, 6084 8-24 
G R A N S A C K I F I C I O 
de, las existencias, ,vidrieras, armatostes, 
etc., de una tlehdecita de ropa, soder ía y 
qniucalta, «1,A C O M E R C I A I . , " C A L L K 23, 
C A S I ESQU IN A A 10, VEDADO? por tener 
que ausentarse" del- país su dttóflo. E x c e -
lente oportunidad para una persona que 
quiera hacerse c a r g o - d é un negocio ya en-
caminado. , 6055 4-24 
S E V E N D E N DOS ESQUINAS, CON E s -
tablecimiento y contrato en $15,000. oro 
español, juntas o separadas. Informa su 
dueño en Puerta Cerrada y Antón Reolo, 
taller de maderos, te lé fono sA-78.30, de 4 
á 6 p. m. 5976' ' 5-2^ ' 
¡ G A N G A ! 
— 
Una ^uena bodega,' con armatostes, ac-
cesorias y existencias,, con o sin horno ,'de 
panadería, se vende! Tma. núm. 69, esqui-
n a - a - C , Vedado. Informan en la m i e n ^ a 
todas horas. 5970 10-22 
E N E L C E I I I I O , E N E L P A R Q U E D E L A 
Iglesia se venden un hermoso chalet y ijfiS 
casa contigua, todo de minlpoater ía . Infor-
ma s u ' d u e ñ o eri Monte núm. ,1S7. 
5942 8_22 
en cualquier giro, badeón, liotlca o tejido», 
ee alquila un local de 18 por 6 metros, en 
el más céntrico y transitado sit ia del V e d á -
do. Línea núm. 60, esquina a D. E n la mis-
ma casa informan a cualquier hora. 
5969 10-22 
G L D E L M O N T E 
C O R K K D O R 
HABANA N U M E R O 7$. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1500 May.- l 
V E M D O 
E L M A G N I F I C O T E R R E N O D E E S T R E -
L L A E N T R E I N F A N T A Y A Y E S T E R A N . A 
UNA C U A D R A C O R T A D E C A R L O S I I I . 
RAMON PEÑALVER, G A L I A N O NUM. 22 
Y MEDIO, ALTOS. 
5898 8-20 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez , a dos cuadras de la Calzada 
Je Je sús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, dft dos pisos. I n í o r m a n 
en la misma do 11 a 1 y en Cuba 31, de 
•S A ü..,Í£a.tA dUrectq, 66^4 £ 6 - U M, 
VENDO, E N L O M E J O R D E L A C A L Z A -
da de la Víbora, pasado el paradero, tres 
qasas, .una de esquina, fabricación prime-
ra de primera, con todos Ibs adelantos mo-
dernos, a $5,000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje ni rebajo un centavo. Vidal. Gallano 
75, t e lé fono A-5004. Rentan el 10% por 100. 
6079 4-24 
D E O C A S I O N 
j Se venden los armatostes y- enseres, con 
4 vidrieras a la calle, todos de cedro, ma-
jagua y sablcú. en muy buenas condiciones, 
propios para sas trer ía y camiser ía o para 
sombrerería, peletería , sedería, quincalla, 
etc. Se cede el, local, hay contrato, es de 
esquina y edificio moderno; tiene 4 puer-
tas con ampliación hasta 7 si así se desea. 
Hay permiso del dueño de la finca para ha-
cer cualquier reforma que tuvieren por con-
veniente. Informan en Luz e Inquisidor 
Sastrería y Camisería " E l Marino." 
5941 8-22 
¿ V a us t ed a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y ál mayor número de las cante-
xíajs que se utilizan. Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.-—Tacón núm. 4.—Habana 
, C 1869 26-20 My. 
S E V E N D E N 
L A S CASAS M U R A L L A 33, 3S Y 37. OCU-
P A D A S P O R E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
P E L E T E R I A D E M A R T I N E Z Y S U A R E Z . 
RAMON PEÑALVER, G A L I A N O 22 Y M E -
DIO, ALTOS, D E 7 A 9 Y D E 2 A 5. 
6953 • 8-22 
V I D R I E H A 
D E C E D R O M U Y E L E G A N T E Y 
«NUEVA S E V E N D E . V E A S E E N 
S D M E R U E L O S N U M E R O 1 
6187 * 5^27 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Se vende, por ausentarse su dueño, un 
juego de sala de lujo, de nogal y tapiz; un 
juego de comedor con sil las de cuero; dos 
lámparas de bronce; una cuna de mimbre. 
Pueden verse de 10 a. m. a 2 p. m. en 
Industria 22, segundo piso, derecha. Ad-
v iér te se que no se desea tratar con mue-
blistas. 6156 4.27 
M U E B L E S . S E V E N D E N V A R I O S D E 
poco precio y muy baratos, por no nece-
sitarse; pueden verse a cualquier hora en 
Villegas 70, moderno, bajos. 
6210 4-27 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. B a h a -
moude y Ca., B e m a z a núm. 16. 
6104 26-25 M. 
F á b r i c a de M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San 
Miguel. 601S -16-23 
S E V E N D E UN H E R M O S O J U E G O D E S i -
l ler ía palisandro maciso, tapizado en blan-
co, propio para gran despacho o sala; en 
la misma se hace todo trabajo de tap icer ía 
a la perfección, res taurac ión de muebles 
finos, cueros de sillas y objetos de arte y 
mata el comején, tían Miguel 92, bajos. 
6025 8.¿3 
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E , E s -
caparate, cama, velador, peinador, apara-
dor, mesa de 4 tablas, 1 buró, 3 máquinas 
de coser marca Singer, maniquís de s e ñ o -
ras y un armatoste; todo se da barato. San 
Nico lás 11. 5948 S-'>'> 
E N SAN LAZARO N U M . 11 
bajos, se vende un piano Bernareggi en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a tedas horas. 
57S6 15.16 M. 
S E V E N D E 
un piano francés marca Boisselot, en muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
5787 i5.16 ^ 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L L A N C I A , 
nuevo y de lujo. Jefatura de Pol ic ía . 
6159 4-27 
MI L O R D . S E V E N D E UNO E N P B R F E C -
to estado. Costó $1,000, se da en $300. Pue-
de verse a todas horas en Carlos I I I casi 
esquina a Infanta, establo " E l Manzanares." 
Informarán en Carlos I I I núm. 209, t e l é fo -
no A - 8 9 8 2 . - - i • 61-11 • - 4.25 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Un "Familiar" Babcock de vuelta entera, 
casi nuevo. Dos carruajes de dos ruedas, 
nuevos. Varios "Familiares" de distintas 
clases y precios y varios Tílburs's y F a e -
tones. Manrique 138, entre Salud y R e i -
na. ' Se admiten cambies. 
6027 8-23 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l ' ' A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1722 8-25 
S E V E N D E N 
I MOTOR db corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado íd^ id. id. 3 id. 
I ¡d. id. id. id. Id. j í id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. *4 id* 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO» 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y S A S O L I Ü A 
A l contado y a plazos, os vende g a r a * 
t izándolos . Vilaplana y Arredondo, O'Kefc 
i: número 67. Habano. / 
152C May.- l 
B O M B A S ELEGTRICIS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora^ , 
$100r00. Bomba y Motor de 900 palonea po« 1 
hora, $125-00. Bombas de Pozp Profundo a! 
$100-00 y í m - d O . ' B E R I J I Ñ , Ó>llellly 07, ta - 1 
l é fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 3, 
1524 May. - l ! 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
Y 
Al contado y a plazos los Hay en la ca 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredonda 
S. en C , O'Reilly núm, 67, teléfono A-326S 
1525 M a y . - l 
• 
f 
n w B n m m exmiyos t 
para los Anuncios Franceses, J 
Ingleses y Snizos son ios ^ 
SRES L MAYENCE ¿ CIE t 
9, Rué Tronchet — PARIS 
BAJO NUESTRO CLIMA 
Las jóvenes anémicas, débiles, lángui-
das, melancólicas, los niños pálidos, indo»1 
lentes o. cuyo crecimiento es demasiado 
rápido, las personas fatigadas por los abu-; 
sos de toda clase, privaciones, las enfer-: 
medades y excesos físicos o intelectual 
Jes, los ancianos de ambos sexos debi-
litados, deben tomair a cada comida last; 
gotas concentradas del verdadero H I E -
RRO B RAYAIS. 
M R B o E i í S I O i 
E L I X I R G R E 2 
PUM0LAXANTE SINTETICO 
A c t i v o 9 A g r a d a r l o 
O B R A S I N C O L I C O S 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
úe l is ENFERMEDADES del ESTÓMAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico Intestinal preventivo da la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para ICE N i ñ o s . 
5» vende en toda» la» FarmaclaM, 
P A R I S — J . E C E E L Y 
74, Ruó Rodiar 
D E M A Q U I N A R I A 
S E VJCNDB UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, coai su donkey y una m á -
quina do «eis caballos, con .sus accesorios 
'Correspondientes. P a r a Infornues, Mart ín 
Reyes, Loma de Candela, Güines , bodega 
6153 30-26 M* 
S E V E N D E N UNA T R I T U R A D O R A G I -
ratoria de 150 metros y un cilindro de v a -
por Buffalo, de 10 toneladas. Escr iban a G. 
Gumá, Churruca 57, Cerro. 
5995 6.23 
BOMBAS CON MOTOR EIECTR1C0 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1723 8-25 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería at contado y 
a plazoa. B E R L I N . O'Reilly aúmero $7 
te léfono A-326&. 
1527 Mav.- l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
. E l motor mejor y más barato para, ex-
traer ' el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier, alturai E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Habana 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos loa usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F. P, Amat y Ca.. Cuba núm. 60 
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EL 
LA FURIA DE LOS JAPONESES 
S e á s p e r a q u e l a G r a n B r e t a ñ a 
c o m o p a c i f i c a d o r a . 
i n t e r v e n g a 
Londres, 26. 
E l importante diario de esta capi-
tal "Daily Mail," ha publicado un ar-
tículo que ha llamado vivamente Ja 
atención, y en el cual, en términos un 
tanto vagos, se insinúa que la Gran 
Bretaña se está esforzando para pro-
mover la harmonía entre los Estados 
Unidos y el Japón. Dice el "Daily 
Mail": 
"Aunque la ruptura es cosa casi 
increíble, el estado de exasperación 
a que ha llegado la opinión pública 
en el Japón debe tenerse muy en 
cuenta. Los japoneses están furiosos 
ante la insultante insinuación de los 
caüfornianos de que aquellos son se-
mi-bárbaros y de que su presencia en 
el seno de una comunidad de blancos 
Francia y el 
Canal de Panamá 
París, 26. 
E n el Senado francés se suscitó hoy 
un interesante debate con motivo de 
una pregunta del sénador Berenger, 
representante de Guadalupe, quien 
manifestó que deseaba saber lo que 
estaba haciendo Francia para mejo-
rar los puertos de las Antillas, como 
necesaria, preparación en vista de la 
próxima apertura del Canal de Pana-
má. 
E l senador Berenger hizo sensacio-
nales declaraciones, asegurando que, 
a juzgar por las apariencias, Francia, 
de todos los países del mundo, era el 
que menos se aprovecharía con la 
inauguración del Canal. 
Contestando al discurso del sena-
dor Berenger, el Ministro de las Co-
lonias, M, Jean Morrel, dijo que el 
Gobierno estaba estudiando detenida-
mente el asunto. 
Ante esta declaración del Ministro 
Morrel, el Senado acordó dar un vo-
to de confianza al Gobierno para que 
procediera con la menor demora po-
sible a emprender las obras necesa^ 
rias para mejorar los puertos de las 
Antillas francesas. 
— i — ^ » • • 
Atropellados por un tren 
Martinsburg, West Virginia, 26. 
Nueve braceros muertos y cuatro 
gravemente lesionados fueron hoy las 
víctimas de un accidente en la vía fé-
rrea, cerca de la cual se hallaban tra-
bajando. 
Los braceros huían para escapar a 
las consecuencias de un11 barreno que 
se acababa de dar, y al atravesar co-
rriendo la vía pudieron evitar el ser 
alcanzados por un tren de carga, pe-
ro no lograron ponerse fuera del al-
cance 'de un tren de pasajeros que a 
la sazón doblaba la curva. 
Por amenazar 
al Presidente Wílson 
Newark, N. J . , 26. 
Los jóvenes Jacob Dunn y Seeley 
vavenport, vecinos de Whartron, en 
s\ Estado de New Jersey, han sido 
sentenciados a cinco y dos años de 
prisión, respectivamente, por haber 
escrito cartas amenazadoras al Presi-
dente de los Estados Unidos. 
Se recordará que estás cartas fue-
ron escritas y remitidas a Mr. Woo-
drow Wilson poco antes de haber tô  
mado posesión de su cargo de Presi 
dente de los Estados Unidos. 
equivale a una infección moral, físi-
ca y económica. 
"Esta situación reviste para noso-
tros un interés que nos atañe muy de 
cerca, ya que sería un motivo de ver-
dadera angustia para nuestro pueblo 
ver a nuestros parientes americanos 
enzarzados en un grave conflicto con 
nuestros aliados japoneses, y por una 
cuestión que le granjearía a los Esta-
dos Unidos las simpatías del Canadá 
Occidental y de la Australia. Cree-
mos, desde luego, que Sir Edward 
Grey, cuya labor como pacificador no 
ha sido la de un mero aficionado, co-
mo podría decirse de la de Mr. Bryan, 
pondrá en juego toda, la legítima in-
fluencia de la Gran retaña para que 
las partes contendientes lleguen a 
una satisfactoria inteligencia.'' 
Notable hazaña hípica 
Louisville, Kentucky, 26. . 
Esta tarde, en el clásico hipódromo 
de esta ciudad, el caballo "Rudolfo" 
ganó el primer premio, cubriendo la 
distancia de una milla y cuarto en 
dos minutos, 54 1[5 segundos, esta-
bleciendo un notable record en ca-
rreras de obstáculos, y ganando para 
hv dueño la bonita suma de 10,000 pe-
sos. 
El voto o la muerte.... 
Sufragista incorregible 
Londres, 26. 
Emeline Pankhurst, la sufragista 
militante, a quien fué preciso recien-
temente poner en libertad1 por haber-
se negado a ingerir alimento mien-
tras cumplía la condena 1 que fué 
sentenciada por sus últimos desma-
nes, ha sido nuevamente detenida pa-
ra que siga recluida en la prisión has-
ta que terminen los tres años de la 
sentencia. 
L a recalcitrante feminista ha de-
clarado vehementemente que tiene 
el inquebrantable propósito de em-
prender nuevamente lo que han da-
do en llamar "la huelga del ham-
bre," hasta morir o lograr que el Go-
bierno conceda el voto a la;; mujeres. 
El Papa sale a los jardines 
Roma, 26. 
Por primera vez desde su reciente 
enfermedad, Su Santidad Pío X salió 
hoy a tomar el sol en los jardines del 
Vatifcano, permaneciendo media ho-
ra al aire libre. 
( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) 
eball en los 
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L I G A N A C I O N A L 
d o s C h i c a g o s . 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 2-New York 7. 
Brooklyn 5-Fi ladel í ia 8, 
PiltSbUrg-GinCi (suspendido) 
Ghicago-San Luis „ 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G . P. A v e . 
Ph i l ade lh i a . 
B r o o k l y n . 
N e w Y o r k . 
Sa in t Lou i s . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g . . 
Bos ton . . 
C i n c i n n a t i . 
. 22 7 758 
. 19 14 575 
. 16 14 533 
. 18 16 529 
. 13 18 514 
. 16 19 457 
. 11 18 379 
. 10 25 285 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
San Luis 4-Detroit 3. 
New York 1-Boston 3. 
Fila 4-Washington 0.(1-) 
Fila 2-Washington W 
Ciiicago-Gievelanil <susPen(jil10) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
Bos ton . . 
Sa in t L o u i s . 
D e t r o i t . . 
N e w Y o r k . 
G . P. Ave . 
. 22 10 687 
. 24 12 666 
. 19 14 575 
. 21 16 567 
. 15 19 441 
. 17 24 414 
. 15 23 394 
9 24 272 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
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Por llamar ebrio 
a Roosevelt 
Marquette, Michigan, 26 
E l tribunal que conoce de la causa 
por libelo que, por querella del ex 
Presidente Roosevelt, se le sigue a un 
periódico de esta localidad, celebrará 
sesión esta noche, a fin-deconipletar 
la elección del jurado que ha de juz-
gar al acusado. 
Él ex-Presidente Rooseveit ya ha i 
llegado a esta localidad, dispuesto a ; 
prestar declaración y acompañado de 
varios amigos particulares y políti-! 
COS-. V. ; t . I 
E l libelo de que se acusa al perió-1 
dico procesado consistió en declarar: 
en letras de molde que el ex-Presi-i 
dente acostumbraba a hacer un uso 
excesivo de las bebidas alcohólicas. 
L o s d o s c l u b s a n o t a n 
e n e l m i s m o i n n i n g 
Boston, 26. 
E l desafío librado hoy entre Bravos i 
y Gigantes, fué decidido a favor de ! 
los ultimes, en el cuarto inning, en el i 
que hicieron siete carreras con los si- i 
guientes elementos: un home run, un ¡ 
triple, un doble, tres sencillos, dos 
pases y un error. 
E n la segunda mitad de este inning. 
el Boston hizo sus doi: únicas carre 
ras. 
Lord bateó una película doble, que ! 
permitió par de anotaciones. 
Les Gigantes batearon muy recia- j 
mente al pitcher James, que fué sus- • 
tituído por Rudolph, que redujo al i 
enemigo a un par de hits. 
Uno y otro club cometieron varios i 
errores. 
Score por innings: 
C. H. E 
N. York 000 700 000 7 10 3 
Boston: . . . . . . Ü00 200 000 2 5 4 
Baterías: Marquard y Meyers por 
el New York. James, Rudolph, y 
Waling por e IBoston. 
E l t e a m l o c a l 
p e r d i ó e n e l o n c e n o 
Brooklyn, 26. 
E l juego de hoy fué notable por el 
número de lanzadores que prestaron 
servicios en la Hnea de fuego. 
E l Brooklyn empleó seis pitchers, y 
el Filadelfia tres. 
Los Superbas empezaron bien la 
contienda, haciendo tres carreras en 
el primer inning, con el oportuno ho-
me run de Wheal^ que lo dió en los 
precisos momentos en qué tenía des 
compañeros en bases. 
Los Phillies alcanzaron al enemigo 
en el octavo, venciéndolo sin compa-
sión en el onceno, ayudado por los 
tres errores del campo contrario. 
Score por innings: 
0. H. E 
Brooklyn: . . 300 010 0001 5 9 o 
Phila: . . . . 000 100 0301 8 14 2 
Baterías: Stach, Alien, Tingling, 
Miller y Erwin por el Brooklyn. Sea-
ton. Rixey, Alexander y Kiliger por 
el Phila. 
P i r a t a s y R o j o s s u s p e n d e n 
p o r o b s c u r i d a d 
Pittsburg, 26. 
Piratas y Rojos llegaron a batirse 
por espacio de un inning, suspendién-
dose el desafío por obscuridad, cau-
sada por la tormenta que descargó 
poco después. 
Ninguno de los club anotó en la 
entrada jugada. 
L l u v i a i n o p o r t u n a 
Ohicago, 26. 
A consecuencia de la inoportuna 
lluvia, fué suspendido esta tarde el 
match de pelota Chicago-San Luis. 
L o s Y a n k e e s d e r r o t a d o s 
p o r l o s C h a m p i o n s 
New York, 26. 
Los campeones mundiales derrota-
ron a los Yánkees en interesante 
match. 
E l Boston hizo dos carreras en el 
cuarto inning, con dos sencillos, un 
error de Steal y un sacrifice flay, y 
otra después con un hermoso triple 
de Englez. 
Los locales hicieron su única ca. 
rréra con un robo metido entre dos 
hits sencillos. Una especie de sand-
wich. . 
E l lanzador Bedient comenzó un po-
co flojo, pero después del primer 
inning se portó como un héroe, domi-
nando a los bateadores del team ene-
migo. 
Anotación; 
C. H. E . 
New York; 1 4 4 
B o s t o n : . . . . . 3 7 1 
L o s d e c a s a g a n a n 
c o n d o s j o n r o n e s 
San Luis, 26. 
Los carmelitas ganaron ayudados 
por las dos películas de cuatro bases 
que dieron Austin y Jonhson. 
Los Tigres pelearon como fiera?., 
logrando empatar el score en el no-
veno, con cuatro hits seguidos. 
E l team casero hizo la decisiva, con 
un grounder de Bricf, que metió a 
Austin en home. 
L a pelea fué bien disputada e in-
teresante. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Detroit: . . . . 100 000 002 3 7 1 
St. Louis: . . . . 000 110 011 4 6 1 
Baterías: Klawitter, Hall y Stana-
ge. Weilman, Alexander y Daus. 
L o s C l i m b e r s p i e r d e n 
u n o y g a n a n o t r o 
Filadelfia, 26. 
Dos buenos desafíos han presenta-
do hoy los aficionados de esta ciudad. 
E l primero lo perdió el Washing-
ton, por sus errores. Gandil hizo un 
wild threw en el quinto inning, que 
costó dos carreras, y dos errores co-
metidos por Groow y Milán en el sép-
timo, dieron al Fila dos carreras. ' 
Houck, el pitcher de los Atléticos, 
expidió ocho transferencias, en las 
cuales, con un poco de suerte, se hu-
biera librado el Washington de la le-
chada, pero a la hora crítica, los se-
nadores no daban palo con bola. 
E n el segundo juego, con el mará-
villoso Jonhson en el box, se desqui-
taron de la primer derrota. 
Johnson pitcheó siete innings, en 
los cuales los terribles sluggers del 
club que va a la cabeza de la Liga, 
sólo pudieron darle un par de hit;, 
Bochling terminó el desafío. 
Los Senadores enfadados con la p1"!-
mer zurra, trataron horriblemente a 
Taft, Pennock p Bosh, anotándoles 
doce hits. 
Johnson y Gandil se llevaron los 
honores con el fresno bateando, ba« 
teando cada un home run limpio, 
pío. 
Score por innings: 
(Primer juego): 
C. H. E. 
Washington: . . 000 000 000 0 3 3 
P h i l a 0 0 0 020 20x 4 5 0 
Baterías: Groom, Boehling y Hen* 
ry y Williams. Houck y Lapp. 
(Segundo juego): 
C H. E. 
Washington: . . 031 120 101 9 l2 ^ 
Phila: 001 000 001 2 5 i 
Baterías: Johnson, Boehling y AÍDS» 
mith. Taft, Pennock, Bush y Lapp-
M a t c h q u e n o s e j u e g a 
Cleveland, 26. 
Un fuerte aguacero que cayó esta 
tarde, ha impedido que se 
el juego anunciado entre Medias Bia * 
cas y Napoleones, 
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i V O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
• L ' : R E I N A MARIA C R Í S T I N A ' ' 
En viaje extraordinar io , . l legó ayor 
tarde a la Habana, procedente de BiN 
bao, S;iiil;mdci', .Gijón. Coruña y Vi-, 
go, H vapor correo español "Reina 
María Cristina", 
Trajo este vapor 126 pasajeros, de 
ellos 14 de cámara, y el resto de ter-
cera. 
EL CONsiM.; DE BSPASU 
BN LrA HABANA. 
VAV este vapor llego ayer a esta ca-
pital, el cónsul general de España, en 
la Habana, don Luciano Grómez Pe-
rrer ,que viene en sustitución de don 
Félix de Silonix. 
El señor López Korrer ha deserape-
ñadQ, durante siete jmos, el consulado 
de Españ;i en Tetuán. 
La obra, compleja y admirable, que 
iva 1 izó en esos siete años el señor 
López Ferrcr, para, sustraer a la jude-
ría tetuánica a la influencia francesa, 
logrando su aeereaniiento a España, 
le ganó cerca del gobierno, los méritos 
suficientes para obtener el premio de 
ascenso, y, al propio tiempo, el 
'afecto y la consideración de natura-
les y extranjeros en aquella ciudad 
.a.f-ricana, donde, vivió siempre rodeado 
^e altos prestigios. 
• E l señor López Fe r ré r es hombre 
do, clara inteligencia y vasta cultura, 
fine unidas a una actividad incansable 
•le han hecho sobresalir siempre en 
cuanto empeño ha acariciado. 
De :espepar es, pues, (juc su gestión 
al frente del Consulado General en la 
Habana aumentará el buen nombre de 
que viene precedido. 
Reciba el señor López Ferrcr nues-
tro aíectuoso saludo de bienvenida. 
OTROS PASAJEROS 
El resto del pasaje de cámara del 
' ' Reina María Oistina lo integra-
ban los señores Francisco isasi Alda-
ma. Angel López Yelasco, comercian-
tes residentes en la Habana. 
D. Luis Tuya Alvarez y señora ; don 
Jerónimo Santiago Castro, y don Ra-
món. Pérez Alvarez. 
Y las señoras «Tuana Chilia, Justa 
Blanco Cañizal. Pilar Domínguez To-
var y María del Valle Longo. 
UN AERFOGRA MA DEL " O U B A ' 
^ Ayer' recibió el Jefe de la Marina 
Nacional, un aereograma del Coma i -
dante del crucero "Cuba", que, como 
es sabido, navega agestas horas con 
rumbo a Xew York. 
Dice así el mencionado despacho' 
inalámbrico j 
"Crucero "Cuba". En la mar.— 
Mayo 26.—Jefe Marina Nacional.— 
Habana. Navegamos sin novedad.' Do-
tación y; tuerzas en excelentes condi-
ciones.—Quevedo. Teniente Coronel'.'. 
SOBRK LA V A K Al) CHA 
DEL '10 DE O t T C B R L " 
El Coronel Morales Cocllo recibió 
ayer el siguiente telegrama . del co-
mandante del cañonero "'Pinar del 
Kío'/j que. según publicamós, salió a 
prestar auxilio al cañonero '10 de, Oc-
tubre' ' . 
"Arroyos de Mantua. Mayo 26. Je-
fe Marina Nacional, Habana.—Reci-
bí telegrama siete y 45 p. tía. Pasados 
diez minutos, llegó vapor Autolín del 
Qolado, informándome su capitán que 
había, prestado., auxilio en Quebrado 
de la 'tfya al cañonero "10 de Octu-
bre", el cual continuó viaje sin nove-
dad ayer 7 y 30 p. m. Salgo recorri-
do paca l i a Fe.—Tapias Ruapo, Co-
mandante del Pinar del R ío" . 
BL MORRO CASTEE 
El vapor americano "Mor ro Gas-
t.le", salió ayer para Vera,cruz y Pro-
greso, con carga general y pasajeros. 
EL J U L I A N ALONSO 
Con cargamento de, piña,.salió anc-
che para Key WVst el vapor cubano 
" J u l i á n Alonso' ' . 
• ¡EL CASSEL 
Despachado para Vigo, Coruña y 
Bremen, y llevando carga general y 
•pasajeros, salió anoche el vapor al -
mán "Cassel".. 
EL SAINT LAURENT 
Para Tenerife-, Santa Cruz de !.a 
Palma, Las Palmas de tírnu Canaria, 
Vigo, Coruña, Santander y Saint N'k-
Zaire. salió ayer por la noche el va-
por francés "Saini Laufent' 
EL M A R 
Esie vapor, de bandera americana, 
al servicio de la Soiithrcn Paeífie. en-
tró en puerto- ayer tarde, procedente 
de New Orlcans. y conduciendo car 
ga general. 
E L PRINCÉ C K O K u E 
E l vappr ingles "Princc George", 
llegó ayer tarde dc-Kcy West, con co-
rrespondencia pública y 20 pasajeros, 
entre ellos los señores Manuel Lie-
ros, TI. Rodríguez! José Yáñe/,, Al-
fonso Frígola., E. Rodríguez y J. M. 
García Lavín. 
UNA BOYA A PIQUE 
' E l bote número 193, de, la casa de 
dosé González y . Compañía, se varó 
ayer en el; bajo de Santa Catalina. 
Su patrón, Alfredo Coterillo, veci-
no de Oficio 84, lo amarró a la bOya 
número S. que ;marca precisamente la 
existencia del referido bajo, para evi-
tar que la corriente lo varase más de 
lo que estaba. 
- A los.pocos monientos de haber si-
do amarrado el mencionado bote, este 
echó a pique la boya de referencia. 
Como lo hecho por el patrón Coteri-
llo constituye una infracción del re-
glamento del puerto, que prohibe que 
amarren eiiihareaciones de ningu-
na dase en las boyas dedicadas a se-
ñalar los bajos, canales, etc., se di ó 
cuenta al capitán del Puerto, ante el 
cual concurrirá hoy el acusado. 
TELÉGRAMAS J E LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
Abrcus, mayo "26, 
- Robo en casa del Alcalde 
las 3 p. m. 
Anoche tobaron el establecimiento 
de quincalla del Alcalde municipal, 
llevándose los ladrones más de nove-
cientos pesos en valores. 
Los hechores no han sido captura-
dos. 
Corresponsal. 
Pinar del Río. Mayo 2. 
el ^ Temporal de agua bueno para 
El acueducto con agua ^ baeo. 
cia. 
las 2 P 
Estamos con un verdadero temP 
ral de agua en toda la provine* 
Grandes ventajas para el- ta'bac0^a3 
E l pueblo protesta sobre pes"1 
aguas del Acueducto completa"^ 
sucias. Se temen grandes cnier 
dades. 
Guanajay, Mayo 26. 
Toma de Posesión. El -
te invi tará a la prensa. Pr 
la enseñanza. 
Super in ten^ 
8 y 45 P 
el SiiP6' Hoy ha tomado posesión - ^ t 
oí 
el señor Ramiro Guerra, nompri--. 
rintendente de Escuelas de 
vincia. en sustitución del sc,n0'| ,n «of 
el nuevo' gobierno. Para mana ^ 
invitado a la prensa local a s 
pacho, con el fin de cambiar ^ ¿ 
sienes, solicitando concurso la 
en pró de la enseñanza. 
Oorrcsp 
onsai-
C A L D E R A S , , 
Se venden dos calderas de gst* 
"lama de retorno." portátil, en,(, 
do de uso y capacidaid para ^ . . ^ o ^ 
Crnsellas, Hno. y Ca.. Príncipe A' 7 % 
Q 1574 
31* 
